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Resumen 
Con la experiencia adquirida a través de los años como maestra, de quien más he 
aprendido es de los estudiantes. De ahí que, sea pertinente revisar de forma 
responsable y reflexiva, el trabajo que se viene realizando en relación con la enseñanza 
de las ciencias sociales en la institución educativa distrital Gustavo Restrepo para 
transformar la práctica con los niños y niñas de primaria, a través de una experiencia 
educativa orientada por proyectos de trabajo. De esta manera, se ha de señalar que la 
investigación se organizó en cinco capítulos, de forma tal que tuvieran una consecución 
coherente y progresiva para entender el proceso general  llevado a cabo.  
 
En la primera parte, el lector encontrará  la introducción: el problema de investigación, los 
objetivos, el contexto y los participantes, los antecedentes, la hipótesis y la justificación. 
Al llegar al segundo capítulo se encuentran los lineamientos teóricos y hacia la tercera 
parte aparece el método. En la cuarta parte se descubren  los procesos en el campo del 
pensamiento histórico, las formas de evaluación y para finalizar las conclusiones. 
 
 
Palabras clave: Campo del pensamiento histórico, Proyectos de trabajo, Práctica 
pedagógica, Construcción social del conocimiento. 
 
 
Abstract 
With the experience gained over the years as a teacher, from whom I have learned is 
more students. Hence, it is appropriate to review in a responsible and thoughtful work 
being done in relation to social science education in the school district to transform 
Gustavo Restrepo practice with elementary children through oriented educational 
experience for working projects. Thus, it should be noted that research is organized into 
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five chapters, so they had a coherent and progressive realization to understand the 
general process carried out. 
 
In the first part, the reader will find the introduction: the research problem, objectives, 
context and participants, background, hypothesis and justification. At the second chapter 
are theoretical guidelines and to the third method appears. In part four processes are 
discovered in the field of historical thought, forms of assessment and to finalize the 
conclusions. 
 
 
Keywords: Field of historical thinking, work projects, teaching practice, social 
construction of knowledge.
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Introducción 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
Los niños y las niñas cuentan con un gran potencial para desarrollar su 
aprendizaje porque durante la infancia los seres humanos son curiosos y 
receptivos, entonces la escuela se nutre de estas cualidades para desarrollar los 
procesos educativos. “Importancia del descubrimiento como una ayuda para la 
enseñanza” (Bruner, 1963, p.32). De ahí que, al realizar una comparación 
metafórica, se pueda expresar que estos pequeños aprendices son como 
“esponjas” que absorben las posibilidades que le ofrece el contexto educativo. En 
el caso específico de las circunstancias que condicionan el aprendizaje de los 
niños y niñas de las instituciones públicas es necesario tener en cuenta algunas 
particularidades tales como: la difícil condición de vida a la que tienen que 
enfrentarse, la falta de recursos económicos de las familias, la cantidad de 
estudiantes por aula, la marcada influencia de las políticas educativas 
gubernamentales en los lineamientos pedagógicos institucionales, los problemas 
de inseguridad y conflicto que viven las ciudades y que se transmiten a las 
escuelas. 
 
La familia siendo la encargada del cuidado, crianza y protección de los niños y 
niñas constituye el primer núcleo de aprendizaje, mientras que la escuela se 
convierte en la segunda institución social formadora que acompaña el trabajo 
educativo que empieza en los hogares. La diferencia social que establece la 
escuela con otras instituciones es que es un espacio con unas características 
específicas para que los niños y jóvenes intercambien conocimiento, se 
comuniquen y socialicen. 
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La escuela se distingue por ejercer su misión a través de las relaciones que 
sus agentes establecen con el conocimiento. El cruce de saberes universales, 
locales, experienciales y escolares en el ámbito escolar adquiere vida y 
sentido en el encuentro intersubjetivo de sus miembros para llevar a cabo el 
ejercicio de estudiar, investigar, debatir argumentada mente y escribir 
(Rodríguez, 2005, p. 41). 
 
Son diferentes las posturas teóricas frente a la escuela y sus prácticas. Sin 
embargo, se puede llegar a la conclusión de que la escuela necesita una 
transformación y una renovación.  Por ello, es importante para las ciencias 
sociales contribuir en la formación de los estudiantes de primaria,  en la reflexión y 
análisis de opiniones e ideas críticas, que den cuenta de la realidad en la que 
están inmersos. Es un error considerar que los niños y niñas no son maduros ni 
reflexivos frente a los temas sociales. Por el contrario, son personas muy 
sensibles frente a las diferentes problemáticas en las que tienen oportunidad de 
participar. Sin embargo, en algunas ocasiones la guía escolar y el desarrollo de 
las prácticas pedagógicas no es la adecuada para potenciar estas fortalezas.  
 
Las ciencias sociales vienen dando un cambio al igual que la escuela y desde su 
objeto de estudio, busca dar respuesta a los interrogantes que se le presentan, 
creando alternativas y oportunidades desde la práctica pedagógica. Una de las 
opciones presentada por la Secretaría de Educación del Distrito hace referencia al 
tratamiento de las ciencias sociales desde el campo de pensamiento histórico. 
Preocupados por la academia pero aún más por los intereses de los estudiantes, 
los docentes reflexionan e investigan, buscando alternativas que involucren a los 
niños y niñas en actividades productivas para su crecimiento escolar y vivencial. 
En esta búsqueda de alternativas se presentan los proyectos de trabajo como 
metodología pedagógica, para acercar a los estudiantes a la reflexión y crítica de 
los dilemas sociales. Por lo tanto, al darle a este campo del conocimiento, la 
oportunidad de abordar las problemáticas sociales desde los proyectos de trabajo, 
el mayor beneficiado en el cambio de las prácticas pedagógicas  y que promuevan 
la reflexión de los diferentes procesos de aprendizaje en el aula será el estudiante. 
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Una forma de organizar la actividad de enseñanza/aprendizaje en la clase, 
que implica asumir que los conocimientos escolares no se articulan para su 
comprensión de una forma rígida, en función de unas referencias disciplinares 
preestablecidas, y de una homogeneización de los individuos y de la didáctica 
de las disciplinas. Por ello, la función del proyecto de trabajo es la de crear 
estrategias de organización de los conocimientos en base al tratamiento de la 
información y al establecimiento de relaciones entre los hechos, conceptos y 
procedimientos que facilitan la adquisición de los conocimientos (Hernández, 
1988, p. 66). 
 
Al realizar una observación cuidadosa y escudriñar en el aula se pueden entender 
y analizar  algunos fenómenos exclusivos del contexto educativo los cuales 
permiten detectar y centrarse en la problemática acerca de lo qué está pasando al 
interior del salón de clase, permitiendo con este análisis entender la riqueza del 
pensamiento de los estudiantes y de la construcción de ideas particularmente en 
el campo del pensamiento histórico, con la intención de analizar qué procesos se 
promueven a través de una experiencia educativa en el campo del pensamiento 
histórico orientada por proyectos de trabajo en la institución educativa distrital 
Gustavo Restrepo. 
  
Se puede entender por “promoción de procesos” la acción o conjunto de acciones 
para impulsar el entendimiento del modo en que los pensamientos y sentimientos 
son afectados por las aportaciones de las personas y grupos que nos rodean. Por 
lo tanto, en el aula se pueden observar y analizar los procesos promovidos en el 
grupo de estudiantes y los docentes. Con relación a la experiencia educativa se 
puede decir que son aquellas que promueven aprendizajes. Por medio de ellas los 
estudiantes comprenden, asimilan y llevan a la práctica los conocimientos 
adquiridos, además el aprendizaje también nace de la interrelación entre los 
compañeros y el profesor, de ahí que la experiencia puede ser aún más 
enriquecedora por medio de la comunicación y el intercambio de puntos de vista e 
ideas.  
 
En la medida que se acumulan experiencias pedagógicas y humanas se fortalece 
el aprendizaje. Las categorías que encierra esta pregunta de investigación están 
asociadas con el significado de la práctica pedagógica para la investigadora en 
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tanto maestra de aula en ciencias sociales de un colegio público. El objeto de 
estudio lo constituye la propia práctica pedagógica a través de un tipo de 
experiencia educativa entendida como el proceso que propicia la construcción de 
nuevas experiencias de aprendizaje (Dewey, 2004). La experiencia que se busca 
construir y poner a prueba es entendida como un proceso dinámico de trabajo a 
través de proyectos en el campo del pensamiento histórico.  
 
La pregunta por los procesos y no por los resultados se fundamenta en la 
perspectiva compleja de la educación y de la práctica pedagógica que la 
investigadora ha venido construyendo en el diálogo con diversos autores que 
permite dar cuenta de procesos pedagógicos, procesos psicológicos de carácter 
superior, procesos históricos a través de proyectos de trabajo. Por ende se hará 
necesario en el horizonte teórico realizar un acercamiento al significado de campo 
de pensamiento histórico, prácticas pedagógicas, construcción social del 
conocimiento y proyectos de trabajo. 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo General  
 
Analizar qué procesos se promueven a través de una experiencia educativa en el 
campo del pensamiento histórico orientada por proyectos de trabajo. 
 
1.2.2  Objetivos Específicos 
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- Identificar los procesos que se promueven en los niños y las niñas con relación 
al campo de pensamiento histórico. 
 - Develar la construcción social del conocimiento en el campo del pensamiento 
histórico orientado por proyectos de trabajo. 
- Explorar cómo se generan nuevos caminos de aprendizaje en los y las 
estudiantes, teniendo en cuenta la participación, planeación y puesta en marcha 
de los proyectos de trabajo por parte de ellos.  
 
1.3 CONTEXTO Y PARTICIPANTES  
 
La institución educativa distrital Gustavo Restrepo se encuentra ubicada en la 
localidad Rafael Uribe Uribe, en el barrio San José entre las carreras 13ª y 13 y 
las calles 26 y 26ª sur, cuenta con cuatro sedes y ocho jornadas, dirigidas por un 
rector y cada sede con sus respectivos coordinadores. Ofrece los Programas de 
preescolar, básica primaria y secundaria, educación media, necesidades 
educativas especiales e Inclusión al aula. La investigación se llevó a cabo con el 
curso 402 de la sede B de primaria de la jornada de la mañana  con 29 
estudiantes de edades entre los nueve y los once años de edad, dos de ellos 
pertenecen al programa de necesidades educativas especiales (NEE) quienes 
realizaron una integración parcial en las áreas de ciencias sociales y ciencias 
naturales únicamente y otros dos niños se encuentran en el programa de inclusión 
completa desde hace dos años.  
 
Las familias en general que pertenecen al colegio básicamente se dividen en tres 
tipos: familia nuclear, madres y padres solteros o cabeza de familia y los abuelos 
como jefes de hogar. Es una comunidad popular trabajadora del sur de Bogotá, de 
estratos 1, 2 y 3, su economía está basada en trabajos informales, empleados y la 
gran mayoría no tiene estudios profesionales. Por lo tanto, existen necesidades de 
aprendizaje muy altas las cuales deben ser cubiertas durante la primaria para 
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adquirir unas bases firmes que contribuyan a mejorar su paso al bachillerato y a 
una mejor calidad de vida.  
 
El sector productivo del barrio y el entorno está representado por pequeños 
negocios panaderías, tiendas, misceláneas, peluquerías, restaurantes familiares y 
sobresalen especialmente los negocios de calzado y manejo del cuero, por 
encontrarse cerca a uno de los puntos más sobresalientes de zapatería en la 
ciudad el barrio Restrepo. Así mismo, el sector sobresale por dos aspectos 
oportunos de mencionar, primero, se encuentra una gran variedad de colegios 
públicos y privados los cuales ofrecen una gama muy amplia de alternativas 
educativas para los habitantes de dentro y fuera de la localidad. Segundo, cuenta 
con el parque metropolitano bosque de San Carlos, el cual ofrece un espacio 
deportivo, recreativo y ambiental para los vecinos del lugar y es un punto de 
encuentro fundamental para la comunidad educativa, puesto que, muchas de las 
familias de la institución viven cerca y además se realizan diferentes actividades 
pedagógicas en este espacio. 
 
Los estudiantes de primaria fueron 27 en total, 10 niñas y 17 niños, tres de ellos 
tienen raíces afrocolombianas y dos niños del programa de (NEE). La mayoría de 
niñas se llevan muy bien entre sí, se logran identificar tres grupos de amigas: 
(Grupo 1: Laura Parra, Jensy, Angie, Mayli y Keyla, Grupo 2: María Paula, Yuxi y 
Mayerly, Grupo 3: Diana y Laura Daniela) Angie suele fluctuar en todos los grupos 
y algunas veces tiene dificultades con los compañeros, quienes piensan que 
Angie es mandona y quiere dirigir todo. Laura Daniela es amistosa y también se 
relaciona con todas las niñas, Mayerly en algunas ocasiones le gusta estar sola y 
se cansa de andar en grupo aludiendo “ellas solo hablan de maquillaje y ropa y 
eso me aburre y a mí me gusta el fútbol” Mayerly se relaciona con algunos niños 
sobre todo cuando se trata de deporte. María Paula, Yuxi y Mayerly coinciden en 
ser muy tímidas y calladas. 
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Los niños por su parte conforman cinco grupos que pueden variar dependiendo de 
sus intereses (Grupo 1: Quiñonez, Díaz, Andrés. Kevin, Sergio, y Torrado, Grupo 
2: Jhon Jairo, Lombo y Ángel, Grupo 3: Cristian, Martínez y Luis, Grupo 4: Niler y 
Cristian Rico y Grupo 5: Deivid, Edisson y Alvarado) Cristian Rico y Niler pasan a 
veces tiempo solos, no les gusta estar en un grupo específico, aunque a veces 
están juntos o con otros niños, Torrado y Quiñonez mantienen una permanente 
rivalidad, antes se metían en problemas y peleaban, pero su relación ha mejorado.  
 
El grupo número uno de las niñas y de los niños se relacionan muy bien y 
mantienen una buena comunicación, aunque a veces discuten. Martínez y Kevin 
son niños que se relacionan muy bien con todos y los compañeros los quieren 
mucho. Sergio y Jensy discuten mucho pero a la vez se quieren y en los grupos 
de trabajo al comienzo se peleaban e irrespetaban, pero con el paso del tiempo se 
aprendieron a entender y además juntos proponen ideas muy interesantes, se 
dieron cuenta que hacen un buen dúo y contribuyen al grupo. Notara el lector que 
a seis niños se nombran por el apellido, es una forma que adquirió el grupo para 
identificarlos, puesto que, el nombre de todos es Sebastián. Andrés, Kevin, 
Torrado, Cristian Gómez, Martínez, Niler, Deivid y Edisson son los más 
aficionados al fútbol y en ese tema se entienden muy bien.  
 
Siete de los estudiantes pertenecen a diferentes cultos cristianos, uno de los niños 
no es creyente y los demás son católicos, lo que nos ha conducido a una serie de 
discusiones muy interesantes. Sebastián Quiñonez es un experto bailarín de 
Salsa y ha conformado dúo con Angie Oviedo, debido a este interés se organizó 
un grupo de baile con los tres cuartos a partir de una presentación en una izada 
de bandera, donde Sebastián representa al Joe Arroyo y el grupo ha recorrido 
diferentes puntos de la localidad con su espectáculo denominado por los niños 
“Tania”. 
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Tomada por Nasly Rodríguez el 16 de Septiembre de 2011 
 
Con respecto a los niños y las niñas que nos acompañaron del programa de 
estudiantes con NEE, empezaron en el proceso 3 niños: Jhonnatan Barón, 
Brandon González y Diego de 14 años y 2 niñas: Jessica Ochoa y Kimberley de 
15 años. A medida que avanzaba el proyecto varios de ellos se fueron quedando 
en el camino por diferentes razones y hasta el final permanecieron y permanecen 
los estudiantes Brandon y Jhonnatan. En la institución se viene dando un proceso 
de inclusión en el aula aproximadamente desde hace 15 años, los niños que 
reúnen algunas características como avances en su proceso de aprendizaje con 
respecto a sus compañeros empiezan a pasar a educación regular de primaria.  
 
Hasta el momento se había llegado a hacer una integración completa en los 
diferentes niveles de primaria, pero gracias a la participación de la directora de 
grupo de los niños con necesidades educativas especiales la profesora Miryam 
Ramírez, se estableció un acuerdo con relación a una integración parcial en 
ciertas áreas con el fin de que haya una adaptación progresiva de los niños y no 
crear un choque tan fuerte y frustración en los estudiantes, como cuando se hace 
la integración en su totalidad y permitir que en caso de no haber adaptación 
Fotografia 2-1: El grupo de baile presentándose el día de la familia en el colegio 
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decidan retornar con su grupo. Ha sido una idea que ha nacido de la 
comunicación entre las dos docentes y que está en prueba, pero los resultados 
han sido tan positivos que se logró  la inclusión total del estudiante Jhonnatan 
Barón al grado quinto, la continuación de la integración parcial de Brandon 
González y de un nuevo compañero Michael Pachón en al año 2012.  
 
De igual manera los niños de primaria se han visto beneficiados con la 
integración, gracias a que se ha dado una gran camaradería y logrado un trabajo 
mancomunado, colaborativo y solidario de aprendizaje mutuo durante el proyecto, 
debido a que ha traído ganancias extraordinarias a las dos partes. Un ejemplo lo 
dio Jessica Ochoa quien supo ganarse el cariño y el respeto de sus nuevos 
compañeros, pero que lastimosamente por una decisión personal no pudo 
continuar en el proceso y fue una perdida enorme tanto para los niños que la 
consideraban una compañera excepcional, como para mí al perder un ser humano 
maravilloso y una aprendiz que nos enriquecía con su presencia  y quien fue una 
de las gestoras del proyecto de maltrato animal y el programa de adopción animal.  
 
Los lectores pueden observar el contraste de edades y la diversidad con las que 
conto el proyecto y que fue un punto a favor para confirmar que a través de esta 
forma de trabajo en el aula, se pueden romper barreras como la edad y las 
dificultades de aprendizaje que han mantenido ancladas a las instituciones en una 
estructura rígida, se viene dando una mirada que debe ser reflexiva para evaluar 
el sistema educativo y hacer cambios profundos, verdaderos y duraderos. El 
enriquecimiento que hemos logrado con la pluralidad del grupo es un valor 
agregado para nuestro crecimiento personal, académico y social. 
1.4 ANTECEDENTES  
 
Uno de los países donde más se ha investigado, experimentado, documentado y 
escrito acerca los proyectos de trabajo en lengua castellana es España. Se 
conocen las bondades que este país ha ofrecido al tema de innovación educativa 
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y cómo desde sus aportes se han podido fortalecer muchos de los trabajos en 
países latinoamericanos y por supuesto en Colombia. Resultado de todo ello son 
los diferentes artículos, revistas y trabajos de investigación que aportan una luz en 
las alternativas pedagógicas.  Los proyectos de trabajo en el campo del 
pensamiento histórico han sido poco explorados, por lo menos a nivel local y con 
relación a la investigación y literatura sobre el tema. Sin embargo, existen 
documentos muy interesantes que en general se refieren de manera particular a 
los proyectos o a la historia en el medio educativo.  
 
A partir de los primeros estudios que realizaron pedagogos e investigadores como 
Dewey y Kilpatrick  en Estados Unidos con relación al método de proyectos en la 
escuela nueva a comienzos del siglo xx, su investigación se esparció en otros 
lugares del mundo, sobretodo en Europa con estudios como los Decroly, Freinet y 
el mismo Piaget, los cuales se convirtieron en autores de consulta obligada en el 
tema educativo. Además tanto Dewey como Piaget se interesaron de forma 
superficial por el tema de la enseñanza de la historia haciendo énfasis en algunos 
de los problemas más determinantes al respecto.  
 
De esta forma, se pueden encontrar diferentes fuentes bibliográficas sobre los 
proyectos de trabajo como es el caso de dos artículos publicados en la revista 
cuadernos de pedagogía. El primero es del año 1993 «A vueltas con los proyectos 
de trabajo» de la autoría de Nuria Roca y Maite Pujol después de haber realizado 
otros artículos con relación al significado de los proyectos de trabajo, presentan 
este texto donde muestran como ejemplo varios de los proyectos que han 
desarrollado y la explicación de su organización en cuatro etapas. Con relación a 
su experiencia ellas plantean: “Familiarizarse con el entorno quiere decir poder 
relacionarse con él a partir de los esquemas de conocimiento con los cuales los 
niños y niñas llegan a la escuela, y procurar que puedan desestructurarlos para 
irlos estructurando y ampliando progresivamente, a medida que organicen y 
dominen el entorno escolar” (Roca & Pujol, 1993, p. 230).  
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Es decir, que al tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, se 
parte de lo que ellos ya saben para seguir construyendo su conocimiento. La 
exploración del entorno es clave en la etapa inicial en la escuela, puesto que crear 
una ambiente de familiaridad con los estudiantes los ayuda a acoplarse e 
integrarse de manera más amable, a un territorio que al comienzo es desconocido 
o puede ser hostil para los pequeños aprendices. El segundo artículo publicado en 
la revista ya mencionada es “en contra del método de proyectos” del grupo 
minerva en el año 1994, es un interesante texto donde se hace una crítica al 
concepto de método, exponiendo que este termina siendo una confusión 
conceptual y reduccionista, procedente de enfoques educativos como el 
tecnológico y el instruccional, por lo cual la educación en la escuela se convierte 
en una preocupación por el resultado final, de acuerdo con unas reglas 
previamente establecidas.  
 
De igual manera, hacen una reflexión con respecto a los docentes que adecuan 
innovaciones educativas provenientes de los expertos, desconociendo el origen 
de las propuestas llevadas al aula y reproduciendo procesos que han sido 
realizados por otros en situaciones y contextos diferentes, sin adentrarse en una 
búsqueda personal. Este grupo de trabajo propone que es clave proporcionar a 
los estudiantes los elementos para acceder, comprender, analizar e interpretar la 
información que los conduzca al encuentro del conocimiento y del reconocimiento 
de su propio proceso de aprendizaje. Reafirmando la importancia del grupo de 
trabajo y del profesor en la consolidación de estos procesos. Los proyectos de 
trabajo permiten una globalización, la cual no puede ser una técnica ni tener 
reglas predeterminadas. 
 
¿Qué son para nosotras los proyectos? Sobre todo un proceso creativo que 
permite generar relaciones complejas entre la enseñanza y el aprendizaje 
(tanto del profesor como de los estudiantes). Pero también es la abertura 
hacia la fascinación y placer ante un proceso de aprendizaje e intercambio 
que no olvida la biografía personal y su relación con el tiempo y el espacio en 
que vivimos. También es una necesidad de conocerse para poder explicarse 
ante uno mismo (Alabat et al; 1994, párr. 19). 
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En el libro «La oreja verde de la escuela» de Carmen Díez Navarro propone un 
cambio de actitud del educador, donde es fundamental escuchar al niño  y el 
observar sus intereses a través de sus acciones y preguntas. Los niños tienen sed 
de aprender y es el maestro quien debe proporcionar las herramientas necesarias 
para calmar esa avidez. “En una escuela para pensar, los niños y los maestros 
forman parte de algo vivo, hecho entre todos. Están siempre alerta, curiosean la 
realidad, buscan soluciones libremente. Allí se siente cada cual seguro como 
individuos y se sabe miembro de un grupo con el que trabajar, investigar o jugar” 
(Díez, 1998, p. 100).  
 
A comienzos del milenio Fernando Hernández nos trae un nuevo artículo, quien 
desde su visión como investigador en educación y especialmente en el tema de 
proyectos nos presenta un reflexivo texto llamado «Los proyectos de trabajo: la 
necesidad de nuevas competencias para nuevas formas de racionalidad» (2000). 
El autor empieza su documento realizando un análisis acerca de la sociedad 
postindustrial, refiriéndose con ello a la sociedad actual de la información y del 
conocimiento y como esta nueva sociedad se basa en una nueva racionalidad 
inspirada en las investigaciones de la física cuántica, la química prigoginiana1
                                               
 
1 Refiriéndose a los estudios realizados por el Premio Nobel de Química en 1977 Ilya Prigogine de origen 
ruso. Especialista en termodinámica, realizo investigaciones sobre la expansión de la termodinámica clásica 
en el estudio de los procesos irreversibles con la teoría de las estructuras disipativas, relacionándolo con la 
teoría del caos. 
, el 
constructivismo piagetiano, la historia que interroga el pasado para responderse 
del presente y el futuro, entre otras.  Propone desde la perspectiva de Vilar que la 
nueva racionalidad tiene que ver el trabajo de los científicos de todas las 
disciplinas, por lo tanto es necesario cambiar la forma de razonar heredada del 
pasado, puesto que el mundo actual se mueve en otra racionalidad a la cual hay 
que adaptarse, de ahí que los proyectos de trabajo y competencias aparecen en el 
contexto de esta nueva racionalidad.  
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Antes  en el proceso de enseñanza-aprendizaje era importante la memoria y su 
reproducción, hoy en día se busca relacionar unos fenómenos con otros, la 
cooperación, y lo que aprendemos para formarnos no nos servirá para toda la 
vida, pues el ser humano sigue aprendiendo todo el tiempo. En general la 
propuesta realizada por Fernando Hernández en este texto es que se hace 
urgente una reforma de todo el sistema educativo, considerando los proyectos de 
trabajo por medio de los cuales se puede acercar a los alumnos, replantear la 
organización del currículo, vincular a la comunidad y revisar la labor del docente. 
Lo más importante es enseñar a los alumnos a entender su propio proceso de 
aprendizaje y es donde las relaciones que establecen con la información que traen 
y la nueva, les sirve para irse apropiando de ella con mayor arraigo y de igual 
manera se refuerza a través de la ayuda que le presta el grupo y el docente.  
 
Así mismo, Monserrat Ventura presenta otro artículo a comienzos del siglo XXI « 
¿Los proyectos de trabajo enseñan a comprender la complejidad del mundo que 
vivimos?» Donde expone “El enfoque por proyectos permite crear un conocimiento 
en los estudiantes no acumulativo sino constructivo, y eso quiere decir crítico y 
activo, promotor de criterios de actuación y cambio de formas de ser y de hacer de 
las personas” (Ventura, s.f, p. 6). El encuentro humano que se realiza en la 
escuela y en las aulas, permite que se manifiesten formas de socialización tan 
importantes como las del conocimiento. Las dos (convivencia y academia) 
interactúan muy bien en los proyectos de trabajo, puesto que, permiten que 
mientras se aprende también se disfrute de la compañía de las otras personas y 
de esta manera poder relacionarse desde una edad temprana, facilitando la 
comunicación y el entendimiento entre todos, cuestión que ha sido reevaluada de 
la escuela tradicional y su trabajo individualizado.  
 
Por su parte Auxiliadora Sales Ciges (2004) realiza una vinculación entre los 
proyectos de trabajo y su relación con la escuela inclusiva. Desde hace unos años 
se encuentra en boga el tema de la inclusión, sobre todo desde la perspectiva de 
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las personas con necesidades educativas especiales, lo cual es muy pertinente 
para esta investigación puesto que algunos de los participantes del estudio 
pertenecen a este programa, además la mirada realizada por la autora permite ver 
la inclusión desde una perspectiva realmente integradora para todos y no para un 
grupo sesgado de población. La autora hace referencia a la diversidad como una 
posibilidad donde todos y todas cuenten con un ambiente propicio de aprendizaje 
a pesar de sus diferencias, así mismo, teniendo en cuenta las necesidades y 
particularidades de cada persona.  
 
La diversidad, la pluralidad, la heterogeneidad son elementos que entran en juego 
en la escuela, pero también es necesario que se convierta en un sentir social, no 
solo con políticas educativas y ciudadanas adecuadas sino con prácticas reales. 
Los currículos escolares pueden reflejar la voz de todos y recrear la cultura de los 
niños y las niñas. Así mismo, el artículo hace énfasis de forma paradójica a «la 
invisibilidad» la cual permite el derecho al anonimato, a ser un ciudadano más, sin 
tener que justificarse y no una visibilidad etiquetadora, que promueve el 
señalamiento, por el contrario, se debería proponer la «visibilidad» de la 
diversidad afirma la escritora. Reconociendo la diferencia como un derecho que 
todos tenemos.  
La propuesta que hace Sales en los colegios es el cambio por un trabajo 
compartido, un cambio de las estructuras, abrir las puertas a la comunidad y a la 
participación democrática, analizar y favorecer el cruce de culturas y flexibilidad 
curricular. Además de darse una lucha en las aulas por la diversidad y la 
integración, sobretodo es una lucha en contra de cualquier manifestación de 
segregación. Y es allí donde los proyectos de trabajo, sin ser la única alternativa 
posible, si abren un espacio para una propuesta inclusiva y diversa dirigida a toda 
la población en general.  
 
Por su parte en un artículo de María Antonia Pineda (2008, p. 3) nos dice “otras 
características propias de los Proyectos de Trabajo son fomentar la sorpresa, 
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seguir derroteros imprevisibles, cuestionarse continuamente y proponerse metas 
cada vez más altas”. La transformación de la práctica pedagógica encuentra su 
voz en los proyectos de trabajo, debido a que estos permiten flexibilidad tanto en 
el currículo como en el plan de estudios, así mismo para un maestro audaz uno de 
los puntos neurálgicos que más llama la atención es esa perspectiva imprevista y 
de promoción de la curiosidad, las cuales crean un ambiente propicio de 
investigación entre estudiantes y profesor.  
 
Llegados los años setentas la investigación sobre la comprensión relacionada con 
la enseñanza de la historia en las aulas se agudiza. En España Rafael Altamira 
presenta su libro llamado  «La enseñanza de la historia» y en los años ochenta se 
presentan trabajos basados en la teoría de Piaget tanto en España con Carretero, 
Pozo y Ascencio (1989) como en Inglaterra con Shemilt, Dickinson y Lee quienes 
aportaron en el desarrollo de currículos innovadores como el “History 13-16” 
aplicado con niños y niñas en este rango de edad en diferentes escuelas donde se 
pudo realizar un cambio curricular que favorecía la enseñanza de la historia en 
este país.  
 
En el libro «La enseñanza de las ciencias sociales» en el segundo capítulo Jesús 
Domínguez nos dice “No parece razonable ni eficaz proponer que los alumnos 
lleguen a descubrir, tras un lento proceso inductivo, conceptos y leyes que la 
ciencia ha tardado siglos en construir” (Carretero, Pozo & Asensio, 1989, p. 56). 
La enseñanza de algunos elementos de la historia como el tiempo y el espacio, el 
relato histórico, la causalidad, entre otros, son temas complicados de entender y 
se van concretado a medida que los estudiantes maduran su pensamiento en las 
diferentes etapas del desarrollo y a medida que pasan toda su formación escolar. 
 
Este tipo de conceptos se construyen lentamente y se van haciendo más 
consistentes y digeribles cuando se empiezan a tratar desde una edad temprana. 
Ya en los años noventa, se empiezan a estudiar de manera más detallada los 
elementos históricos y el análisis de los libros de texto en al ámbito escolar. Para 
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el nuevo siglo se perfilan diferentes líneas de trabajo en torno a la enseñanza de 
la historia y las cuales apenas se están empezando a recrear en el mundo y con 
especial énfasis en Latinoamérica y en Colombia, la cual empezó a dar giros 
importantes en sus propuestas, reflexiones e investigaciones en torno a la historia 
en las escuelas a partir de los años noventa, por lo tanto es muy reciente el 
tiempo para hablar de resultados, sin embargo, se pueden empezar a visualizar 
procesos que buscan como primera medida experimentar e investigar para 
afianzar los pasos hacia una consolidación de la transformación de la historia en 
las escuelas. 
 
Con autores como Fernand Braudel los docentes empiezan a cuestionarse por 
ejemplo con respecto a la dimensión de tiempo “Entendámonos: no existe un 
tiempo social de una sola y simple colada, sino un tiempo social susceptible de mil 
velocidades, de mil lentitudes, tiempo que no tiene prácticamente nada que ver 
con el tiempo periodístico de la crónica y de la historia tradicional” (1990, p. 29). 
De ahí que los docentes lleven a sus aulas posturas tan interesantes como esta y 
otras, teniendo en cuenta que para un aprendiz entender el concepto de tiempo es 
muy complejo, sin embargo, al empezar a una tierna edad, es posible lograr un 
aprendizaje significativo que va más allá de la memorización de fechas, momentos 
y personajes históricos. 
 
Así mismo, en el libro «Escritos sobre Historia» Braudel señala “Cada “actualidad” 
reúne movimientos de origen, de ritmo diferentes: el tiempo de hoy remonta la vez 
al ayer, anteayer, antaño” (1991, p. 51). El estudio sobre problemas actuales de 
una u otra manera podría remitirnos a estudiar y conectar ideas con el pasado. 
Como lo reafirma el autor en otro de sus libros “Así, las grandes partidas de la 
época actual se jugaron, ganaron o perdieron, en el pasado” (Braudel, 2009, p. 
128).   
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A raíz de esta propuesta y la  de otros muchos autores en corrientes como las de 
los Anales  en el siglo xx, donde se empieza a dar un tratamiento diferente a la 
historia en comunicación con otras ciencias sociales y es cuando en las aulas se 
empieza a dar una nueva mirada en temas como los del tiempo, claro que de 
manera progresiva, donde la historia no solo se toma como el estudio del pasado, 
sino además como la conexión del presente, pasado y futuro.  
 
Por otra parte, en el año 2001 Francisco Javier Merchán en su investigación «La 
producción del conocimiento escolar en la clase de historia: profesores, alumnos y 
prácticas pedagógicas en la educación secundaria» encontró que la relación que 
los profesores establecen con el conocimiento esta “mediatizada por el hecho de 
que su estatus social está vinculado al estatus de la materia que imparte y que al 
mismo tiempo, es una de sus fuentes de autoridad en la clase” (2001, p.80).  
 
Por medio de la explicación y el dictado de apuntes el docente adquiere un poder 
sobre sus alumnos y así mismo, mantiene el orden de la clase. Según el estudio, 
los hechos de actualidad presentes en la clase son de tipo anecdótico y no 
tendrán importancia en los exámenes y además, entre más baja es la condición 
social de los estudiantes es más frecuente que la clase sea anecdótica. Según el 
autor la forma en que se aprende historia es por medio de la repetición de lo que 
está escrito y en este sentido el libro de texto es clave.  
 
En los hallazgos encontrados sobre la enseñanza de la historia en el aula 
Francisco Merchán muestra que el discurso de los maestros va por un lado y la 
realidad de lo que realizan en la práctica va por otro. Al expresar su punto de vista 
sobre el trabajo desarrollado en clase los docentes comentan sobre nuevas 
propuestas y la forma holística en que enseñan, sin embargo, al observar las 
clases la realidad muestra algo diferente.  
 
[…] pero lo que sí parece cierto es que el conocimiento que los estudiantes 
adquieren en el interior de las aulas en poco se parece a la descripción que 
hacen los profesores. Incluso en las declaraciones se advierte lo que 
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podríamos llamar la escolarización del discurso. Esa escolarización supone 
antes que nada su sometimiento a la lógica examinatoria, de forma que la 
comprobación del conocimiento que supuestamente poseen los alumnos 
impone sus reglas y hace que la historia antes dibujada, se convierta en la 
práctica en una “cosa” fragmentada y organizada de forma que sea medible: 
episodios, etapas, reinados, causas, consecuencias, economía, sociedad, 
política…Es lo que, y seguramente y no sin su propia resistencia, los 
profesores terminan considerando importante que aprendan sus alumnos 
(2001, pp. 329-330).  
 
María Cristina Nosei en su artículo «La enseñanza de la historia en la escuela: 
una historia de malentendidos» realiza una crítica sobre la relación de los expertos 
en la disciplina y el maestro de aula argumentando “Una de las restricciones 
culturales más fuertes que estarían actuando, sería la voz de los expertos que 
desacreditan con sus saberes los saberes del docente despojándolo de su 
biografía e invalidando sus conocimientos” (2007, p. 76). Probablemente en ese 
afán de seguir las tendencias de los expertos se siguen llevando a la práctica en 
los colegios muchas de las formas de hacerlo en las universidades, como la clase 
magistral, por lo tanto, sería importante entrar a reevaluar no solo el trabajo de los 
colegios sino también de las facultades de historia que también llevan años 
enseñando de la misma forma. 
 
Con respecto a lo anterior Nosei propone «En nuestro campo sería una invitación 
a recuperar los saberes del docente y los saberes eruditos, esos que remiten a la 
búsqueda de las raíces de la construcción del saber, en nuestro caso el saber 
didáctico descalificado y reducido a la minoridad por los “científicos de las 
disciplinas”» (Nosei, 2007, p. 82). Es decir, realizar un trabajo mancomunado tanto 
con los docentes de los colegios, como de los eruditos de la historia, sería el ideal 
para contribuir a la calidad de la enseñanza de la disciplina. Tal como lo expone 
Bruner “Idear planes de estudios de modo que reflejen la estructura básica de un 
campo de conocimiento requiere el entendimiento más fundamental de ese 
campo. Eruditos y hombres de ciencia trabajando con maestros estudiosos del 
desarrollo infantil” (1963, p. 49).  
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Como ya se mencionó antes en el Reino Unido ha habido una gran preocupación 
por la redefinición de la  historia en la escuela. En el artículo “las ideas de los 
niños sobre la historia” Lee, Dickinson y Ashby nos presentan el proyecto 
Concepts of history and teaching approaches (CHATA), el cual buscaba 
comprender el funcionamiento de los conceptos de evidencia y explicación en su 
primera fase con niños entre 7 y 14 años y en otra fase reunieron información 
sobre los enfoques de enseñanza y contextos curriculares y en una fase posterior 
realizaron un trabajo longitudinal basado en estudios de caso, es de aclarar que 
en este artículo hacen énfasis en la primera fase.  
 
Los modelos y métodos desarrollados en la primera fase sirvieron de base 
para investigaciones futuras sobre las ideas de los niños en contextos 
pedagógicos y curriculares diferentes. Se recopilaron datos de entrevistas 
realizadas en dos ocasiones (enero-febrero y junio-julio de 1994) a 92 niños 
(originalmente había 24 en cada grupo de edad, pero 4 abandonaron el 
estudio) al fin de comprender con más detalle la manera en que se 
desarrollaron las ideas de los niños según distintos enfoques pedagógicos 
(Carretero & Voss, 2004, p. 220).  
 
Llegado el año 2010 Antoni Santiesteban realiza un artículo donde expone un 
punto de vista reflexivo con respecto a la historia en el campo educativo llamado 
«La formación de competencias de pensamiento histórico» donde a manera de 
crítica plantea que dentro de los estudios históricos se ha olvidado acercarse al 
tema de la enseñanza y así mismo se hace una pregunta relacionada con la ruta 
que debe seguirse para la enseñanza histórica con los estudiantes. 
 
La ciencia histórica en su investigación no se plantea preguntas sobre la 
enseñanza. Por otro lado, la reflexión epistemológica o la filosofía de la 
historia, nos aportan instrumentos de análisis útiles en el trabajo de la 
transposición didáctica. Debemos dar respuesta a la pregunta: ¿Qué hemos 
de enseñar para formar el pensamiento histórico del alumnado? Y la 
respuesta debe concretarse en conceptos interrelacionados, que permitan 
diseñar propuestas educativas coherentes (p. 36).  
 
De esta forma durante el transcurso del documento, el autor se responde a la 
pregunta de la cita anterior, dando esta posible alternativa “La historiografía y las 
teorías de enseñanza y de aprendizaje, combinadas con la investigación en 
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didáctica de la historia son las fuentes esenciales, para realizar una propuesta 
aceptable científicamente y coherente en la práctica” (2010, p. 39). Si observamos 
los antecedentes expuestos hasta el momento, podemos concluir que los 
proyectos de trabajo y el pensamiento histórico, son como dos piezas de un 
rompecabezas que encajan perfectamente en la renovación y transformación de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y el tratamiento del conocimiento escolar. 
1.5 HIPÓTESIS  
 
Los profesores con el paso del tiempo suelen caer en la rutina, por lo tanto se 
repiten contenidos, planes de estudio y actividades que han sido aplicadas por 
años. De esta manera, se deja a un lado la visión renovadora y vanguardista que 
debe acompañar la práctica pedagógica y la formación constante de los docentes,  
ya sea, de su disciplina o de los nuevos métodos pedagógicos, investigaciones e 
innovación educativa que se viene desarrollando  a nivel local o internacional.  
 
La constante formación acompañada de los hábitos lectores y escritores, deben 
convertirse en una práctica obligatoria que sigan ofreciendo a la educación 
argumentos para consolidarla como ciencia social, entre más se apliquen estas 
prácticas en la labor profesional de los maestros y maestras, mejores serán los 
procesos y mayores los resultados para los niños, niñas y jóvenes. Por esta razón 
se puede prever que cuando los profesores transforman sus prácticas 
pedagógicas logran orientar a los estudiantes en la formación de las primeras 
bases del pensamiento histórico, utilizando como herramienta metodológica los 
proyectos de trabajo.  
1.6 JUSTIFICACIÓN  
 
Al trabajar con los estudiantes y reflexionar sobre el trabajo realizado con ellos me 
he dado cuenta de la importancia que merece la práctica pedagógica. Por lo tanto, 
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el currículo, el enfoque pedagógico, el plan de estudios y la planeación de la 
clase, se convierten en acción cuando entra en juego la relación profesor-
estudiante en el aula. La mejor forma de transformar las prácticas educativas hoy 
en día es conformando un equipo de trabajo con los estudiantes. La educación en 
el pasado le dio prioridad al conocimiento transmitido por una sola voz, la del 
maestro, mientras que el estudiante era un “simple” receptor.  
 
Sin embargo, la participación del niño y la niña del siglo XXI es más activa, 
dinámica y propositiva. Generando propuestas para la construcción de su propio 
conocimiento y reflexionando acerca de las problemáticas sociales de su entorno, 
la ciudad y el país. La reflexión acerca de la práctica es una constante en el 
maestro, aplicar actividades de una forma u otra, lo que busca en últimas es 
intentar traducir el conocimiento en experiencia, para que sea comprendida por los 
estudiantes, haciendo esta parte de la labor docente más atractiva.  
 
De ahí que el trabajo por proyectos se convierta en un puente metodológico entre 
el profesor y el alumno, por donde transita de ida y vuelta el conocimiento. Con el 
fin de mejorar las prácticas pedagógicas orientadas a través de los proyectos de 
trabajo, se enfatiza en la observación, análisis y reflexión de algunos procesos 
que se desarrollan en el aula desde la perspectiva de las ciencias sociales, 
específicamente en el campo de pensamiento histórico.  
 
Con esta investigación se pretende que la comunidad del colegio Gustavo 
Restrepo reconozca la existencia de otras prácticas diferentes en el aula con 
respecto a las que se han venido trabajando allí.  En cuanto al conocimiento 
educativo los aportes de este estudio son los de incentivar el interés por conocer y 
reconocer los procesos que se evidencian en el pensamiento histórico y la 
relación con los compañeros en la construcción social del conocimiento. Entonces 
cabe preguntarse ¿Por qué elegir los proyectos de trabajo como alternativa 
educativa en el aula y en la investigación?  
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Pues bien, desde hace varios años nació el interés por innovar la labor docente en 
beneficio de los estudiantes, como una inquietud personal al haber pasado por 
varios trabajos en la educación privada, pude comparar los diferentes enfoques 
pedagógicos. Al llegar a la educación pública encontré que el ejercicio docente era 
mucho más libre, debido a la autonomía y organización pedagógica que cada 
maestro puede abordar y controlar, sin embargo, a veces se cae en el exceso de 
confianza de la propia experiencia y  se olvida del trabajo en equipo, de la 
autoevaluación de la labor docente y la evaluación del grupo de colegas, se pasa 
a trabajar como islas y caer en la repetición de contenidos, a veces de manera 
consciente y en otras ocasiones inconsciente,  sin que haya un seguimiento del 
propio trabajo y el de los estudiantes.  
 
Debido a esto, nace la inquietud investigativa por la práctica docente, a partir de 
ese momento empieza a surgir con más ahínco el planteamiento de la presente 
investigación, la cual busca contribuir a mejorar el desempeño profesional, a tener 
más argumentos teóricos y prácticos para la preparación de los planes de estudio, 
planeación de las clases y desarrollo de las actividades con los estudiantes. 
También una búsqueda por mejorar los canales comunicativos y estrechar los 
lazos de fraternidad con los estudiantes de manera más cercana y fortalecer las 
discusiones pedagógicas entre colegas. Observar con mayor detenimiento y 
entender aún más los procesos de aprendizaje de los niños y niñas que permitirán 
colaborarles en sus dificultades o apoyar sus fortalezas y en cuanto al aprendizaje 
personal mejorar las habilidades lectoras, escritoras e investigativas con el 
objetivo de comunicarlas a otras personas preocupadas por el contexto educativo. 
 
1.7 UTILIDAD  
 
En este momento hacemos parte de un tiempo donde se visualiza una 
transformación de las sociedades, la educación, las ciencias sociales y el campo 
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del pensamiento histórico. Es significativo el papel que juega el aprendizaje de la 
historia en las aulas, porque es fundamental crear consciencia, sensibilidad y una 
nueva visualización del mundo en los niños y las niñas, resistiéndonos como 
educadores al supuesto anuncio de su “muerte”. Es contundente afirmar ¡No!, la 
historia no ha muerto y es con las nuevas generaciones donde es pertinente su 
estudio, reflexión y práctica, sacándola de los anaqueles y haciéndola viva en las 
aulas y en la sociedad. 
 
La historia académica tiene, aunque curiosamente los alumnos y los 
ciudadanos comunes suelen sorprenderse por esto, un pasado tan reciente 
como el de la mayoría de las ciencias sociales. Un presente que la utiliza 
como herramienta cultural eficaz en el vasto campo de la política 
profesionalizada, y un futuro que se mueve entre los empiristas y su ilusión de 
encontrar las huellas “reales” del pasado, los narrativistas que la consideran 
casi un género literario más y los posmodernos que han sentenciado su caída 
en desgracia con el “fin de la historia” (Carretero, 2007, p. 37).  
 
La sociedad en general y en particular la colombiana está reclamando la 
recuperación de su memoria y el encuentro cara a cara con su realidad y es por 
medio de la historia que las personas se podrán acercar a ellas, debido a que 
tiene las herramientas necesarias para salir del mundo erudito y académico, que 
al no ser menos importante, si es necesario estrechar los lazos entre la historia y 
los verdaderos protagonistas que son los habitantes de las sociedades. “El estudio 
de nuestras historias en el futuro no puede ser más de las mayorías blanco 
mestizas, sino el del esfuerzo por entender la presencia histórica de los excluidos 
y la riqueza de la diversidad que caracteriza a la realidad Latinoamericana” 
(Convenio Andrés Bello, 1999, p. 162). 
 
 La constante representación  hegemónica de los poderosos debe dar paso a las 
voces de los débiles, de los marginados, de los del sur como lo indica Boaventura 
de Sousa Santos. Se exige un cambio donde es hora de darle la vuelta al 
posicionamiento positivista y eurocéntrico que por mucho tiempo reino en nuestra 
visión del mundo y empezar a devolverle el valor a las sociedades como la 
Latinoamericana, a los indígenas, a los negros, a los pobres, a los niños, quienes 
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tienen mucho por decir y una gran historia por contar y por construir. Más que 
utilidad en esta investigación se puede hablar de servicio, en el buen sentido de la 
palabra, servicio a las personas, servicio y compromiso con la sociedad, servicio a 
los niños y niñas y al conocimiento no solo académico sino al conocimiento 
popular del común de las comunidades incluida la educativa, como lo expresó por 
tantos años el profesor Fals Borda. 
 
En este punto es donde se puede establecer que el mayor beneficiado con la 
investigación en primer orden son los niños y niñas y en segundo lugar sus 
familias. Las nuevas generaciones son un semillero en potencia para profundizar 
en el estudio de los temas no solo históricos sino sociales, esta es la clave del 
asunto en el presente estudio, puesto que al tomar de la mano a la historia y a los 
proyectos de trabajo, es posible formar grupos de estudiantes más conscientes y 
por ende más reflexivos desde temprana edad, quienes reproducen todo su 
aprendizaje en sus hogares.  
 
En consecuencia, además de las personas mencionadas anteriormente, también 
emergen otros favorecidos como los docentes, quienes al transformar su práctica 
se sorprenden de los logros obtenidos por pequeños que parezcan, al variar su 
rutina encuentran nuevas formas de enseñar pero también de aprender, puesto 
que se exigen en la búsqueda de nuevos conocimientos y profundizan en la 
investigación tanto como los estudiantes. De igual manera, el grupo de docentes 
empieza a cuestionarse, a reflexionar y a debatir con mayor profundidad, al darse 
cuenta que alrededor está pasando “algo” se involucran, se inquietan  y entra en 
juego la crítica lo que da paso a la revisión de su propio quehacer de forma 
discreta o evidente.  
 
Por último, las instituciones empiezan a ver en los estudiantes jóvenes 
propositivos y activos, empoderados con su aprendizaje, con su proyecto y con 
sus objetivos. Por lo tanto, también surgen cuestionamientos con relación a que 
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está sucediendo con las directrices institucionales, que está pasando con la 
transición entre la primaria y la secundaria, cómo mantener motivados a los 
jóvenes, y cómo incentivar en los docentes el mejoramiento de sus prácticas 
pedagógicas.  
 
1.8 VARIABLES  
 
Desde una perspectiva educativa revisar, reflexionar y transformar la propia 
práctica, se convierte en más que un simple concepto, es la necesidad vital de un 
compromiso social y responsabilidad con las comunidades con las cuales se 
trabaja. A través de la práctica se logra medir el impacto y efecto educativo que el 
maestro logra impregnar en los aprendices y así crear una relación no solo de 
aprendizaje sino de respeto donde la generación adulta se encuentra con la más 
joven. La práctica pedagógica vista desde las diferentes disciplinas del plan de 
estudios, se convierte en una oportunidad  para que el maestro sea un traductor 
del lenguaje del conocimiento que se acerque al lenguaje pedagógico, que 
permita ser adaptado a los estudiantes y las necesidades propias de cada ritmo 
de aprendizaje.  
 
El enfoque disciplinar durante la investigación se dirigió hacia el campo del 
pensamiento histórico, debido a la importancia y el interés que esta área genera 
tanto en el docente como en los estudiantes y la posibilidad que ofrece de 
experimentar desde sus diferentes elementos. Así pues, el puente metodológico 
hallado para integrar la práctica pedagógica con el campo del pensamiento 
histórico, son los proyectos de trabajo, los cuales se convierten en el instrumento 
adecuado para traducir el lenguaje disciplinar en lenguaje pedagógico. Por lo 
tanto, las variables encontradas durante la investigación fueron: primero, las 
prácticas pedagógicas, segundo,  el campo de pensamiento histórico y por último, 
los proyectos de trabajo.  
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1.8.1 Definiciones conceptuales  
 
Práctica pedagógica: En cuanto a la práctica social, la práctica educativa en su 
riqueza, en su complejidad, es un fenómeno típico de la existencia y, por eso 
mismo, un fenómeno exclusivamente humano. De ahí también que la práctica 
educativa sea histórica y tenga historicidad (Castells, 1997, p. 86).  
 
Campo de pensamiento histórico: Una de las finalidades más importantes de la 
enseñanza de la historia es formar el pensamiento histórico con la intención de 
dotar al alumnado de una serie de instrumentos de análisis, de comprensión o de 
interpretación, que le permitan abordar el estudio de la historia con autonomía y 
construir su propia representación del pasado, al mismo tiempo que pueda ser 
capaz de contextualizar o juzgar los hechos históricos, consciente de la distancia 
que los separa del presente (Santisteban, 2010, p. 35).  
 
Proyectos de trabajo: Los proyectos de trabajo responden a una intención 
organizada de dar forma al natural deseo de aprender. Parten de un enfoque 
globalizador abierto, para provocar aprendizajes significativos, partiendo de los 
intereses de los niños y las niñas y de sus experiencias y conocimientos previos 
(Díez, 1998, p. 31).  
 
1.8.2 Definiciones operacionales 
 
 Práctica pedagógica: Se realizó una observación directa del contexto educativo, 
también se hizo una observación de los videos filmados durante la clase y 
revisando el trabajo sobre la propia práctica, además reflexionando y haciendo 
consciencia de muchas de las situaciones observadas, es decir,  realizando una 
meta cognición del propio trabajo y tomando nota sobre el tipo actividades que 
funcionan y las que se pueden mejorar.  
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Campo de Pensamiento histórico: Se realizó una observación de las clases de 
historia donde se pone en evidencia los conocimientos históricos de los 
estudiantes. Se realizaron lecturas y repaso de aspectos históricos acordes con el 
grado educativo de los estudiantes, se tuvo en cuenta los aportes y los 
conocimientos previos de los alumnos para enriquecer el aprendizaje de la 
historia, específicamente descubriendo los procesos en el campo del pensamiento 
histórico.  
 
Proyectos de trabajo: Se tomó la decisión de utilizar  esta metodología de 
aprendizaje después de haberla puesto en práctica a través de varios años de 
manera superficial, con diferentes grupos, tiempos y espacios.  Para empezar a 
profundizar de manera más seria en su intervención, seguimiento y evaluación. Se 
realizó una observación directa del trabajo por proyectos y se hizo una reflexión 
por medio de la lectura de otros proyectos de trabajo en diferentes escuelas y 
países. 
 
1.9 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Las mayores limitaciones presentadas durante la investigación, se refieren por 
una parte a la organización curricular y por otra parte al tiempo. El primero, 
básicamente tuvo que ver con la organización tradicional que aún permanece en 
tantos colegios de Bogotá y que se presenta por bloques de áreas, lo que dificulta 
como muchos autores lo han planteado trabajar el conocimiento de forma 
holística. Donde el estudiante se acerque al conocimiento de forma global y 
dejemos de verlo como un estante donde cada disciplina se encuentra clasificada 
en su respectivo cajón.  
 
El segundo, se refiere al tiempo el cual se encuentra íntimamente relacionado con 
la organización curricular, puesto que, los lapsos de tiempo en el proyecto fueron 
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muy apretados, en la medida que se tenían dos bloques a la semana de dos horas 
y la agenda de actividades institucionales como izadas de banderas y eventos 
culturales, hizo el tiempo más corto aún, por lo tanto se tuvo que apelar a adecuar  
el proyecto a un ritmo intensivo pero tranquilo, sin que esta limitación perjudicara 
su desarrollo, de ahí que la clave de todo estuvo en la planeación y la 
organización del cronograma, lo cual permitió claridad para todos los miembros 
del equipo.  
 
Realmente están son dificultades que se presentan lógicamente al abordar un 
proyecto en un ambiente curricular como este y que era de conocimiento previo. 
Sin embargo, había que embarcarse en el riesgo para romper el esquema e ir 
filtrando el cambio por algún espacio, que favorezca la transformación de las 
prácticas educativas y la labor con los estudiantes. Otro limitante fue de tipo 
metodológico porque tuvo que ver con el hecho de haber sido participante e 
investigadora a la vez, puesto que, al principio fue complicado llevar el registro de 
notas, sin embargo, se encontraron alternativas como realizar una simbología en 
un primer momento para después conformar el texto, claro que apelando a la 
memoria durante el mismo día del registro y además la cámara de video se 
convirtió en una herramienta imprescindible de trabajo investigativo.  
 
Con antelación se consideró el acompañamiento de un observador externo, pero 
no fue posible encontrar a la persona que tuviera el tiempo y la disposición que 
implicaba esta importante labor, así que fue pertinente apelar a las opciones ya 
mencionadas, que resultaron al final excelentes y fue una de esas circunstancias 
donde se colocó a prueba la habilidad del investigador en el campo. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
2.1.1 El Campo del Pensamiento Histórico  
 
Las ciencias sociales son las disciplinas científicas que se ocupan del 
comportamiento de los seres humanos como individuos, miembros de grupos, 
comunidades y organizaciones. En el caso del estudio de las ciencias sociales en 
la escuela, se ocupa de enseñar a los estudiantes los rasgos más sobresalientes 
de algunas de las disciplinas como la historia, la geografía, la filosofía, entre otras, 
que aportan elementos muy importantes para la comprensión social. En el año 
2007 la Secretaria de Educación del Distrito publicó una serie de libros donde se 
proponían las orientaciones curriculares en cuatro campos de pensamiento: 
pensamiento científico y tecnológico, pensamiento matemático, comunicación arte 
y expresión y pensamiento histórico.  
 
Fue un documento donde los maestros tuvieron la oportunidad de participar en su 
elaboración y además la idea planteada era que el libro fuera discutido al interior 
de las diferentes instituciones educativas del sector público en Bogotá. De este 
modo, se puede expresar que esta es una experiencia académica muy interesante 
para  acercarse a la investigación a partir de otra perspectiva curricular diferente a 
la tradicional, a raíz de la presentación de este documento, del trabajo y reflexión 
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realizado en los colegios, surge la necesidad de rescatar y tomar este campo del 
pensamiento como motor de la propuesta en la renovación de la practicas 
educativas dentro del salón de clase.  
 
Por lo tanto, desde el punto de vista curricular el pensamiento histórico logra 
unificar e interrelacionar las disciplinas sociales, que deben darle sentido al mundo 
complejo en que viven los estudiantes al enseñarles a dar soluciones y a ser 
críticos y reflexivos frente a los problemas de la sociedad. En este texto de la 
Secretaria de Educación el campo del pensamiento histórico comprende seis 
categorías como son: espacio, tiempo, narración, relacional, política y economía. 
Estas categorías toman en cuenta la relación del ser humano con el mundo y 
funcionan de manera concomitante y no como parcelas, la intención es que todas 
las categorías se relacionen unas con otras y a su vez con los otros tres campos 
de pensamiento. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se ofrecerá al lector un breve 
resumen sobre las categorías que estructuran el campo del pensamiento histórico. 
Con relación al tiempo el documento propone “Existen, en conclusión, cuatro 
dimensiones del tiempo que componen el pensamiento histórico” (Alcaldía Mayor 
de Bogotá & Secretaria de Educación del Distrito (AMB-SED), 2007, p. 65). Estas 
dimensiones son el tiempo personal: Infancia, adolescencia, adulto, anciano; el 
tiempo social: época, antigüedad, edad media, dinastía, colonia, conquista, entre 
otros; el tiempo cronológico: años, días, meses, milenios, eras, siglos y el tiempo 
natural: día, noche, invierno, verano, otoño, primavera, ciclos, edades.  
 
Al tratar estas dimensiones del tiempo con los estudiantes es pertinente, puesto 
que, los niños en la etapa de primaria se cuestionan frente a la temporalidad 
propia y se les complica la vida pensando en épocas pasadas que no son 
tangibles para ellos, lo que propicia confusiones y es en el aula donde estas 
dudas deben ser resueltas, con el fin de favorecer el aprendizaje histórico con 
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relación al tiempo. En cuanto a la categoría espacial en un apartado del texto se 
lee “A través del pensamiento histórico espacial-ambiental es posible, entonces, 
aproximarse al espacio que se habita para comprenderlo con sus múltiples y 
complejas relaciones, reconocer los problemas que lo afectan en el presente y 
comprender que dichas situaciones espacio-ambientales son el resultado de 
procesos de media y larga duración” (AMB-SED, 2007, p. 68).  
 
Estos procesos se encuentran mediados por la acción natural y también por la del 
ser humano y su interrelación, donde el espacio se convierte en un ente viviente, 
dinámico, en constante transformación y movimiento con respecto al tiempo. 
Continuando con la siguiente categoría se denomina narración al resultado de la 
acción de narrar. Pero la narración como fuente inagotable en el campo histórico, 
va más allá del hecho de narrar, se aprovecha de todos los recursos que esta 
herramienta le ofrece para analizar y comprender el entramado social y sus 
problemas, sumergidos en el tiempo y el espacio. 
 
 La narración participa en la construcción y comprensión de la realidad social, 
no se limita a volver a contar una experiencia prefigurada sino que 
problematiza cómo se escribe el pasado y el uso social que se hace de este. 
Así, los usos de la narración están asociados con los sujetos, las instituciones 
y los contextos sociales, históricos y culturales (AMB-SED, 2007, p. 73). 
 
   
La narración se apoya en el relato para representar la realidad describiendo los 
sucesos del contexto social y cómo se entienden. La preocupación por enseñar 
bajo las reglas de la “verdad” basado en el discurso científico, nos alejan de 
utilizar la narración en el pensamiento histórico como un mecanismo simple de la 
vida debido a que se cuestiona su falta de “veracidad”, frente a ello Bruner (1999, 
p. 168) afirma: 
 
 
Dedicamos una cantidad enorme de esfuerzo pedagógico a enseñar los 
métodos de la ciencia y el pensamiento racional: lo que supone la verificación, 
lo que constituye la contradicción, cómo convertir simples afirmaciones en 
proposiciones comprobables y demás siguiendo con la lista. Pues estos son 
los «métodos» para crear una «realidad según la ciencia». Sin embargo, 
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vivimos la mayor parte de nuestras vidas en un mundo construido según las 
normas y los mecanismos de la narración.  
 
La narración histórica permite a los estudiantes acercarse a la construcción y 
elaboración de los relatos de su vida personal, familiar y social de forma escrita, 
oral o gráfica. El conocimiento e intercambio de relatos entre compañeros permite 
contrastar historias de vida en el grupo que pueden ser comunes o diferentes, de 
ahí que sea importante problematizar el relato y el discurso histórico de manera 
que los niños y niñas aprendan a cuestionarse acerca de la realidad. La categoría 
relacional es la construcción simbólica del mundo social. Es decir, que se 
encuentra relacionado con las creencias, costumbres, tradiciones, valores, 
manifestaciones culturales y representaciones sociales que las personas 
construyen en su interacción con la familia, la escuela, el barrio y hasta escalas 
espaciales más amplias como la ciudad, el país y el mundo.  
 
La categoría relacional desde el planteamiento de las orientaciones curriculares 
está ligada a las representaciones culturales con las cuales las personas 
desarrollan procesos de identidad individual y grupal, donde se dan cuenta de su 
relación y diferencia con los otros y asume una identidad grupal frente a otros 
grupos. De igual forma, el pensamiento relacional se caracteriza por ser 
interdisciplinario, es decir que confluyen y se relacionan los diferentes saberes, al 
igual que la integración de las otras categorías como el espacio, economía, 
política, narración.  
 
En esa construcción del pensamiento relacional son importantes no solo los 
saberes y las disciplinas sino el uso de la imaginación a través de la cual las 
personas y los grupos culturales recrean y manifiestan sus costumbres. “La 
capacidad de producir conocimiento de la fantasía es un don humano tan 
fundamental y distintivo como la capacidad de producir pensamiento y 
conocimiento congruentes con la realidad, es decir, racionales” (Norbert Elías, 
1994, p.130).  
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Por otra parte, en el libro «El análisis sociológico de la política» plantea que un 
“sistema político es cualquier sistema persistente de las relaciones humanas que 
comprende, en una extensión significativa, gobierno, autoridad o poder”  (Dahl, 
1968, p. 14). La palabra clave en la que algunos autores coinciden cuando se 
habla política es la de poder, la cual se define como la  influencia que los unos 
ejercen sobre los otros. Para Foucault “el crecimiento de una economía capitalista 
ha exigido la modalidad específica del poder disciplinario, cuyas fórmulas 
generales, los procedimientos de sumisión de las fuerzas y de los cuerpos la 
“anatomía política” en una palabra, pueden ser puestos en acción a través de los 
regímenes políticos, de los aparatos o de las instituciones muy diversas” 
(Foucault, 1984, p. 224).  
 
La escuela como institución social formadora del pensamiento histórico, tiene la 
misión de educar a los niños y niñas en la construcción  de una visión propia y la 
participación activa de la formación de sujetos políticos. “La categoría política es 
un proyecto cultural colectivo” (AMB-SED, 2007, p. 82). La categoría política se 
supone que procura la integración de todos los miembros de las comunidades en 
pro de realzar los pensamientos reflexivos y críticos, teniendo en cuenta el devenir 
de los procesos históricos. Desde esta perspectiva se considera pertinente 
trabajar con los estudiantes elementos tales como el poder, el conflicto, la acción, 
la intersubjetividad, entre otros. 
 
Para terminar, el documento de la Secretaria de Educación propone que la 
categoría económica como las demás se interrelacionan entre sí, de ahí que sea 
importante señalar que los procesos económicos en la sociedad se encuentran 
ligados a los procesos políticos, con respecto a un espacio y tiempo 
determinados. Incentivar en los estudiantes el análisis de los procesos 
económicos, va más allá  del estudio de algunos conceptos básicos, llega hasta  
la reflexión y el análisis del crecimiento, disminución,  pero también de los 
problemas económicos y crítica acerca de las diferencias sociales y su relación 
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con la economía, los cuales se  pueden analizar inmersos en un sistema 
capitalista y en la sociedad de consumo actual.  
 
A raíz de esta propuesta surge la motivación por explorar e investigar con relación 
al pensamiento histórico en el aula, ahondando en una visión diferente a la 
memorización de hechos y fechas, además tomando un acercamiento a un tiempo 
y espacio más cercano que contextualice a los niños y niñas en temas más 
acordes con su realidad. Por supuesto, sin dejar a un lado la importancia que 
propone  tratar el plan de estudios en la etapa del cuarto grado de primaria y el 
valor de tratar asuntos de tipo geográfico, histórico y democrático. Cuando los 
estudiantes descubren lo que son capaces de hacer, ya no hay vuelta atrás, 
empieza el recorrido en la “montaña rusa” del aprendizaje, que los llevará a 
reconocer lo que antes no habían visto, sus alcances y la reflexión de su propio 
conocimiento. 
 
El dominio de las ideas fundamentales de un campo abarca no sólo la 
comprensión de los principios generales, sino también el desarrollo de una 
actitud hacia el aprendizaje y la indagación, hacia la conjetura y las 
corazonadas, hacia la posibilidad de resolver problemas cada uno por sí 
mismo (Bruner, 1963, p. 31). 
 
En la etapa entre los nueve y once años de edad que es donde generalmente se 
encuentran los niños y niñas en el cuarto grado, es propicia para ampliar o en este 
caso específico de la investigación iniciar el estudio de diferentes dimensiones del 
pensamiento histórico. “Recién a partir del segundo ciclo (cuarto de primaria), 
cuando supuestamente la identidad con lo suyo con lo más cercano, está 
plenamente consolidada, el alumno pasa a otros tiempos y espacios más amplios” 
(CAB, 1999, p. 170). Cuando se inicia con antelación el estudio histórico desde el 
preescolar es posible que los estudiantes estén listos al finalizar la básica primaria 
para profundizar en el estudio en esta área del conocimiento.  
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Así mismo, el programa RED de la Universidad Nacional de Colombia realizó en el 
año 2004 el estudio sobre las «Rutas pedagógicas de la historia en la educación 
básica de Bogotá». Entonces se puede plantear que el pensamiento histórico en 
la escuela es fundamental para desarrollar diferentes habilidades sociales, 
categorías de tiempo-espacio, narración y planteamiento de problemas de la 
realidad del entorno de los estudiantes. El profesor Archila dice “enseñar la 
historia desde la formulación de problemas puede parecer atractivo a los 
estudiantes porque los toca en sus experiencias y anhelos” (Rodríguez & Garzón, 
2004, p. 72). Sin embargo, no se puede hacer a un lado la importancia narrativa 
de los hechos que por mucho tiempo domino el pensamiento histórico, es decir el 
maestro se enriquece en su práctica educativa, al conjugar tanto el planteamiento 
de problemas como la utilización de la narración.  
Como tampoco se puede hacer a un lado el estudio del tiempo, mencionado antes 
como elemento que se considera vital en el tratamiento de este campo de 
pensamiento. Por lo tanto, siguiendo al profesor Archila “[…] la triada en la que 
está inmersa el conocimiento histórico: pasado-presente-futuro. Sin un diálogo 
permanente entre estas temporalidades diferentes no puede haber historia rerum 
gestarum que produzca los conocimientos necesarios para forjar la conciencia 
histórica que se propone alimentar desde la educación básica y media” 
(Rodríguez & Garzón, 2004, pp. 67-68).  
 
En el preescolar y la primaria se forman las bases de cualquier campo del 
conocimiento y especialmente desde la parte histórica, es fundamental que los 
docentes acerquen a los niños y niñas a la comprensión del tiempo, que se 
convierte en una invitación a descubrir el mundo desde otra perspectiva de 
aprendizaje, teniendo en cuenta el antes, el durante y el después. Entiéndase que 
es oportuno aclarar que el hecho de apartarnos de la memorización de las fechas, 
no nos debe alejar completamente del valor que se le debe dar a la enseñanza de 
la cronología para  la comprensión del tiempo histórico. “Es importante tener 
presente que la ubicación cronológica no tiene el propósito de memorizar fechas 
que se suceden, sino de enseñar a los alumnos a establecer representaciones y 
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relaciones del tiempo en la historia” (Organización de estados Iberoamericanos 
para la educación, la ciencia y la cultura OEI, 1999, p. 106). 
 
Es decir, que el conocimiento de las fechas y épocas debe realizarse de manera 
reflexiva y creando vínculos de aprendizaje para conectar unas con otras, de 
manera que no queden como un dato pasajero y sin sentido. La sociedad de hoy 
ya no se proyecta hacia el futuro con la idea de progreso como lo planteaba la 
modernidad, ahora las relaciones sociales se encuentran establecidas por la 
realidad presente, si es necesario vista desde los conflictos y las diferencias, la 
idea de mejora que se pretendía alcanzar con el paso del tiempo ha sido 
reevaluada para concebir la realidad cotidiana de un sujeto y su entorno social.  
 
Por lo tanto, la escuela como institución social formadora contribuye a enseñar e 
integrar en las prácticas pedagógicas la realidad, en que se encuentran inmersos 
los estudiantes y los maestros, su entorno, sus necesidades y reconoce la 
posibilidad que genera el trabajo colectivo. De ahí que el pensamiento histórico en 
la escuela colabore desde su campo, en la formación del nuevo ciudadano que 
necesita desenvolverse en una nueva versión de sociedad. La historia en el aula 
facilita la construcción de un ciudadano acorde con la sociedad democrática del 
siglo XXI, interesado por el planteamiento y resolución de problemas de su 
comunidad,  preocupado por la investigación y búsqueda de información de 
diferentes fuentes y un ser humano reflexivo y crítico de su situación.  
 
Pero tratar la historia en el aula puede tornarse un poco difícil, si el docente no 
conoce bien los fundamentos del área, por lo tanto no solo es importante preparar 
y conocer el campo muy bien, sino además realizar un repaso y una revisión de 
las actividades más adecuadas a tratar, teniendo en cuenta las necesidades del 
grupo y los ritmos de aprendizaje de cada estudiante.  
 
La enseñanza de la historia, […] apuntaría en primer lugar, a que los sujetos 
apropien las gramáticas propias del conocimiento histórico, en segundo lugar, 
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a que los sujetos estén en capacidad de pensar los diversos fenómenos 
sociales como procesos que se han constituido históricamente y, en tercer 
lugar, a que los sujetos se reconozcan como formando parte de una realidad 
social concreta, en la cual ellos son, a la vez, agentes de conservación del 
legado cultural de sus comunidades y agentes de cambio social y de 
transformación colectiva (Rodríguez & Garzón, 2004, p. 27).  
 
En general el maestro cumple un rol fundamental en la enseñanza del 
pensamiento histórico, convirtiéndose en un inspirador de su propuesta 
pedagógica para compartirla con los estudiantes y permitir que ellos adquieran 
herramientas académicas y también de formación de vida, es decir, que lo que 
aprendan en el aula les permita aplicarlo en su realidad concreta y permitirles 
salirse del cuaderno y proyectar su aprendizaje más allá de las paredes de la 
escuela. Así mismo,  es claro que el estudiante aprende de manera significativa 
en primera instancia de su propio entorno, sin embargo, no se puede negar que es 
necesario también ampliar las escalas de aprendizaje a nivel macro, es decir, 
establecer nexos entre la realidad mundial y el contexto local. “El nivel global y el 
nivel local del devenir son conjuntamente esenciales para el entendimiento del 
mundo y del lugar” (Santos, 2000, p. 138).  
 
Curiosamente en Geografía han integrado esta idea utilizando el término “global.” 
De manera que  la sociedad actual se ha permitido desdibujar el concepto clásico 
de espacio y tiempo, entonces un ciudadano puede perfectamente desde su 
propio hogar comunicarse con varias personas en horarios y lugares diferentes a 
la vez. Tratar de definir la historia es una tarea que puede ser larga y engorrosa, a 
pesar de ello, esta aproximación que nos plantea Edward Carr nos puede dar una 
idea “Mi primera contestación a la pregunta de qué es la historia, será pues la 
siguiente: un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un 
diálogo sin fin entre el presente y el pasado” (Carr, 1984, p. 40). 
 
 Sin embargo, es una definición que desde una perspectiva educativa, nos puede 
sembrar la duda que entonces la historia solo puede ser tratada por historiadores 
y para historiadores, es decir, es una definición de alguna manera más 
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académica, para nuestros propósitos queremos pensar que la historia puede estar 
al alcance de quienes simplemente encontramos gusto por su belleza y es aquí 
cuando Manuel Tuñón de Lara nos deja un poco más tranquilos a quienes no 
somos expertos y que nos gustaría mucho creer que lo que él propone es así.  
 
La historia es un asunto que nos concierne a todos, que interesa a todos. El 
historiador no investiga para solazarse comunicando sus hallazgos a un 
cenáculo de iniciados; «construye la historia», recupera el pasado como 
conciencia colectiva, para devolvérselo a la colectividad; y la historia se 
escribe, igual que Blas de Otero escribía su poesía, para la inmensa mayoría 
(Tuñón de Lara, 1984, pp. 22-23).   
 
Y es que la historia en la escuela es mucho más que aprendizaje cognitivo, es 
también el reconocimiento de nuestros propios valores y tradiciones, contadas a 
través de los relatos, reconociéndonos como una comunidad con nexos y 
relaciones que nos vinculan en el tiempo y el espacio. La larga tradición y las 
historias que nos unen, pueden conformar valores y establecer semejanzas y 
diferencias entre el pasado y el presente. 
 
En el interior de sus relatos que dan cuenta de una unidad histórica plasmada 
en el carácter de “la patria” los adultos pueden reconocerse y los niños, 
proyectarse. La historia es, entonces, no sólo un caudal de saberes destinado 
al desarrollo de las habilidades cognitivas, sino también un espacio de 
pertenencia estable, sólido, donde lo sociable (y hasta lo amable) se consagra 
en una dimensión afectiva (Carretero, 2007, p. 212).  
 
En las aulas y en la escuela en general si es importante acercar la historia, desde 
realidades más cercanas o cotidianas que nos permiten ubicar a los niños y 
jóvenes desde lo conocido, para de allí aproximarnos al conocimiento histórico.  
“La cotidianidad puede ser percibida como una especie de resistencia y de lucha, 
y es en este sentido que decimos que existe en la cotidianidad un protagonismo 
histórico de las personas y comunidades que se rebelan contra la dominación, la 
posesión y el fetichismo de las cosas” (Peinado, 1994, p.64).  
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De igual manera, es adecuado proponer que la enseñanza y didáctica de la 
historia en los colegios, debe ser de interés investigativo para el campo, pues de 
aquí se puede explorar y aprender mucho más. Es el momento de cuestionar el 
trabajo educativo en general y con relación a la historia en particular, y cómo se 
está quedando rezagado por un lado, el trabajo de los docentes con respecto a los 
más jóvenes, donde se amplía cada vez más la brecha generacional y sus 
diferencias,  y por otro, las instituciones quienes persisten en su rutinaria 
organización “[…] la marginación de la enseñanza de la historia respecto de la 
realidad del mundo contemporáneo es un hecho. Hecho, por lo demás, que 
también se presenta en otros continentes y en otras áreas del saber. Es que el 
mundo va muy rápido y los sistemas educativos van muy lentos. La alegoría de la 
lenta tortuga apostando con Aquiles, el de los pies ligeros, sigue válida” (Díaz & 
Ospina, 1995, p. 93).  
 
Por último,  quiero compartir con los lectores este agradable fragmento de Joseph 
de Finance que nos invita a reflexionar y a entender por qué la historia hace parte 
de nuestra humanidad,  y nos conecta con nuestro pasado y el de nuestros 
antepasados, con nuestro presente y nos alienta al porvenir, el texto ha sido 
expresado de una forma un tanto poética que nos alienta a verla hermosa y casi 
etérea.  
 
Este devenir del que el hombre es agente constituye la historia. La historia 
humana no es solamente la continuación (o la narración) de los fenómenos 
que se han desarrollado en la humanidad, de las vicisitudes que la han 
afectado; no solamente nos enseña la fragilidad de nuestras instituciones, el 
carácter condicionado y relativo de tantas cosas que nos parecían perennes, 
juntamente con la permanencia, bajo esta diversidad, de la naturaleza 
humana, de sus exigencias fundamentales, de su equilibrio de cualidades y 
defectos; no es solamente maestra de sabiduría sonriente o desengañada: 
muestra al hombre como artesano de su libertad, cambiando el tiempo 
pasivamente vivido, el tiempo del recuerdo y de la espera, del temor y de los 
pesares, en tiempo de la esperanza, del compromiso y del esfuerzo creador 
(De Finance, 1966, p. 418).  
 
El ser humano y la historia se funden en uno solo y son uno solo, la historia sin el 
ser humano no es historia y el ser humano sin historia no es ser humano. El 
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hombre se encarga de relatarla, de contarla, de observarla y  analizarla; a su vez 
la historia le recuerda de dónde viene, qué hace y para dónde va. Es una relación 
inseparable a la cual no se pone límites, es la posibilidad de libertad y de abrirse 
camino teniendo presente lo que se ha construido y cuestionándose acerca de ello 
en lo positivo y en lo negativo, teniendo cuidado de no caer en lo que el filósofo 
español Jorge Ruiz de Santayano propone «Quien olvida su historia está 
condenado a repetirla».  
 
2.1.2 Prácticas Pedagógicas  
 
Mantener la motivación y el interés por el conocimiento en los estudiantes de 
comienzos de este siglo se ha convertido en una “tarea titánica”, pero no porque 
los niños y las niñas sean más complicados y difíciles. No, la razón tiene que ver 
en parte por los adelantos tecnológicos que han permitido el acercamiento a la 
sociedad de la información de la que habla Castells y la cual le está ganando la 
partida a la escuela, arraigada en costumbres y prácticas que se quieren 
mantener aferradas al pasado.  
 
Por esta razón, denominaré a la nueva sociedad «información-al» para indicar 
que los atributos sociales de generación y procesamiento de la información 
van más allá del impacto de las tecnologías de la información y de la 
información en sí misma, del mismo modo que la sociedad industrial no podría 
ser simplemente asimilada a la difusión de la producción industrial  (Castells, 
Flecha, Freire, Giroux, Macedo & Willis, 1997, p. 16).  
 
Se habla de forma coloquial que antes la educación y los profesores eran más 
estrictos y exigentes, sin embargo, muchos de nuestros padres fueron educados 
bajo el lema  “la letra con sangre entra” y tuvieron que soportar diversidad de 
castigos (reglazos en la mano, jalones de oreja, quedarse parados fuera del salón, 
hacer planas, transcripción de libros o textos completos, manos arriba, sin 
descanso ni clase de educación física, entre otros.)  
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Alexandra madre de Ángel: Profesora, a mi si me gustaría que le andarán 
duro al niño, como antes que si el profesor tenía que dejarlo sin descanso y 
castigarlo, pues lo dejaba y los chinos rendían porque rendían.  
 
Además, fueron parte de lo que Paulo Freire denominó acertadamente una 
educación bancaria. Lo insólito del caso es que hoy en día se conservan algunas 
de estas prácticas de manera “solapada” o “abierta”, pero la diferencia con 
décadas pasadas radica, en que hoy en día los niños y las niñas tienen un 
respaldo legal y una comunicación más abierta con sus padres o simplemente son 
rebeldes frente a estos comportamientos. Es decir, los estudiantes son más 
conscientes de sus derechos y enfrentan este tipo de situaciones como una forma 
de emancipación frente a los tradicionales dominios de control y poder en el aula.  
 
Aunque, no se puede desconocer que muchas situaciones en los colegios se 
presentan debido a las condiciones sociales, económicas y políticas del contexto 
mundial actual, que reproduce en los niños y jóvenes comportamientos agresivos 
y violentos, que han generado en los docentes y en el sistema educativo 
preocupaciones por la convivencia dentro de la escuela. Por lo tanto, muchas de 
las prácticas pedagógicas se han venido transformando de manera paulatina para 
favorecer tanto a los estudiantes, como al docente y a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
Estás nuevas prácticas en los colegios públicos se presentan en algunos casos de 
forma aislada, sin embargo, al mismo tiempo se han implementado espacios de 
diálogo, reflexión y critica al respecto, lo que conlleva a un clima de concertación y 
aceptación en la transformación del trabajo pedagógico individual y colectivo en 
los docentes. El educador que se preocupa por mejorar o transformar su práctica 
pedagógica, desarrolla una mentalidad renovada, capaz de reflexionar con 
respecto a su ejercicio docente, con una actitud diferente frente a la relación con 
los estudiantes, los padres de familia y colegas.  
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De igual manera, el docente se ha interesado en la profundización de sus 
conocimientos, sintiendo motivación por investigar, leer, escribir y experimentar, 
de forma tal que el aula se convierta en un laboratorio social que dé cuenta de 
nuevos saberes pedagógicos. Con respecto a esto Paulo Freire plantea “En torno 
al hecho de que, haciendo educación desde una perspectiva crítica, progresista, 
nos obligamos por coherencia a engendrar, estimular, favorecer la propia práctica 
educativa en el ejercicio del derecho a la participación por parte de quien está 
directa o indirectamente ligado a este quehacer” (Castells & otros, 1997, p. 85).   
 
Y es allí en la íntima relación pedagógica del profesor con sus estudiantes y en la 
observación detallada del contexto escolar, donde el docente se cuestiona y 
aprende más sobre su propia labor. El aula de clase es una especie de “micro-
mundo” donde los agentes participantes interactúan y se comunican entorno al 
conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza; con el fin de crecer cognitiva, social 
y personalmente. Las relaciones dentro del aula son objeto de análisis por parte 
del paradigma ecológico, el cual plantea “Cada estrato micro social configura sus 
normas de relación, sus roles y sus status, tanto entre sus alumnos como entre 
éstos y el profesor” (Medina, 1980, p.22).  
 
Las relaciones entre los alumnos se jerarquizan dependiendo de muchos factores 
como el rendimiento académico, la popularidad, la fuerza física, el poder. Las 
relaciones entre maestro-estudiante están acompañadas por la autoridad, el 
poder, el discurso, que por lo general son ejercidas con mayor fuerza por el 
docente, en otros casos particulares puede presentarse por el estudiante o  
manifestarse como una  pugna que representa un “tire y afloje” entre ambos. Por 
otro lado, algunos psicólogos y profesores hablan del cuidado y del apego en el 
aula “La escuela y el aula son sitios privilegiados para la formación de relaciones 
de cuidado. Son espacios de formación donde los niños aprenden e incorporan 
nuevas estrategias y habilidades para relacionarse con otros (adultos y pares)” 
(Chaux & otros, s.f, p. 10).  
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Es una relación de doble vía donde existe una comunicación de mutuo beneficio 
en el aprendizaje y en el crecimiento como seres humanos, además no solo se 
aprende a tener cuidado por los otros sino también por uno mismo. Se tiene en 
cuenta no solo el escuchar, el preguntar  y el observar  para saber que necesita la 
otra persona, también se pueden expresar las propias necesidades, pensamientos 
y emociones para facilitar el entendimiento reciproco.  
 
De esta forma, la interacción entre los agentes en el aula sobresale de manera 
más abierta, las relaciones dejan de darse en una línea unidireccional de profesor-
alumno y pasan a una relación multidireccional en la cual las relaciones pueden 
estar orientadas de estudiante a estudiante, de estudiante a profesor o de profesor 
a estudiante. Pero esto solo se aprende en la medida que se den los espacios y 
se incluya en el trabajo diario en el aula, de lo contrario solo será una visión 
lejana. 
 
Pues bien, la práctica pedagógica resulta muy interesante de abordar desde el 
punto de vista investigativo en la escuela, puesto que, se llega al momento más 
cercano de la verdadera acción pedagógica con el lente que recrea la imagen de 
la realidad en la construcción viva del conocimiento dentro de un espacio tan 
particular como es el aula. Desde la perspectiva de la práctica pedagógica es 
oportuno mencionar el trabajo realizado por Basil Bernstein, quien le da gran 
importancia al lenguaje; desde este punto de vista plantea en su teoría el  código 
que se refiere a formas de poder y control en la comunicación pedagógica, así 
mismo, cada clase social utiliza códigos diferentes lo que conduce a que cada una 
de ellas exprese su lenguaje de forma diferente. El código “es un principio 
regulador, adquirido de forma tácita, que selecciona e integra los significados 
relevantes, su forma de realización y los contextos evocadores” (Bernstein, 1998, 
p. 138). 
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De esta manera, Bernstein considera la práctica educativa como una forma de 
comunicación que se caracteriza por  la utilización del discurso. Además el autor 
plantea los conceptos de clasificación que se relaciona con la división social del 
trabajo (rige las relaciones entre contextos); enmarcación que se refiere a las 
relaciones sociales y a los principios de comunicación (regula la transmisión de la 
práctica dentro del contexto). Bourdieu considera que la escuela reproduce las 
prácticas de los grupos dominantes de la sociedad, al respecto dice la escuela es 
“una instancia de reproducción de las relaciones sociales de dominación y, por 
tanto, de las formas de conciencia y representación ideológica que le dan 
legitimidad”  (Bourdieu, 1998, p. 98). Por su parte, Bernstein opina que los niños 
que reconocen las características de la escuela (clase media- clasificación fuerte) 
es probable que se adapten mejor a ella, que quienes no las conocen bien (clase 
trabajadora-clasificación débil.)  
 
El hecho es que cualquier práctica pedagógica se considera como un 
conjunto de reglas jerárquicas, selectivas, de secuenciación/ritmo y criterio, 
pero estas reglas no constituyen el código. En sí mismas, estas reglas no 
causan nada, sino que dirige la atención hacia los controles de la forma 
adoptada por las características temporales (selectivas, de sucesión y 
ritmo), textuales (criterios) y contextuales (jerarquía) que especializan la 
práctica pedagógica como una forma de comunicación (Bernstein, 1998, p. 
210).  
 
Bernstein plantea dos principios de la práctica pedagógica: visible (conservadoras) 
e invisible (progresistas), cuando las reglas son visibles la clasificación es fuerte; 
quien controla la práctica es el profesor, mientras que cuando son invisibles la 
clasificación será débil y quien tendrá el control es el estudiante. La práctica desde 
este punto de vista busca establecer diferencias entre las jerarquías entre 
profesor-estudiante, las reglas de organización y los criterios que en el caso de los 
principios visibles serán explícitos y en los principios invisibles implícitos.  
 
Denominé visible a la práctica en la que las relaciones jerárquicas entre el 
profesor y los alumnos, las reglas de organización (secuenciación, ritmo) y los 
criterios estaban explícitos y, por tanto, eran conocidos por los alumnos. En el 
caso de la práctica pedagógica invisible, las reglas jerárquicas, las reglas de 
organización y los criterios estaban implícitos y, por tanto, eran desconocidos 
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por los alumnos, porque las reglas de esta práctica se derivan de teorías 
complejas del desarrollo del niño, de la lingüística, de las teorías de la Gestalt  
y, a veces, de derivaciones de las teorías psicoanalíticas (Bernstein, 1998, p. 
139).  
 
Por otra parte,  Henry Giroux analiza la escuela a partir de una reflexión que hace 
acerca de los educadores críticos frente a los tradicionalistas conservadores y 
distingue cómo los últimos han ganado un posicionamiento en contra de las 
escuelas públicas, debido a que la pedagogía radical proyectó un enfoque donde 
predomina el lenguaje de la crítica pero no el lenguaje de la posibilidad. De ahí 
que, este autor plantee dos alternativas que permitan potenciar un nuevo discurso 
en los educadores críticos, por una parte, propone que las escuelas se definan 
como esferas públicas democráticas, y por otra, que los profesores se definan 
como intelectuales transformativos.  
 
En lugar de definir a las escuelas como extensiones del lugar de trabajo […]  
las escuelas como esferas públicas democráticas se construyen en torno a 
formas de investigación crítica que ennoblecen el dialogo significativo y la 
iniciativa humana. Los estudiantes aprenden el discurso de la asociación 
pública y de la responsabilidad social. Este discurso trata de recobrar la idea 
de democracia crítica entendida como un movimiento social que impulsa la 
libertad individual y la justicia social. Por otra parte, el hecho de ver a las 
escuelas como esferas públicas democráticas pone en nuestras manos un 
argumento convincente para defenderlas […] como instituciones y prácticas 
esenciales en la realización de un importante servicio público (Giroux, 1990, 
pp. 34-35).  
 
Desde el punto de vista de Bernstein y Giroux las prácticas educativas están 
relacionadas con el discurso pedagógico. A través del mensaje que transmite el 
docente a diario en la escuela, está motivando una serie de comportamientos y 
pensamientos que pueden por un lado, afianzar las jerarquías y el poder de la 
clase dominante o por otro lado motivar la transformación de los niños y niñas de 
la escuela pública, buscando con ello que se empoderen y apropien de un nuevo 
discurso que incluya y permita la participación de todos de manera abierta. El 
docente como guía debe tomarse en serio su papel político en la construcción 
social del conocimiento y acercar a los estudiantes desde temprana edad a estos 
temas fundamentales y que pueden hacer el cambio en las nuevas generaciones 
de sectores que tradicionalmente han sido marginados.  
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2.1.3 Génesis de las experiencias educativas en proyectos de trabajo  
 
La búsqueda de caminos para reflexionar acerca de la propia labor, nace de la 
inquietud por ofrecer otras alternativas metodológicas en el aula y de la 
preocupación por el trabajo activo de los estudiantes para construir el 
conocimiento, hallarle sentido para sus vidas y mejorar las prácticas pedagógicas. 
Por esta razón, se produce un encuentro con los proyectos de trabajo, hecho que 
determina el nacimiento de esta investigación y  toma de decisión para convertirla 
en el hilo conductor del estudio y planeación de la ruta a seguir. A que se hace 
alusión cuando se habla de génesis, básicamente es adentrarse en las raíces de 
esta metodología, devolverse al capítulo histórico que genero esta forma de 
trabajo pedagógico.  
 
Pues bien, para referirse a los orígenes de los proyectos de trabajo, es pertinente 
realizar un acercamiento al pensamiento y labor pedagógica de tres visionarios de 
la educación de comienzos del siglo XX y que aún hoy en día siguen en vigencia 
como son: John Dewey2 y las experiencias educativas, William Heard Kilpatrick3 y 
el método de proyectos y Celestin Freinet4
 
 y la educación popular.  
 John Dewey: el pedagogo progresista  
 
Los proyectos de trabajo tienen su origen en el pensamiento constructivista de 
John Dewey y en el movimiento de la escuela nueva. Su influencia filosófica se 
                                               
 
2 (1859-1952)Filósofo norteamericano fundador del pragmatismo, y de gran importancia en el siglo XX, nació en Burlington (Vermont). 
3 (1871-1965) Fue colega y colaborador de John Dewey. Conocido por haber desarrollado y promovido el “Método de los Proyectos”. 
4 (1896- 1966) Pedagogo Francés, creador de las técnicas que llevan su nombre. Decía que las técnicas se pueden adaptar a diferentes 
contextos y pueden ser adaptadas a diferencia del método.   
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basó en el pragmatismo y el naturalismo. “Sus principios filosóficos se apoyaban 
en la idea del cambio y la obtención del progreso social a través de la lucha del 
intelecto humano con el medio. La vida social era la base de la evolución humana” 
(Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, 1999, 
p. 29).  
 
La participación en comunidad hace que el ser humano desarrolle y ponga a 
prueba todas sus capacidades, convirtiéndonos en seres sociales por naturaleza, 
necesitamos los unos de los otros para sobrevivir y desplegar todo nuestro 
potencial al máximo. La escuela muestra una contradicción entre el mundo real y 
una formación individualizada. Desde la perspectiva de las experiencias 
educativas del autor se descubre  que la educación y una educación basada en 
proyectos deben formar para la vida. De ahí que, sea importante enseñar a través 
de la experiencia significativa para que el niño y la niña revelen por medio de la 
interacción con el medio y con diferentes materiales el camino que le hará 
descubrir por sí mismo y con la guía del maestro la realidad del mundo que lo 
rodea y que lo prepara no para el futuro sino para el presente. Para Dewey:  
 
La experiencia constituye la totalidad de las relaciones del individuo con su 
ambiente. No es primordialmente un evento cognitivo, aunque la cognición 
puede hacer parte de la experiencia, en la medida que se aprehende su 
sentido. Tiene un aspecto activo y otro pasivo, puesto que es 
simultáneamente una acción, esto es un ensayo sobre el mundo; y es algo 
que le sucede al individuo: el individuo actúa sobre el mundo y este a su vez 
actúa sobre el individuo (2004, p. 37).  
 
A partir de la experiencia y la exploración del contexto se puede determinar que el 
tipo de conocimiento en los proyectos de trabajo surge en la práctica. Ahora bien, 
es importante destacar que esto no significa que la teoría sea secundaria, por el 
contrario el aprendizaje teórico parte de la práctica, de manera constructiva 
(aprendiendo-haciendo) el estudiante descubre la realidad  que va contrastando 
con  las leyes, teorías y los documentos.  
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Para Dewey la educación es una constante reorganización o reconstrucción 
de la experiencia a partir de esto su principal preocupación fue poder 
desarrollar una educación que pudiera unir la tradicional separación entre la 
mente y el cuerpo, entre la teoría y la práctica o entre el pensamiento y la 
acción, ya que él pensaba que al hacer esta separación, llamada “natural” la 
educación, para él tendía a ser académica y aburrida, alejada de los intereses 
reales de la vida (Cortés, 2006, párr. 4).  
 
En la experiencia Dewey nos habla de sus dimensiones: la continuidad que se 
refiere al crecimiento del estudiante en todos los niveles y que esto le permite 
seguir avanzando hacia nuevas direcciones y a nuevas situaciones; por su parte 
la interactividad se refiere a la conjugación o interacción que se debe hacer en la 
pedagogía sobre los factores objetivos y los internos. “Para valorar si una 
experiencia es educativa, el maestro debe fijarse en las dos dimensiones 
centrales de toda experiencia: su continuidad y su carácter interactivo” (Dewey, 
2004, p. 39).   
 
En la práctica la experiencia es educativa en la medida que el estudiante en una 
situación específica aumenta las interacciones con el medio y con otras personas. 
En la reseña bibliográfica que realiza Rafael Flórez del libro de Dewey «Cómo 
pensamos» se plantea que “[…] el autor destaca el papel de la propia acción del 
niño en la constitución de sus esquemas de pensamiento desde la primera 
infancia, para justificar el juego y la enseñanza por “proyectos” como factores 
formativos” (IDEP, 1999, p.39).  
 
Por medio de la acción el estudiante explora y descubre por sí mismo la utilización 
de su  pensamiento y mediado por la guía del profesor la niña y el niño aprenden 
a realizar una meta cognición desde temprana edad. Todo se encuentra en la 
habilidad del maestro para encaminar el aprendizaje a través de estrategias y 
actividades que desarrollen estas y otras habilidades. Dewey hace énfasis en 
presentar los contenidos a los niños en forma tal que se adecuen al mundo infantil 
y que conserven la motivación y el interés en las materias.  
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2.1.3.2 William Heard Kilpatrick y el método de proyectos  
 
Kilpatrick realizó uno de los aportes más importantes a la teoría y metodología 
educativa con los “métodos de proyectos” y a pesar de que su inspirador fue 
Dewey, sí determinó el modelo a seguir de los proyectos. “El método de Kilpatrick 
trata de desarrollar la actividad infantil en un medio natural, en el que el plan de 
trabajo vaya surgiendo según se desenvuelven los proyectos” (Método…, s.f). El 
autor diferencia cuatro tipos fundamentales de proyectos: proyectos creativos 
(construcción de una barca, por ejemplo), proyectos de placer (disfrutar de una 
experiencia estética), proyectos de problemas (resolución de un problema) y 
proyectos de aprendizaje (por ejemplo, aprender los verbos irregulares de una 
lengua extranjera).  
 
Kilpatrick en su planteamiento teórico de corte pragmatista plantea tres conceptos 
importantes en la práctica educativa como son el propósito, el aprendizaje y la 
enseñanza. Para Kilpatrick el propósito es el “único signo distintivo del hombre” 
(Kilpatrick, 1951, p. 233). Entonces como fuente de aprendizaje emana para darle 
impulso a la creación del estudiante y proyectarlo con el fin de alcanzar metas, 
sobre todo en las personas que han alcanzado una personalidad consciente.  
 
Por otra parte, los propósitos no son solamente de la persona, también se da el 
cultivo de los propósitos grupales aunados a perseguir metas que procuren el bien 
común. En cuanto al aprendizaje, el autor propone que éste se da a  través de lo 
que vivimos. La vida y la experiencia permiten construir un aprendizaje 
significativo que confronta al estudiante con su realidad y las problemáticas de su 
entorno “…aprendemos lo que vivimos, aprendemos cada cosa que vivimos 
cuando la aceptamos, y lo aprendemos en el grado en que lo aceptamos” 
(Kilpatrick, 1951, p. 231).  
 
Esto es para el autor los grados de aprendizaje, ya que en el grado en que 
aceptamos y la importancia que le damos a lo que aprendemos nos motiva aún 
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más, teniendo presente las experiencias que ya hemos vivido y a partir del 
significado más poderoso que tengan para nosotros las aceptamos o no, es por 
ello que el aprendizaje debe ser flexible y cambiante como la vida misma en su 
“proceso vital”. En tercera medida, la enseñanza desde el punto de este autor se 
enfatiza en vivir la vida real y en reforzar el carácter del estudiante, es decir, lo 
más importante es forjar en el niño y la niña una buena calidad de vida,  que 
perdure en el tiempo, que sea capaz de trascender más allá de los libros y 
enseñar para la vida.  
El pedagogo plantea que “La enseñanza existe para que el aprendizaje tenga 
lugar, para ayudar a que un aprendizaje adecuado y eficaz tenga una existencia 
activa” (Kilpatrick, 1951, p. 280). La relación inseparable entre enseñanza y 
aprendizaje es la razón de ser de los procesos educativos en la escuela. Desde el 
punto de vista de Kilpatrick la elección de un proyecto tiene los siguientes 
elementos (Miñana, 1999, pp. 7-8): 
 
• Realizable en unos quince días al comienzo y hasta en unos seis meses 
para los más experimentados. Si es un proyecto a más largo plazo, puede 
subdividirse en subproyectos. También podría asumirse un proyecto muy amplio 
que interese a varios grupos, subdividiéndolo no en el tiempo sino en varios 
grupos. 
 
• Debe ser los suficientemente complejo y concreto como para permitir un 
trabajo  
Interdisciplinario. 
 
• Debe buscar resolver un problema de los muchachos, de su ambiente, una 
necesidad sentida y vivida, aunque también pueden adelantarse proyectos cuyo 
interés no sea  eminentemente pragmático o utilitario.  
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 Célestin Freinet  y sus técnicas 
 
Con todo su trabajo de la pedagogía popular y del método experimental Freinet 
visualiza a un estudiante líder, que se empodere de la construcción de su propia 
educación como un ciudadano libre en la toma de decisiones y enfocado en la 
realización de su propia vida, disfrutando su libertad sin pasar por encima de la 
libertad de los otros, es decir,  que  prefiera la ruta de una educación 
emancipadora. “Lo que pretendemos realizar en esta integración de las técnicas 
en la vida, la supresión de este hiato entre la escuela y el medio” (Freinet, 1970, p. 
38).  
 
La formación en la escuela no se encuentra separada de la vida, la educación 
propende por el crecimiento del ser humano en la búsqueda de la realización para 
mejorar su existencia. El método de Freinet se caracteriza por enfatizar en el 
protagonismo del estudiante. El niño y la niña pasan a ser el corazón y el cerebro 
de la acción educativa, puesto que ponen de manifiesto su pensamiento, 
conocimientos y sentimientos entorno a una interacción más humana con el 
maestro, sus compañeros y los diferentes miembros de la comunidad educativa.  
 
El maestro como formador y guía deja a un lado su papel autoritario y controlador 
para convertirse en el “camarada” o “compañero”  de los estudiantes. El cual 
interviene en la acción educativa con el propósito de cuestionar, orientar y facilitar 
el aprendizaje del estudiante, permitiéndole comprender la vida a través de su 
propia experiencia y  enseñándole a autogobernarse. El estudiante desde la 
perspectiva de Freinet comienza su aprendizaje libremente por medio del tanteo 
experimental, de esta manera el niño y la niña exploran de forma natural el dibujo, 
la escritura, la matemática tal como se aprende a caminar o hablar. De forma 
espontánea el estudiante aprende y experimenta tantas veces como sea 
necesario.  
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Toda conquista del hombre -toda conquista de un ser vivo- es el resultado de 
la experiencia en la propia vida y en el medio, al servicio de la necesidad 
superior y general que tiene el ser vivo de crecer, de superar los obstáculos 
que dificultan este crecimiento, de afirmar su personalidad, de ascender lo 
más posible y de perpetuarse en su carne y en sus obras (Freinet, 1970, p. 
33).  
 
El método natural le da al estudiante facilidad y seguridad de decisión y le permite 
alcanzar el éxito necesario para que el aprendiz experimente satisfacción lo que 
simboliza vida, por el contrario el fracaso es muerte, es una “tara” que no deja 
avanzar el aprendizaje  y culmina en frustración. El proceso de ensayo 
experimental debe darse antes de que se presenten las leyes o las reglas. Para 
Freinet las reglas o leyes son un punto de llegada y no un punto de partida. “El 
estudio de las reglas y las leyes vendrá después, cuando el individuo haya 
transformado sus experiencias en indelebles técnicas de vida” (Freinet, 1970, p. 
27).  
 
 El autor expone el caso del niño cuando aprende a hablar, el cual no necesita de 
un libros o de una técnica específica para entonar un sonido, simplemente de 
forma natural y espontanea emite sus primeros balbuceos, luego las palabras y 
finalmente a través de la imitación  de los adultos que lo rodean perfecciona su 
forma de hablar. Para Freinet de esta manera es que al niño y la niña se les 
facilitaría aprender de forma espontánea y natural en el ambiente escolar. El 
individuo cuando se enfrenta al medio para vivir logra algunos actos y cuando 
obtiene este logro lo vuelve a repetir hasta que se convierte en un acto 
automático, algunas veces utiliza la experiencia de los otros por imitación y  de 
esta manera el individuo logra alcanzar estadios superiores.  
 
Freinet considera que los automatismos se deben convertir en reglas de vida. El 
autor contrapone la educación tradicional o como él la denomina “escolástica” con 
la educación  moderna de los métodos naturales. En la educación escolástica los 
estudiantes aprenden de forma memorística y siguen un programa único para toda 
la clase, se les enseña uniformemente y al mismo ritmo. Por el contrario, a través 
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de los métodos naturales de vida se toma en cuenta el tiempo personal y los 
aprendizajes al ritmo de cada estudiante.  
 
El pedagogo considera que la escolástica y su  medio escolar convierten a los 
alumnos en inadaptados y en enfermos psíquicos cuando presentan 
enfermedades escolares, por lo tanto, realiza un análisis de los niños y niñas que 
presentan dislexia en su etapa escolar y como este problema de aprendizaje 
dificulta el proceso de escritura que opaca y retrasa los avances de los 
estudiantes, entonces Freinet concluye que el problema radica en los malos 
métodos de enseñanza. “Nuestra experiencia, tanto con los niños zurdos que 
evitan la dislexia como con los disléxicos que hemos debido tratar, nos convence 
de esta realidad: lo que hay que buscar en el origen de las dislexias son malos 
métodos de enseñanza” (Freinet, 1986. P. 134).  
 
Otro concepto que utiliza Freinet en la teoría del tanteo experimental es el de 
permeabilidad en la experiencia, para referirse a la inteligencia y las diferencias 
que existen entre un estudiante y otro, mientras que para unos niños no basta sino 
una sola vez para aprender la tarea propuesta, otros niños necesitan repetir la 
misma tarea tres, cinco y hasta diez veces para asimilar el aprendizaje. Por otra 
parte,  Freinet plantea una pedagogía popular basada en la tradición marxista del 
concepto de trabajo y que de manera pertinente Herminio Barreiro Rodríguez 
denomina “materialismo escolar” (Freinet, 1999, p. 15).  
La educación para Freinet se encuentra basada en los principios del trabajo, sin 
embargo, para el autor el trabajo no es visto solo como una labor manual, sino 
que va más allá y cubre otras áreas del ser humano como su parte intelectual y 
también espiritual. En la medida que el trabajo en la escuela se convierte en un 
todo, que impregna la actividad de los niños cada día, para enriquecer su 
aprendizaje y para una formación que propenda hacia la vida, mejor será el 
aprendizaje.  
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Celestine Freinet retoma el ejemplo del trabajo intenso que se goza y disfruta por 
el éxito obtenido de la ardua labor en el campo, asume que el citadino y los 
trabajos en las fábricas no tienen un significado tan profundo, como el que si tiene 
para un campesino que disfruta de su labor hasta en los días de descanso y en 
horas extras después de la jornada, mientras que en la ciudad los trabajadores 
buscan evadirse y sienten cansancio por su labor al no encontrarle sentido. 
Entonces el trabajo en la escuela para los niños es planteado por Freinet como el 
juego-trabajo. “Según yo, los niños se ven impulsados a los trabajos-juegos por 
las mismas necesidades y tendencias que justifican el trabajo adulto. No hablo del 
trabajo forzado sino del trabajo humano tal como nosotros los campesinos lo 
practicamos todavía” (Freinet, 2006, p. 223). 
 
Explica y presenta una serie de actividades del juego-trabajo que se desprenden 
de la necesidad del niño de conservar la vida, el desarrollo de su potencia y su 
transmisión y perpetuación de la especie, donde el niño y la niña buscan dentro de 
su mundo infantil la manera de llevar al máximo el desarrollo de sus capacidades. 
El trabajo-juego o juego-trabajo para Freinet “Se trata sólo de preparar al niño 
para su papel de hombre, lo que no puede ser otra cosa que papel de trabajador 
activo; de inscribir la necesidad y nobleza del trabajo en la carne, los músculos, 
las costumbres y los pensamientos del niño, para que éste quede marcado e 
impregnado de ellas para siempre” (Freinet, 2006, p. 332).  
 
El estudio por medio del juego-trabajo en la escuela Freinet se presenta a través 
de la interrelación y fusión de tres elementos constitutivos: la experimentación, 
que puede ser observación, comparación, verificación de los problemas que 
plantea la inteligencia. El segundo elemento es la creación, que parte de lo real, 
de conocimientos surgidos de la experimentación e imaginación hacia la 
concepción individual del acontecer humano y por último se encuentra la 
documentación, que es como una toma de conciencia de la experiencia 
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consumada, en el tiempo y el espacio, por otros hombres, otras razas y otras 
generaciones (Freinet, 2006, p. 370).  
 
De esta manera, se presentan las generalidades del pensamiento del autor, de la 
forma en que el concebía una educación emancipadora, resultado de su interés 
por la pedagogía en la escuela primaria y por visualizar un tipo de educación 
diferente a la que el experimento en su humilde infancia y de la cual fue un 
constante crítico. Freinet fue un soñador que llevó a cabo sus ideas, y con toda su 
pasión obtuvo logros extraordinarios con la práctica de su pedagogía popular, 
pensada para los estudiantes más humildes y de bajos recursos, a los cuales 
supo transmitirles sus ideas emancipadoras y de empoderamiento. Realizando él 
mismo los planos de la organización de su escuela “soñada” pudo ofrecerle a sus 
estudiantes un espacio digno para esta propuesta educativa, consideró que las 
salas debían estar conectadas o tener una sala común, para poder lograr la 
intercomunicación entre todos los estudiantes, que además llevara a los talleres 
de trabajo y a las salas de documentación y experimentación.  
 
Para finalizar, la relación que se establece entre estos tres autores, Dewey, 
Kilpatrick y Freinet se puede dar a partir; primero, de la experiencia educativa que 
se pone de manifiesto en la práctica, de ahí que sea tan valioso transformar o 
abordar el aprendizaje en pro de mejorar el trabajo en el aula. En la medida que 
los estudiantes acumulan experiencias, más oportunidades tienen de mejorar su 
aprendizaje. Estas experiencias son más enriquecedoras en disposición con lo 
que se aprende en el contexto real, esta es la segunda relación fundamental que 
se establece en los tres autores.  
 
La educación en relación con el pensamiento histórico tiene aún más valor cuando 
tiene contacto con la problemática que rodea al estudiante de la cual puede ser 
crítico-reflexivo. Esa experiencia de la propia vida y de la vida en comunidad 
desde la perspectiva de los autores se le puede sacar un mayor fruto para el 
aprendizaje en la escuela. Como tercera medida la correspondencia entre los 
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autores en la educación con el trabajo tiene que ver con las tareas que se ponen 
en práctica en el salón de clase, de forma tal que el niño y la niña aprendan a 
realizar actividades que los formen no solo en el conocimiento sino  también para 
la vida, no debe existir una separación entre la teoría y la práctica. 
 
 Las constantes labores en el aula, el trabajo arduo y dedicado en grupo, donde 
cada una cumpla una función en pro del bienestar de todos, el intercambio de 
ideas y la reflexión y evaluación del trabajo desarrollado en clase procuran una 
labor productiva pero también propositiva, el trabajo para la formación en la 
escuela no es otra cosa que la práctica de labores que ayuden al crecimiento 
personal, intelectual, social, colaborativo y útil del estudiante. La relación de los 
tres autores en sus planteamientos tiene que ver con la educación activa. Es una 
educación de la acción y la acción es la vida. La forma en que los autores 
visualizan una educación de calidad está fundamentada en la vida misma, porque 
como decía Freinet la escuela no puede estar separada de la vida. En la 
educación activa y por ende en los proyectos de trabajo el niño participa 
directamente de la construcción de su propio aprendizaje y se involucra en el 
desarrollo de todo el trabajo en el aula, compartiendo con el maestro el 
aprendizaje e intercambiando ideas y propuestas. 
 
Este capítulo permite establecer los vínculos entre los temas fuertes de la 
investigación el campo de pensamiento histórico, la importancia de las prácticas 
pedagógicas, su utilización y transformación en el aula, así mismo se presentaron 
los orígenes que sientan las bases para los proyectos de trabajo, tan en boga 
desde hace ya tiempo, pero que a pesar de ello tiene una baja implementación en 
la escuela pública. Sin embargo, en la institución educativa Gustavo Restrepo se 
había realizado ya una exitosa experiencia en el año 2006 para una clase de 
inglés, pero lastimosamente no se le dio continuidad. En el próximo capítulo el 
lector se adentrará de lleno en el contexto teórico de los proyectos de trabajo.  
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2.2 LOS PROYECTOS DE TRABAJO  
 
Los proyectos de trabajo son una metodología de corte constructivista, que se 
aleja de las prácticas tradicionales de la escuela. También facilita a los 
estudiantes la construcción de su propio conocimiento, la participación activa de 
ellos en la planeación de las clases y el desarrollo de la investigación en el aula. 
Así mismo, el maestro es el encargado de planificar el proyecto, de orientar el 
trabajo de los alumnos y mantener el horizonte claro para alcanzar los objetivos 
propuestos. Los proyectos de trabajo son la línea metodológica por medio de la 
cual se puede evidenciar la construcción social del conocimiento y permite 
identificar los procesos en el campo del pensamiento histórico, es decir; se 
convierten en el hilo conductor de la investigación. 
 
Los proyectos de trabajo son un conjunto de estrategias de enseñanza 
basadas en las necesidades de los estudiantes y los intereses que 
complementan la metodología del profesor, y puede hacer parte del plan de 
estudios, del grado o el currículo general. En el proyecto de trabajo, los 
estudiantes participan todo el tiempo en la elección del tópico principal, 
desarrollando y presentándolo, compartiendo la responsabilidad con el 
profesor y mejorando los procesos de enseñanza aprendizaje (Cáceres & 
Unigarro, 2007, p. 11).  
 
El aprendizaje por medio de este método facilita la comunicación entre los 
estudiantes porque les permite debatir, dar puntos de vista, proponer, buscar 
información, aprender e intercambiar conocimiento. “Conseguimos un amplio 
conocimiento del entorno y de la realidad gracias al largo y progresivo proceso de 
comunicación con el espacio, los objetos y las personas” (Roca & Pujol, 1991, p. 
228). A las clases se pueden invitar expertos o miembros de la comunidad que 
contribuyan con sus charlas y ponencias en el enriquecimiento del tema, así 
mismo, se pueden realizar visitas a diferentes lugares como el barrio, museos, 
espacios arquitectónicos, calles, instituciones, entre otros.  
 
Cuando se habla de proyectos de trabajo se hace referencia a un proceso creativo 
que genera relaciones entre enseñanza y aprendizaje, porque se tiene en cuenta 
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el conocimiento previo para partir de allí o se tiene en cuenta un proyecto pasado 
o inconcluso para su puesta en marcha desde otra perspectiva. La clave de los 
proyectos es la investigación y empezando a temprana edad favorece el posterior 
trabajo en cursos superiores y enriquece el aprendizaje para la vida. Lo importante 
es que los niños y niñas aprendan a establecer enlaces cognitivos que desarrollen 
su pensamiento a través del aprendizaje significativo. Los estudiantes eligen el 
tema de estudio a partir de lo que ya conocen, lo proponen y argumentan frente a 
sus compañeros con el fin de que entre todos concreten esa elección con el 
objetivo de ampliar sus conocimientos.  
Posteriormente, es importante delimitar el tema y plantear diferentes hipótesis y 
preguntas como pauta inicial del proyecto. En los proyectos el currículo debe ser 
flexible, ya que las materias y disciplinas no se adicionan al tema, es el problema, 
hipótesis, pregunta o tema el que guía y utiliza el modelo disciplinar en la medida 
que lo necesite.  
 
 […] una forma de organizar la actividad de enseñanza/aprendizaje en la 
clase, que implica asumir que los conocimientos escolares no se articulan 
para su comprensión de una forma rígida, en función de unas referencias 
disciplinares preestablecidas, y de una homogeneización de los individuos y 
de la didáctica de las disciplinas. Por ello, la función del proyecto de trabajo es 
la de crear estrategias de organización de los conocimientos en base al 
tratamiento de la información y al establecimiento de relaciones entre los 
hechos, conceptos y procedimientos que facilitan la adquisición de los 
conocimientos (Hernández, 1988, p. 66).  
 
La información debe ser una fuente de conocimiento primordial que va más allá de 
una simple búsqueda, debe ampliarse a estadios de aprendizaje más profundos 
como la síntesis, abstracción, deducción, confrontación de opiniones, etc. El 
maestro y el libro de texto dejan de ser la única fuente de información para darle 
prioridad a lo que el estudiante sabe y los nuevos conocimientos que va 
adquiriendo. “El método de proyectos […] minimiza el papel del profesor para 
posibilitar el desarrollo autónomo del niño; hay que permitir que los niños hagan y 
piensen por sí mismos, se equivoquen” (Miñana, 1999, p. 9).  
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Sin embargo, el maestro se convierte en parte fundamental de un equipo de 
trabajo junto con el estudiante. Lo difícil para el maestro del paso de la educación 
tradicional a los proyectos de trabajo va a ser el tener que convertirse en un 
estudiante más o en asiduo investigador de los temas para despejar los vacíos de 
los estudiantes y sus propios vacíos. Para este proceso el profesor  necesita 
agudizar su observación, diseñar un plan de trabajo, proponer ideas acordes con 
el tema y el grupo, realizar un proceso de evaluación centrada en las relaciones y 
procedimientos no en los contenidos, permitir que el estudiante se interrogue e 
interrogue a los demás, diserte, discuta y encuentre soluciones por sus propios 
medios y por último ser un inspirador del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
La reflexión continua  y la evaluación constante deben ser asumidas no solo por el 
profesor sino por el estudiante, el cual debe llevar un diario donde realice el 
control y seguimiento de las pautas de trabajo y de los avances que se produzcan. 
La idea de la evaluación debe ser rigurosa para que tenga sentido desde sus tres 
formas: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Los proyectos de 
trabajo representan una propuesta seria de trabajo con los estudiantes, para 
ayudarlos a mejorar su aprendizaje, a través de cuestionamientos, preguntas 
problematizadoras y solución de  problemas,  que posibilitan un trabajo práctico en 
el aula y facilita la reflexión investigativa de los estudiantes. “[…] como se puede 
observar en el “método de los proyectos” de Kilpatrick, los niños son personas que 
están y deberían estar activamente comprometidas en el intento de comprender 
mejor y estar dotados de mayores competencias en el mundo en que viven” 
(Beyer, 1997, p. 11).  
 
De esta forma, resulta interesante dar un nuevo aire a la escuela con enfoques 
educativos que destaquen la importancia de prácticas educativas acordes con el 
desarrollo del estudiante y su entorno, que transformen el vínculo formativo entre 
docente-alumno y abran sus puertas a la familia y a la comunidad. Permitir que la 
escuela y el aula reflexionen acerca de su mundo interior facilita que las 
costumbres y prácticas cambien en beneficio de los estudiantes y de la sociedad 
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en general. “El proyecto surge de situaciones de la vida real de los niños. La 
escuela toma estas situaciones y las convierte en proyectos. En este sentido, el 
proyecto parte de los intereses de los niños, intereses que están inmersos en un 
contexto cultural y social al que la escuela se abre” (Fandiño, 2007, p. 47).  
 
Por lo tanto, al darle al campo de pensamiento histórico, la oportunidad de abordar 
las problemáticas sociales desde los proyectos de trabajo, el mayor beneficiado 
en el cambio de las prácticas pedagógicas  y que promuevan la reflexión de los 
diferentes procesos de aprendizaje en el aula será el estudiante. Bruner en su 
libro «El desarrollo cognitivo y educación» dice “La actividad del alumno, su 
curiosidad, su imaginación y su creatividad, sus intereses y motivaciones, deben 
encontrar ocasión de manifestarse y desarrollarse, y de hacerlo en el contexto de 
las situaciones educativas diseñadas por el adulto” (Bruner, 1998, p.18).  
 
Definitivamente no hay mayor y mejor oportunidad de sacar a la luz todas estas 
habilidades en el aula que a través de los proyectos de trabajo, los cuales gracias 
a su flexibilidad permiten un interesante reto para que los niños y las niñas 
enriquezcan su aprendizaje y los docentes mejoren sus prácticas pedagógicas. En 
cuanto a los proyectos de trabajo “las soluciones a los problemas que se plantean 
llegan a través de largas investigaciones, comprobaciones y verificaciones sobre 
las hipótesis que los niños y niñas crean y plantean. Éste es un proceso de 
intensa actividad por parte del alumno ya que es él quien ha de establecer 
relaciones entre lo que ya sabe y lo que aprende de nuevo” (Roca & Pujol, 1993, 
p.228).  
 
Lo más significativo que promueven los proyectos de trabajo es que acerca a los 
estudiantes en la investigación y la experiencia acumulada de los conocimientos 
establecidos y los nuevos se unen para mejorar el aprendizaje. Una de las 
ventajas vistas en los proyectos de trabajo ha sido el aprendizaje de la autonomía 
que logran los estudiantes, al responsabilizarse de las tareas, su preocupación ya 
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no está dirigida  por el cumplimiento de su propia labor sino por el compromiso 
adquirido con el grupo.   “…los proyectos de trabajo ponen la responsabilidad en 
los estudiantes, a la vez como individuos y como miembros de un grupo de 
aprendizaje cooperativo” (Fried-Booth, 1990, p. 3).  
 
Cuando los niños y niñas no logran cumplir su responsabilidad, es el grupo quien 
lo evalúa y le hace caer en cuenta que su colaboración es fundamental para el 
éxito de la actividad. Es aquí, cuando la persona se siente parte de algo y es el 
profesor quien logra orientar estos descubrimientos. La labor del docente en los 
proyectos sí que es de vital importancia, es un agente activo que deja de 
centrarse en lo que sabe y transmitirlo a veces con su “ego”, que no permite la 
opinión del estudiante cuando refuta sus sabios conocimientos, al involucrarse 
como guía de los procesos tiene que estar muy atento en la formulación, 
planeación y evaluación del proyecto, además la investigación incrementa el 
aprendizaje del profesor, quien debe consultar temas donde no es experto o 
temas que no había tratado desde su campo disciplinar. “Nuestra labor principal 
no es transmitir conocimientos, sino encauzar, orientar, guiar, provocar 
conflictos…y brindarles condiciones que posibiliten la construcción del 
aprendizaje” (Pérez, 2010, p. 48).  
 
Al comienzo cuando el profesor trate de salirse de su zona de seguridad y 
comodidad con respecto a los conocimientos de su área de estudio, de cierta 
manera podría ser frustrante, pero así mismo, muy enriquecedor si se toma como 
un reto o como una posibilidad de cambiar para mejorar. De la actitud del maestro 
dependen muchas de las transformaciones que se pueden dar en el aula y en las 
prácticas pedagógicas. En la planeación del proyecto el docente realiza un 
bosquejo mental o escrito de su posible organización, como alternativa de 
preparación previa. “Los pasos, el lapso de tiempo, el producto final y proceso 
son, por supuesto, pre-planeados en la mente del profesor, pero no totalmente 
predeterminado” (Ribé & Vidal, 2003, p.5).  
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Por supuesto, en el contacto con los estudiantes con sus aportes y en el proceso 
“todo puede suceder”, debido a que el proyecto es flexible e integra las voces de 
todos, puede tomar una ruta diferente a la planeada, dependiendo del tema, 
problema o el producto final elegido, los cuales determinan los objetivos y una 
planeación que no se puede concebir sino en el desarrollo mismo del proyecto. De 
esta manera, los proyectos se convierten en una alternativa pedagógica que vale 
la pena explorar e investigar, y sobre todo con relación a las disciplinas del 
conocimiento, en este caso en el pensamiento histórico, puesto que los proyectos 
logran encontrar ese vínculo entre el área del saber y la enseñanza en el ámbito 
escolar.  
 
2.3 CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO  
 
Teniendo clara la metodología utilizada en el trabajo con los estudiantes, es 
pertinente darle una mirada al complemento que facilito la transformación de las 
prácticas pedagógicas durante la investigación en el campo del pensamiento 
histórico y que se evidencia a través del trabajo realizado bajo la mirada de 
diferentes propuestas teóricas que contribuyan en la construcción social del 
conocimiento.  
 
2.3.1 Inteligencia Distribuida  
 
Es menester de las prácticas educativas adoptar en las aulas el planteamiento de 
un conocimiento a partir de una construcción social dejando atrás la idea de un 
conocimiento individual. La relación establecida con los otros permite ampliar el 
horizonte del aprendizaje y crear relaciones de conocimiento, que facilitan generar 
significado desde otro punto de vista que no sea univoco, las relaciones en el 
conocimiento permiten generar como en el lenguaje inteligibilidad en el uso social.  
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Muchas críticas posfundacionales se han centrado en devolver a la cultura 
aquello que se ha declarado natural, es decir, reemplazar el supuesto de la 
verdad verificada mediante la naturaleza por la verdad creada en comunidad. 
[…] esto es ver el conocimiento no como producto de las mentes individuales 
sino de las relaciones comunitarias (Gergen, 2007, p. 218).  
 
En la inteligencia distribuida Roy D. Pea propone “El que ha observado de cerca 
las prácticas cognitivas tienen la impresión de que la «mente raramente» trabaja 
sola. Las inteligencias reveladas mediante las prácticas cognitivas están 
distribuidas, en la mente y entre las personas, y los entornos simbólicos y físicos, 
tanto naturales como artificiales” (Salomon, 1993, p. 75). A partir de este 
planteamiento se puede develar que cada vez más, las teorías le dan mayor 
relevancia a la construcción social del conocimiento como forma educativa de 
proponer objetivos comunes, desarrollar procesos en medio de la interacción 
conjunta de cuestionamientos y diálogos y alcanzar metas que contribuyan al 
crecimiento de todos. “En efecto entramos en cada relación como polivocales: 
cargamos con nosotros numerosas voces que hemos apropiado del pasado” 
(Gergen, 2007, p.220).  
 
Michael Cole y Yrjö Engeströn plantean “…el contenido y el proceso de 
pensamiento (independientemente de cómo se interpretan esos evasivos 
términos) están distribuidas entre los individuos y, a la vez, encerrados en ellos” 
(Salomon, 1993, p. 23). Durante muchos siglos el conocimiento científico estuvo 
reservado para unas pocas mentes brillantes, los cuales contaban con habilidades 
que podían ser compartidas con los colegas que comprendían el lenguaje 
especializado de su disciplina. Pero hoy en día es importante compartir el 
conocimiento con otros y conocer procesos de investigación desde edades 
tempranas, con el fin de que todos tengan la oportunidad de intercambiar y 
aprender de otros en grupos de trabajo.  
 
Por otra parte, con respecto a la distribución Bernstein postula un punto de vista 
totalmente diferente, realizando una crítica a la escuela y la forma en que la 
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escuela postula los principios distributivos. El autor reflexiona que las instituciones 
educativas hacen una distribución desigual del conocimiento dependiendo de la 
clase social a la que se pertenezca. Desde esta perspectiva el aprendizaje en las 
aulas, no se encuentra en igualdad de condiciones para todos los estudiantes, 
sino que se convierte en un rasgo de segregación social.  
 
Si observamos el conocimiento que transmite la escuela, descubriremos que 
se basa en un principio distributivo, de manera que los diversos conocimientos 
y sus posibilidades se reparten de distinta forma entre los diferentes grupos 
sociales. Esta distribución de distintos saberes y posibilidades no se basa en 
diferencias neutras entre los saberes, sino en una distribución del 
conocimiento que transmite un valor, un poder y un potencial desiguales 
(Bernstein, 1998, p. 26).  
 
Pero desde de las inteligencias distribuidas se hace una invitación a que el 
maestro le dé una mirada positiva a esta posibilidad pedagógica, se trabaje en 
torno a ella y se le dé un vuelco a las practicas repetitivas en la escuela. Esta 
propuesta bien enfocada puede llevar a la transformación de ese pensamiento 
retrogrado que versa “las comunidades pobres deben tener educación de pobres”, 
es posible que a partir de este lema “nos comimos el cuento” que la educación 
para los ricos es mejor, que cuando la educación se convierte en mercancía y se 
paga por ella es mejor.  
 
Por lo tanto, la educación pública que la mayoría de veces está conformada por 
familias de bajos recursos, debe conformarse con currículos “pobres”, planes de 
estudios “pobres”, prácticas “pobres” y conocimientos “pobres”, sin posibilidades 
de innovación porque para eso “se necesitan recursos, mejores sueldos, grupos 
pequeños de estudiantes, dotación de las plantas físicas” y mientras eso sucede, 
probablemente es más práctico seguir haciendo lo que se ha hecho siempre. 
 
2.3.2 Aprendizaje colaborativo y Aprendizaje cooperativo  
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Por su parte, el conocimiento construccionista se destaca con uno de sus aportes 
más significativos que puede contribuir al desarrollo de las prácticas en el aula 
como es: el aprendizaje colaborativo “uno aprende involucrándose, incorporando y 
realizando exploraciones críticas, junto a otros” (Gergen, 2007, p.239). La relación 
entre compañeros o con la ayuda de un adulto permite que el niño sea más 
espontáneo en manifestar sus debilidades y no sienta vergüenza de reconocerlas, 
para poderle colaborar. Ello puede constituir una forma de aprendizaje más 
abierta y con posibilidades para crecer entre todos.  
Cuando los estudiantes interactúan logran grandes avances e intercambian 
conocimientos, que muchas veces el profesor por sus propios medios deja pasar o 
simplemente entre compañeros se aprende mejor “…la investigación colaborativa 
sólo puede ser vista como el principio de exploración en los enormes potenciales 
de la educación centrada en las relaciones” (Gergen, 2007, p. 239), hasta la 
investigación puede ser más divertida y se asimila con mayor disposición cuando 
se trabaja juntos, es decir, que todos salimos beneficiados. 
 
El aprendizaje cooperativo “se define como aquél en el cual los estudiantes 
trabajan en grupos pequeños de manera conjunta, asegurando que todos lleguen 
a dominar el material asignado. En este ambiente los estudiantes observan que su 
meta de aprendizaje es alcanzable, sí y sólo sí, los otros estudiantes de su grupo 
lo alcanzan” (Arias, Cárdenas & Estupiñan, 2003, pp. 9-10).  Muchas veces en los 
colegios se realiza aprendizaje por grupos de trabajo pero la diferencia con el 
colaborativo y cooperativo, es que no se hace acompañamiento y cada quien 
aprende a la final para su cuenta y no se realiza un proceso completo que 
converja en la puesta en común de lo aprendido y en su respectiva evaluación.  
 
Las teorías que favorecen el avance en el aprendizaje de los estudiantes son 
bienvenidas, siempre y cuando se estén constantemente revisando y evaluando, 
trabajando en torno de ellas para mejorarlas y si es preciso transformarlas en el 
momento adecuado. “Se ha observado que en los contextos en los que los 
aprendices adquieren un rol de colaboración e intercambio se favorece la 
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construcción de conocimientos, la implicación en la tarea, el respeto por las 
percepciones distintas y el valor de la argumentación” (López & Acuña, 2011, p. 
30). 
 
Se puede decir que tanto el trabajo cooperativo, como el colaborativo no son 
simples conformaciones grupales, sino que debe crearse el ambiente adecuado 
para involucrarlas en el aula y con anticipación dialogar y reflexionar con los 
estudiantes para su aplicación, de manera tal que ellos las conozcan, sepan de 
qué se trata y cuáles son sus reglas de juego. “Para que un aula se transforme en 
un escenario cooperativo, en efecto, es necesario que en ella se cree una 
dinámica interactiva particular, caracterizada por pautas, procesos y mecanismos 
específicos que potencien y promuevan, a partir de la comunicación y la relación  
entre iguales, la construcción de conocimiento por parte de los alumnos y alumnas 
participantes” (Onrubia, 1997, p. 65). 
 
En algunas ocasiones se confunde el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 
cooperativo y aunque son muy cercanos existen algunas diferencias que los 
caracterizan. En la cooperación se pueden asignar tareas por separado que 
lleguen al mismo fin, en la colaboración todos cumplen con la misma tarea con el 
fin de llegar a un resultado común desde el principio.  
 
Las actividades de cooperación o colaboración no difieren en términos de distribución 
de las tareas (de aprendizaje), sino de la manera en la que están divididas; es decir, en 
cooperación la tarea es separada (jerárquicamente) en subtareas independientes; a 
diferencia de la colaboración en la cual los procesos cognitivos pueden ser divididos en 
capas o niveles interrelacionados (Álvarez, 1999, pp.6-7).  
 
De esta forma el aprendizaje cooperativo y colaborativo es muy útil en el aula, si 
se tienen claros sus delineamientos, de igual manera que el docente tenga 
presente que es más que un trabajo de grupo y se proyecten metas y avances en 
los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. 
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2.3.3 Vygotsky y la zona de desarrollo próximo  
 
La «intersubjetividad» es una posibilidad de aprendizaje, que surge de la 
interacción entre estudiantes o entre estudiantes y adultos o como lo denomina 
Bruner «andamiaje». Las prácticas pedagógicas mejorarían mucho dentro del aula 
si el aprendizaje se apoya en el intercambio de conocimientos, donde surge la 
disertación, los cuestionamientos y solución de problemas.  El papel de los pares 
desde la perspectiva de la teoría sociocultural reviste gran importancia para la 
educación. “El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y 
un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos 
que les rodean” (Vygotsky, 1979, p. 136).  
 
Para Vygotsky el aprendizaje y el desarrollo mental de los niños y las niñas se 
encuentran favorecidos por la construcción social de lo que él denomina la zona 
de desarrollo próximo.  Según Anita Woolfolk refiriéndose a la teoría Vygotskiana, 
el niño primero aprende de manera social en la relación con las otras personas 
(nivel interpsicológico) y luego dentro del niño (intrapsicológico), es decir, que su 
primer contacto de aprendizaje está determinado por las interacciones sociales y 
por la ayuda de otros y luego es interiorizado por el niño para resolver por sí solo 
los problemas, preguntas e interrogantes que se le plantean.  
 
La zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, 
y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (Vygotsky, 
1979, p.133).  
 
Es pertinente emplear el concepto de zona de desarrollo próximo en este estudio, 
puesto que para Vygotsky el desarrollo cognitivo y el aprendizaje es un proceso 
social donde el adulto (profesor) guía el aprendizaje del niño (estudiante). Por lo 
tanto, el profesor es el encargado acercar al estudiante al aprendizaje de las 
diferentes disciplinas del conocimiento, teniendo en cuenta su potencial de 
desarrollo, donde el maestro organiza las actividades más adecuadas para que no 
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estén por debajo del umbral mínimo del aprendizaje del niño o la niña. Además en 
ese contacto en intercambio permanente entre el estudiante y el docente, en ese 
“feedback” constante se puede observar y analizar con profundidad la relación tan 
interesante que se presenta entre estos agentes del salón de clase.  
 
Los signos psicológicos según Vygotsky empiezan siendo externos para luego 
interiorizarse y convertirse en internos, es decir, autorregularse en el 
comportamiento. El proceso básicamente empieza por el contacto con el medio y 
luego penetra en el niño. “Durante el proceso de desarrollo psicológico surge, por 
consiguiente, la fusión de determinadas funciones que al principio se hallaban en 
dos personas. El origen social de las funciones psíquicas superiores constituye un 
hecho muy importante” (Vygotsky, 1997, p.78).  
 
Vygotsky fue un gestor en el aprendizaje social de los niños y las niñas, entre más 
corta es la edad en que se empieza a implementar el trabajo entre pares, más fácil 
se desarrollaran habilidades como la comunicación, expresión y argumentación de 
ideas, solidaridad y trabajo en equipo. Ionna Berthoud y Helga Kilcher opinan 
“Tanto la ley general del desarrollo cultural como la zona de desarrollo próximo, 
que es uno de sus casos particulares, revela el papel constructivo que Vygotsky le 
asignaba a la interacción social en el progreso intelectual del niño” (Tryphon & 
Vonèche, 200, p. 228).  
 
Cada vez más las sociedades observan y analizan la importancia del trabajo en 
grupo, para conformar verdaderos equipos de colaboradores que se integren en 
diferentes áreas laborales e investigativas como la tecnología, la ciencia, la 
medicina, entre otras, que pueden ofrecer a la humanidad aportes importantes. 
Los padres se quejan por los rasgos de individualidad que ven en sus niños y 
jóvenes y que conducen al aislamiento, la soledad y apartarse en un mundo 
propio que no los deja en algunas ocasiones desenvolverse con seguridad. Existe 
un punto del ser humano donde necesita relacionarse con otros para crecer y 
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madurar, cuando los estudiantes observan la forma en que sus compañeros más 
adelantados aprenden, cómo se expresan o comunican sus ideas, o en el 
contacto con el profesor, les nace una inquietud por intercambiar ideas y por 
aprender de ellos, esto genera la zona de desarrollo próximo.  
2.3.4  Aula participativa  
 
En el aula participativa los roles democráticos son ensalzados “En clase, los 
alumnos no participarán en función de sus características individuales, sino en 
función de una situación comunicativa en la que cada uno de ellos se esfuerza por 
comprender a su profesor, mientras que éste hace lo propio por comprender lo 
que sus alumnos le expresan”(Barnes, 1992, p.33). Desarrollar estrategias 
comunicativas en el estudiante le permitirá fortalecer aún más el aprendizaje no 
solo en la escuela sino en la vida. Así mismo “Cuando el conocimiento se 
incorpora a la visión del mundo en la que se basan nuestras acciones, se ha 
convertido en conocimiento en acción” (Barnes, 1992, p.77). 
 
 El conocimiento para los estudiantes se debe transformar en acciones aplicadas 
al mundo real, que le sirvan en su cotidianidad, de forma que el conocimiento no 
sea estático sino que se encuentre en permanente movimiento, es decir que fluya 
por medio de la utilización que el estudiante haga de él. Cada vez más se hace 
imprescindible la participación de los y las estudiantes en el aula de clase y en la 
construcción de sus propios procesos de aprendizaje. El aula participativa no se 
refiere o se limita a unas cuantas participaciones esporádicas y sueltas de los 
niños y las niñas, se refiere a una participación activa en todo sentido, donde la 
voz de los pequeños sea escuchada con respeto y atención, no solo por el 
profesor sino por sus compañeros.  
 
La búsqueda de una participación verdadera es preparar a los educandos para la 
construcción de su conocimiento y para la vida pública, donde cada vez deben 
abrirse espacios de participación para ellos, en sus necesidades, opiniones y 
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reflexiones. Porque los niños y niñas tienen algo que decir se deben preparar para 
una vida como ciudadanos, en una ciudad que cada vez más está comprendiendo 
la importancia de involucrar a las comunidades en la toma de decisiones y en el 
destino de su rumbo. De esta manera la escuela  tiene que comprender la 
importancia de empoderar ciudadanos en la vida política, económica y social.  
 
Formar en la democracia tiene mucha relación con el aula participativa, una 
sociedad que se preocupa por enfatizar en la educación de los niños y las niñas 
en los temas y los problemas de hoy, contará con ciudadanos más críticos, 
reflexivos y participativos, confiando en que sus decisiones y principios serán 
diferentes a los que se viven en este medio corrupto, desorganizado y atrasado de 
hoy. Preparar a las y los futuros adultos en valores y principios éticos y morales 
debe ser una de los objetivos más contundentes que debemos proponernos, para 
alcanzar las metas más altas como verdaderos formadores, conscientes de 
nuestro compromiso social.  
 
A partir de las ideas planteadas por los diferentes autores es posible analizar que 
para que se pueda involucrar los proyectos de trabajo en el aula, lo primero y más 
importante es transformar las prácticas educativas, considerando la construcción 
social del conocimiento, el trabajo cooperativo y colaborativo y en general todas 
las teorías que procuren el desarrollo de la práctica en todo su esplendor.  
 
Por otra parte, no significa que al darle un énfasis a la práctica educativa se deje a 
un lado la importante intervención de la teoría. Sin la cual no sería posible una 
integración más acorde con la escuela de hoy, donde la teoría se funde con la 
práctica, para darle prioridad no solo al conocimiento y a la información, sino en 
definitiva al actor más importante del sistema educativo el estudiante o la 
comunidad de estudiantes. Todos los componentes expuestos en los capítulos 
anteriores le han ido dando forma a la investigación, en la medida que integran las 
bases teóricas para una práctica pedagógica activa en la escuela.
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3. MÉTODO 
 
3.1 ENFOQUE  
 
El enfoque cualitativo en la investigación, surge de la necesidad de los investigadores 
sociales por encontrar un método, que se saliera de la tradición heredada de las 
ciencias naturales y que puede dar cuenta de la subjetividad e intersubjetividad de las 
diferentes comunidades. Al comienzo no se le dio la credibilidad necesaria dentro de 
las ciencias sociales, puesto que eran más importantes los resultados numéricos y 
cuantitativos que podrían ser más “exactos”, sin embargo, de la tensión entre la 
investigación cualitativa y cuantitativa, la primera, logro coger fuerza a partir de los 
primeros trabajos etnográficos en los años setentas presentados por  los antropólogos 
que le dieron importancia científica. 
 
Pero fue a partir de los años ochenta, y durante los noventa, en un proceso que se ha 
prolongado hasta hoy, cuando la investigación cualitativa se desarrolló de manera activa 
avivando el debate metodológico, con la elaboración de nuevas técnicas de recopilación y 
análisis de material empírico, la creación de nuevas revistas científicas dedicadas 
específicamente al enfoque cualitativo, y una producción de reflexiones, propuestas, 
investigaciones y manuales sin precedentes (Corbetta, 2007, p.32).  
 
La investigación cualitativa es muy pertinente en los estudios pedagógicos, puesto 
que, permite hacer un recorrido reflexivo de la comunidad educativa de manera 
profunda y selectiva, es decir revisando y retomando la información más relevante 
desde los objetivos y el planteamiento que dan el avistamiento para descubrir los 
procesos que se manifiestan en la escuela y en las aulas. “[…] investigación 
cualitativa, en tanto se trata de construir proyectos de investigación que posibiliten un 
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conocimiento cualificado, pertinente, significativo, potente de la compleja y dinámica 
realidad social” (Cifuentes, 2011, p. 22).  
 
La investigación cualitativa llevada a cabo en el Colegio Gustavo Restrepo, fue una 
guía fundamental, puesto que, permitió de manera rigurosa pero sensible involucrarse 
con los estudiantes  y llevar a cabo un proceso de aprendizaje investigativo de primera 
mano en la realidad escolar. “El enfoque cualitativo de investigación social aborda las 
realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de conocimientos 
científicos. Busca comprender –desde la interioridad de los actores sociales- las 
lógicas de pensamiento que guían las acciones sociales. Estudia la dimensión interna 
y subjetiva de la realidad social como fuente del conocimiento” (Galeano, 2008, p. 18).  
 
En el contacto con los estudiantes se puede escuchar su propia voz y hacerla visible 
para entender sus alcances y límites en el conocimiento por medio de la investigación. 
“Se da una recuperación de la subjetividad real de las relaciones sociales, devolviendo 
el protagonismo y la voz a los propios sujetos” (Carvajal, 2006, p.29). De esta forma el 
docente aprovecha en la investigación cualitativa, todo el material donde el estudiante 
expresa,  pregunta, aporta  e intercambia con sus compañeros, gracias a que en este 
tipo de estudio no se limita a una exactitud y rigidez implacables, donde la duda y el 
cuestionamiento constantes hacen parte de su desarrollo. 
 
Los métodos cualitativos tratan de conocer hechos, procesos, estructuras y personas en su 
totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. Particularmente, los 
resultados cualitativos son análisis e interpretaciones de conceptos verbales y sus 
asociaciones; no son, obligatoriamente, cantidades de algo, frecuencias de aparición o 
cualquier otro dato, reducible a números (Agreda, 2004, p.33).  
 
La matemática y los números permiten una exactitud en las investigaciones, pero las 
narraciones de los hechos, la oralidad están tan ligadas al ser humano que sería una 
arbitrariedad no tenerlas en cuenta, la investigación cualitativa ofrece otro punto de 
vista diferente al cuantitativo pero de igual importancia, sería ilógico ponerlos a 
competir, porque ambos son igual de valiosos. El trabajo del investigador no es nada 
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sencillo amerita tiempo y compromiso con su proyecto, sin embargo, quien investiga 
es un ser curioso por naturaleza y dispuesto a entregar todas sus habilidades en pro 
del conocimiento, es casi como un legado de quienes han sido participes de esta gran 
hazaña, recibir la antorcha de quienes nos antecedieron es no solo un honor sino una 
responsabilidad, que se debe cumplir con los más altos méritos. “Las destrezas que 
necesita un investigador para realizar una investigación cualitativa son la sensibilidad 
teórica y social, la habilidad para mantener distancia analítica, destrezas finas de 
observación, y destrezas poderosas de interacción social” (Acero et al; 2004, p. 18).   
 
Por supuesto, que el investigador  y sobre todo en educación, no piensa solo en sí 
mismo y en el reconocimiento de su trabajo, sino en el servicio y compromiso que su 
investigación pueda brindar a los demás. El investigador y la investigación cualitativa 
son plausibles en el medio escolar, puesto que, gracias a las grandes investigaciones 
sobre todo en el siglo XX, la educación y la innovación educativa han sido banderas 
de los estudios sociales. Haciendo comprender que el campo pedagógico es una 
fuente de conocimiento fundamental para el ser humano y nuestras sociedades. 
3.2 METODOLOGÍA  
 
Al referirse a la complejidad de los fenómenos educativos es necesario tomar en 
cuenta que a diferencia de las ciencias naturales, las ciencias sociales trabajan con 
las personas inmersas en la sociedad, así que el hecho de desarrollar investigaciones 
con seres humanos se debe estar sujeto a que ocurran cambios inesperados “El 
problema de la investigación en ciencias sociales y en educación en particular, reside 
en la peculiaridad del objeto de conocimiento: los fenómenos sociales, los fenómenos 
educativos. El carácter subjetivo y complejo de éstos requiere una metodología de 
investigación que respete su naturaleza” (Gimeno & Pérez, 1995, p. 115). 
 
Además se pueden encontrar profundas diferencias entre el investigador en las 
ciencias naturales y el investigador social, que parten de objetivos diferentes, teniendo 
en cuenta que no se puede hablar hoy en día cuál es mejor, simplemente en la 
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medida que su objeto y campo de estudio son completamente diferentes, mientras 
que el primero interviene el medio físico tal cual se visualiza y se experimenta con él, 
en el segundo el ser humano y sus relaciones son fundamentales.  
 
Mientras el científico natural y el del comportamiento comienzan con un problema 
teórico definido en su propia disciplina, el investigador en la acción comienza con 
un problema práctico. Pero en determinado sentido, el problema de este último es 
teórico también. Surge en la experiencia de la inadecuación entre sus teorías 
prácticas y la situación a la que se enfrenta (Elliot, 2000, p. 97). 
 
Por esta razón, consecuentemente con la línea teórica abordada y con el propósito 
que exige la investigación, el enfoque metodológico que más se acopla a su desarrollo 
es la investigación-acción, la cual se puede definir “como el estudio de una situación 
social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma” (Elliott, 1993, p.88). 
La situación que vive la escuela en particular se ajusta perfectamente con este tipo de 
investigación flexible y reflexiva, con la cual se puede hacer una evaluación y una 
autoevaluación constante y progresiva de las prácticas pedagógicas. “La 
investigación-acción perfecciona la práctica mediante el desarrollo de las capacidades 
de discriminación y de juicio del profesional en situaciones concretas, complejas y 
humanas. Unifica la investigación, el perfeccionamiento de la práctica y el desarrollo 
de las personas en su ejercicio profesional” (Elliott, 1993, pp. 70-71). Esta 
metodología de investigación es muy útil para profundizar en la práctica pedagógica y 
el mejoramiento de la intervención del docente en el aula a través de la reflexión a 
partir del trabajo realizado durante el desarrollo del estudio. 
 
La investigación-acción busca realzar el valor significativo de la investigación 
educativa, con la intención de mejorar las prácticas educativas en el aula y en general 
todo lo relacionado con la educación. La importancia que tiene la investigación en 
educación es muy grande en la medida que contribuye a mejorar el trabajo de los 
docentes con los estudiantes. “[…] El objetivo de la investigación educativa no puede 
ser solamente la producción de conocimiento generalizable, por cuanto su aplicación 
será siempre limitada y mediada, sino el perfeccionamiento de quienes participan de 
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concreto en cada situación educativa; la transformación de sus conocimientos, 
actitudes y comportamientos” (Gimeno &Pérez, 1995, p. 117).  
 
Cuando el maestro se apropia del trabajo investigativo en la educación, es probable 
que  descubra detalles que otro investigador ajeno a la educación no podría observar. 
Existen pocos maestros en la actualidad que profundicen en el proceso investigativo, 
por causa de diferentes motivos, que no vienen al caso, sin embargo, es una realidad 
que el maestro debe expandir sus conocimientos más allá de la escuela, para renovar 
e intercambiar conocimientos con otros docentes y enriquecer sus conocimientos y 
prácticas profesionales.  
 
Mi comprensión teórica de la educación, el conocimiento, el aprendizaje y la 
enseñanza no se derivan tanto de una cultura académica que adopta una postura 
contemplativa respecto al proceso de la enseñanza, sino de prácticas curriculares 
en las que participe como profesor con mis compañeros (Elliott, 1993, p.26).  
 
Lo más importante para el maestro en la investigación-acción es mejorar su propia 
práctica y el desarrollo de las capacidades reflexivas y autoreflexivas, con las cuales 
se benefician los estudiantes, el docente y la institución en general. No es fácil hacer 
una mirada dentro de sí y alrededor, pero con una planificación bien elaborada se 
consiguen los resultados esperados y hasta se pueden superar, así pues, durante el 
desarrollo de la investigación, se produjeron cambios de rumbo, encuentros 
inesperados, variación de los tiempos y del cronograma,  por lo tanto, el diseño 
metodológico tuvo en cuenta las circunstancias físicas, sociales o personales que 
caracterizan a los individuos o grupos.  
 
De esta manera, a través de las herramientas que ofrece la investigación-acción se 
facilitó el trabajo de la profesora investigadora, quien asumió dos roles, primero, como 
participante dentro de la investigación y segundo, como observadora del desarrollo de 
la investigación. “No es fácil que alguien se convierta en investigador de su propia 
vida, porque no se cree que esa vida tiene valor para la construcción de un saber 
colectivo, el cual puede ser fundamental en la transformación de las escuelas” 
(Programa RED, 1998, p.23).  
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La investigación educativa se encuentra básicamente dirigida hacia la acción, la 
acción de los miembros de una comunidad educativa, que se encuentran en constante 
interacción y se relacionan unos con otros para reflejar características de las personas 
en un espacio específico. Al cual todavía le falta mucho por explorar y desde la 
perspectiva histórica de igual manera, donde se puede aprovechar para encontrar 
diferentes miradas y explorarlas para seguir entendiendo el medio educativo.  
 
En la investigación-acción el objetivo está centrado en conocer y comprender un 
aspecto de la realidad, contextualizado, para obrar. Por este motivo en la 
perspectiva de la investigación-acción predomina el paradigma cualitativo; en la 
investigación-acción la búsqueda de datos y elaboración de teorías están dirigidas 
en primer lugar a guiar la acción. Tanto la realidad que estudiamos como la acción 
consecuente se constituyen en una situación delimitada, en un caso concreto, 
único e irrepetible (Sagastizabal & Perlo, 1999, p. 77). 
 
Otra característica de la investigación-acción es que no se establece de manera lineal, con 
una estructura paso a paso preestablecida de forma rigurosa, y de la cual el investigador no 
puede salirse, por el contrario es flexible y permite la revisión y reestructuración de la 
investigación durante el proceso. “Su carácter cíclico implica un «vaivén» (espiral dialéctica) 
entre la acción (praxis) y la reflexión (teoría), de manera que ambos momentos quedan 
integrados y se complementan” (Universidad de Antioquia, Institución educativa escuela 
normal superior “Genoveva Díaz” & Grupo CHHES, 2008, p. 18).  
 
Es claro que la participación mutua de la teoría y la práctica, hacen de ella una opción 
ideal en la investigación educativa. La investigación-acción es pertinente en este 
estudio en cuanto que está íntimamente relacionado con la práctica docente, por lo 
tanto en una metodología de gran ayuda en el medio escolar. “Para el desarrollo de 
investigación-acción se requiere contar con oportunidades y recursos necesarios para 
estudiar la propia práctica por medio de la reflexión sistemática y la investigación; 
pues la enseñanza se considera como un arte práctico” (Cifuentes, 2011, p. 62). Esta 
es una de las principales razones para que la investigación-acción haya sido, la 
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columna vertebral metodológica, en la cual se apoyó la investigación en el colegio 
Gustavo Restrepo.  
 
3.3 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
3.3.1 Tipo de Investigación  
 
La investigación se llevó a cabo en cuatro etapas: la primera de sensibilización, la 
segunda, desarrollo del trabajo, la tercera, organización y procesamiento de la 
información y la cuarta y última etapa, análisis, interpretación y elaboración del 
informe final. La investigación en general es de tipo cualitativo, donde se hacen 
registros descriptivos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como 
grabación de videos, imágenes fotográficas y la observación participante. “La 
observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos 
o conducta manifiesta” (Hernández, Fernández & Baptista, 1991, p. 255). Es un 
proceso de investigación de diseño no experimental. “Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos” (Hernández, Fernández & Baptista, 1991, 
p. 152).  
 
A diferencia del diseño experimental donde el investigador manipula o más bien programa 
el estudio observado en el laboratorio, es decir, es controlado mientras que el diseño no 
experimental se realiza una observación tal cual ocurre en un momento de la realidad. En 
consecuencia, para esta investigación se utilizó específicamente el diseño no experimental  
transeccional descriptivo, que son datos en un momento único, realizando la observación y 
recolección de información durante los meses de enero a agosto de 2011.  
El diseño metodológico se encuentra de igual manera adecuada a las cuatro etapas 
mencionadas, mezclando diferentes tipos de investigación durante su desarrollo. En la 
primera etapa se puede hablar de un tipo de investigación exploratoria, en la segunda etapa 
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se dio una mezcla entre la investigación exploratoria y descriptiva y hacia al final descriptiva 
y explicativa.  
 
3.3.2 Población y Muestra  
 
Universo: El universo estuvo constituido por todos los niños y niñas de grado cuarto de 
educación básica primaria. 
 
 Muestra: La muestra quedo constituida por 27 estudiantes, de los cuales 10 eran niñas y 
17 niños, con un promedio de edad entre nueve y once años de edad y dos estudiantes con 
NEE de 14 años, pertenecientes al grado 402.  
 
Tipo de Muestreo: El método de selección de la muestra fue por muestreo no probabilístico, 
de tipo intencional o por conveniencia. 
 
3.4  PROCEDIMIENTOS  
 
Primera etapa: Sensibilización. Enero-abril de 2011.  
 
Actividades: Durante estos meses se inició el desarrollo de la investigación, teniendo 
en cuenta el anteproyecto realizado con antelación, se tomó como guía esta ruta de 
navegación para realizar la observación participante y realizar las anotaciones en el 
diario de campo. Para realizar las anotaciones fue necesario utilizar algunas 
convenciones, con el objetivo de sintetizar la escritura, para luego sentarse a 
complementar las observaciones de manera rigurosa. Entre las convenciones 
utilizadas en ese primer momento se encuentran las siguientes: preguntas de los 
niños (¿?), ideas de los niños ( ), pregunta de la profesora (?), intervención de la 
profesora (-), discusión entre los niños , entre otros.  
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Tres semanas después se inició la filmación con la cámara de video. Al comienzo los 
estudiantes se inquietaban por la grabación, pero con el paso del tiempo se convirtió 
en algo muy natural para ellos, eso sí desde el primer momento actuaba tal como son, 
no se limitaban por la grabación y cuando tenían la oportunidad les gustaba grabar y 
grabarse. De igual manera, ocurrió lo mismo con la cámara fotográfica, después de un 
tiempo, los niños y niñas con sus propias cámaras, también grababan sus propios 
momentos o las presentaciones de sus compañeros, es decir, la apropiación de los 
medios ha sido parte no solo de la investigación sino del grupo de estudiantes. Cada 
semana se realizaba el análisis de lo observado durante este lapso de tiempo. En una 
columna del diario de campo se realizaban las anotaciones de lo observado y al otro 
lado se dejaba un espacio para realizar la reflexión correspondiente.  
 
Este ejercicio cognitivo fue muy útil, puesto que, es en este momento cuando los 
procesos históricos iban tomando forma, para considerarlos tanto en el aula como en 
la elaboración del texto del documento de tesis, de igual forma de iban descartando 
algunas anotaciones irrelevantes. En este tiempo con los niños y niñas se hizo todo el 
trabajo previo del proyecto de trabajo, entre estas actividades elegir el problema de 
estudio. Durante toda esta etapa se le prestó atención al tema de evaluación y al final 
especialmente a la de las familias.  
 
Segunda etapa: Desarrollo de trabajo. Mayo-agosto de 2011.  
 
Actividades: Se continuó con la observación y anotación, pero en este momento al 
tener definido el problema de “maltrato animal” se profundizó en la  investigación y 
tratamiento de fuentes. De ahí, que la observación sobre los procesos históricos 
avanzo con gran impacto, para esta fecha se concibió en un primer bosquejo las 
categorías analizadas con los estudiantes. Se eligió el producto final y se llevó con 
mucha puntualidad el cronograma de actividades propuesto, lo que favoreció la 
organización no solo del proyecto escolar, sino también de la investigación, pues se 
cumplió hasta cierto rango con las fechas presupuestadas.  
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En esta etapa se culminó con una gran cantidad de información escrita, visual y 
fotográfica. Además se continuó con el análisis semanal hecho desde el principio. 
Durante este tiempo, también se fue haciendo una búsqueda de material bibliográfico 
sobre todo en lo relacionado con los proyectos de trabajo y práctica pedagógica. El 
material hallado se fue guardando en una carpeta en el computador con fines 
organizativos y de fácil acceso para uso posterior.  
 
Tercera etapa: Organización y procesamiento de la información. Septiembre-
diciembre de 2011.  
 
Actividades: Se realizó una revisión del anteproyecto para retomar la guía pertinente y 
empezar la organización, clasificación y jerarquización de la información encontrada. 
Al llegar a esta fase fue muy pertinente el análisis semanal hecho previamente, pues 
esto ayudo a depurar la información en una primera instancia y permitir que la 
organización de las notas fuera un poco más sencilla. Lo primero fue tener claro las 
categorías definitivas, que serían de consideración en el análisis final.  La información 
se clasificó por colores dependiendo la categoría y luego se iba transcribiendo en el 
lugar que le correspondía. Aunque pareciera una actividad sencilla, llevó mucho 
tiempo y cuidado, teniendo pendiente cada detalle y pertinencia ineludible. A la vez se 
realizó la búsqueda, lectura y archivo de las notas del material bibliográfico, esta 
exploración se dio en diferentes bibliotecas, en internet, bases de datos y revisión de 
material previamente identificado. Se escogieron las imágenes fotográficas que iban 
en el texto.  
 
Cuarta etapa: Análisis, interpretación y elaboración del informe final (Tesis). Enero-
junio de 2012.  
 
Se realizó la interpretación y el análisis definitivo de la información, además se planeó 
el bosquejo de la primera estructura de la tesis. Se culminó el hallazgo de las fuentes 
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bibliográficas y de igual manera se realizó la redacción del texto final. De otro modo, 
se cotejo la información empírica con la teórica y se ubicaron las imágenes 
fotográficas que apoyarían el texto. En el mes de mayo se transformó la estructura de 
la tesis, se revisó la redacción, coherencia y cohesión del texto. A comienzo de junio 
se estableció la estructura definitiva, se realizó una nueva revisión y depuración total 
del documento. Mientras se hacía uso de cada texto y autor, al mismo tiempo se iban 
transcribiendo en las fuentes bibliográficas para no olvidar ninguno al final. 
3.4.1  Instrumentos 
 3.1.2.1 Diario de Campo o Diario Pedagógico  
 
A través del diario de campo se realiza un registro detallado de los acontecimientos en 
cada una de las clases, es pertinente debido a que,  facilita en este caso particular de 
la investigación analizar los procesos que se van gestando y desarrollando de primera 
mano. Por medio del diario de campo o pedagógico se realiza el análisis y reflexión 
pertinentes sobre los hechos o situaciones descritas durante un tiempo y espacio 
educativo determinado.  
El seguimiento se hace de forma rigurosa y se agudiza muchísimo el sentido de la 
observación, reconociendo los momentos en general, pero haciendo énfasis en los 
más relevantes dentro de la investigación, en este caso se tuvo particular importancia 
en las preguntas, opiniones, reflexiones y cualquier detalle observado en los 
estudiantes.  
 
Llevar el diario en cada momento permitía que al presentarse cualquier situación 
particular que ameritara escribirse, se tomara nota abreviada para luego sentarse a 
redactar la observación con mayor precisión. Esto se presentaba por ejemplo, cuando 
había un encuentro fuera de clase con los estudiantes, docentes o con los padres de 
familia y era relevante tenerlo en cuenta. Pero el diario de campo, clase o pedagógico 
no es vital solamente durante la investigación, es una herramienta valiosa para el 
diario vivir del aula, puesto que, permite la evaluación y reflexión de la labor, aunque 
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es una tarea dispendiosa a la que muchos docentes no están dispuestos a integrar en 
sus actividades, se necesita disciplina y disposición “…el diario de clase permite 
recoger información sobre la actividad cotidiana, siendo para la maestra un 
instrumento muy valioso en sus métodos de autoevaluación e hipótesis de trabajo” 
(Díez, 1998, p. 80).  
 
Y volviendo al tema de la investigación la función principal del diario de campo va más 
allá del registro de información, debido a que cuando se realiza su lectura y relectura 
el docente vuelve sobre pequeños detalles que se le pasan y pueden ser valiosos 
para la investigación, claro que todo esto se logra con el paso del tiempo, realizando 
la tarea con  dedicación y constancia. “Por eso, el registro es una valiosa ayuda no 
sólo para preservar información, sino también para visualizar el proceso por el cual el 
investigador va abriendo su mirada, aprehendiendo el campo y aprehendiéndose a sí 
mismo” (Guber, 2005, p. 166). Al comienzo se necesita de paciencia para descubrir en 
la lectura que evidencia el texto y el metatexto, o que otros elementos puede aportar 
la memoria y tomarse tiempo para analizar, por lo tanto, además de paciencia se 
necesita disponer de algunos momentos del día.  
 
3.1.2.2 Grabación de vídeo    
 
Filmar los diferentes acontecimientos en el aula permite realizar un análisis de los 
detalles que a veces se pasan por alto en la observación o en el diario de campo. Se 
decidió utilizar esta técnica para recolectar la información,  puesto que, permitía mayor 
libertad a la docente en la participación como guía del proyecto y como investigadora. 
Además, se facilita hacer una observación posterior de la grabación y detectar el 
interés de los estudiantes por el proyecto y la gran motivación que se pudo capturar 
en el video. La cámara de video es un instrumento muy útil en el trabajo pedagógico, 
debido a que se puede observar el trabajo de los estudiantes y la docente en un 
fragmento de la realidad, tal cual ocurre y ello permite realizar una reflexión de la 
práctica pedagógica.  
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Además, los estudiantes al observar de nuevo los videos y su trabajo en clase pueden 
darse cuenta de sus debilidades y fortalezas haciendo una crítica concienzuda al 
respecto y mejorar su propio desenvolvimiento. También permite realizar una 
evaluación con el fin de analizar las dificultades, los avances y volver sobre el 
cronograma para realizar cambios oportunos si es necesario. El lenguaje audiovisual 
amplía las formas de comunicación que se convierten en una herramienta útil en el 
aula, al verse los estudiantes frente a una pantalla como protagonistas de su propia 
escena los hace más críticos y observadores de su propio trabajo educativo.  
 
3.1.2.3 El uso de la Cámara fotográfica  
 
La cámara fotográfica lleva acompañándonos por más de un siglo en los momentos 
más significativos de nuestras vidas. Pero ha sido en este momento que se ha 
convertido en una herramienta de uso generalizado y accesible a la mayoría de 
ciudadanos. Por supuesto, el campo educativo no ha sido la excepción en cuanto a su 
uso y se ha convertido en un elemento más común en los colegios, capturamos los 
momentos más importantes de la vida escolar y del aula y no solo es utilizada por el 
docente sino también por los estudiantes que cada vez tienen más acercamiento a 
celulares de bajo costo con cámara. Ya no es excusa decir que no se cuentan con los 
equipos y herramientas audiovisuales básicas en el trabajo pedagógico.  
 
La diversidad de productos tecnológicos y la competencia entre las diferentes marcas,  
ha permitido que los consumidores salgan ganando y al profesor se le  puede facilitar 
hacerse de buenos aparatos a bajo precio con el objetivo de mejorar y diversificar  sus 
prácticas educativas en el aula. Además en la implementación de los proyectos 
institucionales y transversales anuales, se pueden solicitar dentro de los presupuestos 
herramientas de este tipo para contar con los equipos necesarios en cada colegio y 
que sean de uso generalizado.  
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Y también en el trabajo de campo se convierte en una herramienta muy importante , 
para registrar los momentos más valiosos en diferentes disciplinas sociales, al 
comienzo no se utilizó de forma rigurosa en la investigación pero con el paso del 
tiempo se ha convertido en una fuente de apoyo cualitativo “Desde finales del siglo 
XIX, la fotografía fue adquiriendo una mayor relevancia en los trabajos de campo, pero 
fue a partir de Bronislaw Malinowski cuando devino un método de trabajo utilizado por 
numerosos antropólogos” (Naranjo, 2006, párr. 14). 
 
 
3.1.2.4 Trabajos de los estudiantes  
 
Los trabajos de los estudiantes evidencian con mayor precisión los avances en los 
procesos que vivenciaron los niños y las niñas en el colegio Gustavo Restrepo. Entre 
ellos, consulta de fuentes, elaboración de cuentos, exposiciones, trabajos artísticos y 
gráficos, cuadernos, presentación en power point, carteles, actuaciones, entre otros. 
Todo su material reflejo la creatividad, discusión, debilidades y fortalezas realizadas 
en sus grupos y que quedaron registradas en sus cuadernos y en las filmaciones.     
  
                                        
 
 
 
 
Tomada por Nasly 
Rodríguez el día 26 de 
mayo de 2011 
 
 
 
 
 
Fotografia 3-1: Representación familias lingüísticas de Colombia 
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Tomada por Nasly Rodríguez 
el 2 de junio de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada por Nasly Rodríguez el 16 
de agosto de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 3-2: Joyas de la cultura Quimbaya 
Fotografia 3-3: Presentación en Power Point para el consejo académico. 
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Tomada por Sebastián 
Díaz el día 21 de junio de 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada por Nasly Rodríguez 
el 10 de mayo de 2011 
 
 
 
 
 
Fotografia 3-4: Puesta en común de los procesos históricos hallados 
Fotografia 3-5: Marcha por los derechos de los animales 
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Tomada por Nasly 
Rodríguez el 10 de marzo 
de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 3-6: Estampado de los vecinos de Colombia en una camiseta 
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4. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
4.1 PROCESOS EN EL CAMPO DEL PENSAMIENTO HISTÓRICO 
 
En el estudio del área de Ciencias Sociales y específicamente en el campo del 
pensamiento histórico en la institución educativa distrital Gustavo Restrepo la tendencia 
ha sido tradicional, puesto que, se sigue dando relevancia a las fechas y las épocas 
históricas, a la parte memorística sin reflexión, es común que se mantenga el plan de 
estudios cubierto en cada grado como aparece en los libros de texto, así mismo, es 
común encontrar al comienzo del año a los docentes consultando los libros para 
organizar el trabajo, de esta manera se toman una cantidad de unidades al año, con 
diversidad de temas y que los docentes tratan de cubrir como sea, pareciese que es 
más importante la cantidad que la calidad. Es muy oportuno entrar en una dinámica 
diferente de qué y cómo se enseña a los estudiantes y que logre establecer relaciones 
con la suficiente pertinencia “Cosas conectadas y no aisladas” (Bruner, 1963, p. 42).  
 
También en algunos casos es frecuente observar que se copia directamente del libro al 
tablero y de ahí al cuaderno de los niños, no se toma tiempo para una verdadera 
planeación de las clases ni mucho menos curricular, se sigue repitiendo lo que se ha 
hecho por años, de algún docente salió la expresión “yo si no preparo clase” consideran 
que con la experiencia es suficiente. Los profesores comentan que les da mucha 
lástima que ya no se puedan pedir libros a los estudiantes y que les gustaría que las 
editoriales fueran a los colegios como antes para ofrecer su material. De ahí que, la 
organización por proyectos de trabajo fuera una novedad para los estudiantes y las 
familias. 
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En primer término, se cuestionó a los estudiantes con la pregunta qué es un proyecto, 
teniendo en cuenta sus conocimientos previos se inició una exploración acerca del 
tema. Se trabajaron tres unidades temáticas durante todo el año teniendo como tópico 
generador el maltrato animal y conservando las unidades del plan de estudios: 
ubicación geográfica de Colombia, época indígena y competencias ciudadanas (Anexo 
1). El planteamiento que hace Bruner fue muy pertinente para el desarrollo del 
proyecto, con respecto a que el aprendizaje de una materia involucra tres pasos casi 
simultáneos: la adquisición de información nueva, la transformación de esa información 
y la evaluación (1963, pp.74-75).  
 
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de consultar diferentes fuentes de información 
relacionadas con el tema de maltrato animal, llevaron la información para convertirla en  
una narración de su propia creación, consultar y analizar las causas y consecuencias 
del maltrato, las formas de maltrato,  planearon una presentación del proyecto  para sus 
compañeros y para ser llevada al consejo académico y constantemente se evaluaban 
las actividades. Los procesos surgidos por medio del proyecto de trabajo fueron 
apareciendo de manera libre y fluida, como que él mismo iba guiando los pasos que se 
debían seguir para encontrar el rumbo de la investigación. Claro que esto se debe a la 
misma naturaleza de su metodología la cual permite establecer las reglas del “juego” de 
forma específica. Donde los jugadores en este caso los estudiantes y la docente 
deciden el rumbo que deben tomar y se arriesgan para aprender y fortalecer su 
conocimiento.  
 
Teniendo como punto de partida el objetivo histórico, el primer proceso descubierto fue 
el de la narración. Al mismo tiempo que los niños y las niñas trabajaban el relato 
histórico en sociales, en español estaban tratando el tema de la narración. Por lo tanto 
empezaron a ver coincidencias con la narración histórica y cómo contar historias. Se 
dieron cuenta que al narrar la historia se reúnen varias historias en diferentes épocas y 
se escriben o se cuentan oralmente, que la diferencia con las narraciones en literatura 
es que estas a veces son imaginarias y en historia la mayoría son ciertas, bueno o “eso 
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es lo que nos dicen”, (Sebastián Torrado)  es decir que de la historia también hay que 
dudar.  
 
Entonces llegaron a la conclusión que ya habían investigado diferentes fuentes sobre el 
maltrato animal y más o menos habían despejado su primera pregunta problema ¿Qué 
es maltrato animal? Y tuvieron conocimiento de muchas historias durante su 
investigación sobre maltrato de algunos años atrás y más recientes, ahora algunos 
niños y niñas propusieron hacer una narración en forma de cuento acorde con las 
características aprendidas en español, era una historia imaginaria pero basada en 
hechos reales que ellos ya habían analizado. Es decir, lo que ahora iban hacer los 
niños y las niñas era una deconstrucción de la realidad para adaptar su propio relato 
con respecto al maltrato animal y en su posterior análisis se dieron cuenta que ese 
cuento imaginario reflejaba muchos acontecimientos reales leídos, escuchados o 
vividos por ellos mismos, esto es, en un tratamiento de diferentes fuentes.  
 
Los estudiantes consideraron que la historia puede tratar hechos reales pero no se 
sabe hasta qué punto el historiador le agrega una dosis de su propia verdad, Sebastián 
Díaz opinó: “hay que dudar de todo lo que nos cuentan”. Durante el transcurso del 
proyecto y la investigación los niños encontraron un texto que hablaba de la crueldad 
hacia los animales en Wikipedia que decía “ La crueldad animal es uno de los 
componentes de la triada psicopática junto a la piromanía y la enuresis5. Un gran 
porcentaje de los psicópatas reunían estas características en su infancia.” Por esta 
razón quisieron averiguar qué pasaba en la raíz del problema y fue allí cuando les 
propuse trabajar las causas del maltrato y entonces se analizó que en la historia para 
conocer las razones de cualquier hecho a veces se buscan las causas de lo que ocurrió 
para encontrar las consecuencias.  
 
                                               
 
5 Perdida incontrolada de orina más allá de la edad en que se controlan los esfínteres o control vesical “mojar la 
cama”. 
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Revisando posteriormente la literatura sobre la causalidad me pude dar cuenta que 
posiblemente caí en un error, puesto que la mayoría de los autores relacionan las 
causas y los efectos, pero con los estudiantes se habló de causas y consecuencias. Es 
posible que no sea tan grave y además para los niños es más visible hablar de 
consecuencias puesto que, a ellos muchas veces les dicen cada acción tiene una 
consecuencia y lo entienden con mayor claridad. Por lo tanto, dentro del proyecto se 
comentó de causas y consecuencias y es así como llegamos al estudio de la 
causalidad.  
 
El proceso de argumentación si fue totalmente obvio desde el comienzo para mí como 
investigadora, y luego para los estudiantes,  puesto que, constantemente en las 
discusiones y evaluaciones los niños argumentaban las razones de sus puntos de vista 
o porque no estaban de acuerdo con esto o aquello. Para los niños no era tan 
elemental cuando les empecé a hablar del término, era claro que algunos estudiantes lo 
conocían y lo podían verbalizar, por el contrario, otros niños no tenían esa claridad al 
comienzo, pero con el paso del tiempo se fue haciendo más evidente su comprensión e 
interiorización. 
 
 Finalmente, no podíamos hacer un estudio del pensamiento histórico sin hablar del 
tiempo y el espacio, y no porque necesariamente se convirtiera en “camisa de fuerza” 
durante la investigación, sino simplemente porque está impreso en la atmosfera del 
proyecto y aparecía de manera fluida. Desde el comienzo del año ubique un reloj en el 
aula y los niños estaban muy pendientes del tiempo y cuánto faltaba o cuánto quedaba, 
al organizar el cronograma de actividades constantemente me recordaban cosas que 
se me o se nos pasaban durante las fechas programadas, estaban muy pendientes de 
los sitios a los que teníamos que dirigirnos y buscaban su ubicación y preguntaban 
donde era y cómo era a dónde íbamos.  
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Por lo tanto el espacio y el tiempo fueron compañeros inseparables en nuestro diario 
transcurrir. Los procesos descubiertos y propuestos para la investigación hasta el 
momento han sido estos, es obvio que se hubieran podido evidenciar muchas más 
categorías o meta categorías,  pero considero que ello daría para otro estudio. Con los 
hallazgos hechos se ha manifestado un trabajo de gran envergadura en el aula, de ahí 
que fuera preciso realizar un análisis cuidadoso con el fin de hacer una tarea de 
calidad. De esta manera, se ha proyectado el trabajo con los estudiantes para más de 
un año de ejecución, puesto que, se ha sacado el mayor provecho al aprendizaje desde 
diferentes perspectivas y además el producto final elegido por los estudiantes 
“programa de adopción animal y refugio felino” se convirtió en un desafío en cuanto a 
su planeación y a los recursos físicos, humanos y económicos que se necesitan. Por lo 
tanto, la entrega del resultado final se encuentra planeada para mediados del año 2012.  
Tomada por Nasly Rodríguez el marzo 10 de 2012 
4.1.1 Procesos Narrativos  
La educación es un gran proyecto que construimos entre todos.  Del latín educare 
“guiar” y educare “extraer”, es un proceso multidireccional que involucra a los diferentes 
miembros de una comunidad interesados en el bienestar físico, social, psicológico y 
cultural de las personas. De esta forma las generaciones más recientes aprenden del 
Fotografia 4-1: Cuaderno de Sebastián Díaz mostrando los cuatro procesos históricos 
analizados (Narración, argumentación, causalidad y tiempo-espacio) 
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legado que han dejado las anteriores y así mismo contribuyen con nuevos aportes en 
los procesos de construcción social. 
 
El pasarse conocimiento y habilidad, como cualquier intercambio humano, supone 
una subcomunidad en interacción. Como mínimo, supone un «profesor» y un 
«aprendiz»; o, si no un profesor en carne y hueso, sí un vicario como un libro o una 
película o un muestrario, o un ordenador «interactivo» (Bruner, 1999, p. 38). 
 
La educación logra difundir todos los rasgos característicos de la cultura a los niños y 
las niñas, al respecto el culturalismo toma como su primera premisa que la educación 
no es una isla, sino parte del continente de la cultura (Bruner, 1999, p.29). A través de 
la cultura los niños se empapan de los símbolos, creencias, costumbres del contexto 
que los ayudará a construir y formar parte de una comunidad, y en particular la 
comunidad escolar permite desarrollar actividades dentro de un ambiente cultural que 
desarrolla los procesos educativos del estudiante. El vehículo por medio del cual la 
educación transmite la cultura, es a través del lenguaje. “La cultura está constituida por 
procedimientos simbólicos, conceptos y distinciones que solo pueden ser hechos en el 
lenguaje” (Bruner, 1983, p.132).   
 
El lenguaje logra evidenciar qué y cómo piensan los estudiantes, así mismo la escuela 
se plantea como objetivo fundamental la enseñanza del lenguaje oral y escrito como 
medio para desarrollar el pensamiento. El lenguaje es una herramienta fundamental 
dentro de los procesos de aprendizaje en la escuela, a partir de ella los estudiantes 
generan conocimiento e intercambian ideas. “Al principio, es un medio de enlace entre 
el niño y quienes le rodean pero, en el momento en que el niño comienza a hablar para 
sí, puede considerarse como la trasposición de la forma colectiva de comportamiento a 
la práctica del comportamiento individual” (Vygotsky, 1997,  p.77).  
 
A través del lenguaje escrito como la narración los niños y niñas amplían su capacidad 
de  crítica, reflexión, creatividad e imaginación, utilizando como fuente lingüística el 
relato histórico, permitiendo al estudiante crear textos interesantes que desarrollen la 
escritura y el posicionamiento de su punto de vista acerca de los problemas y temas en 
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general que preocupan a las comunidades. Al enseñar a los estudiantes a deconstruir 
los relatos por medio de preguntas problematizadoras que orienten la crítica y la 
reflexión de sus textos, se incrementan los debates y el intercambio de ideas entre 
compañeros y docente, de igual manera es pertinente guiar la reelaboración del relato, 
que motive el armar y desarmar las ideas y las palabras “El estadio crítico tiene que 
ceder el paso a un estadio transformativo: de la deconstrucción debemos pasar a la 
reconstrucción” (Gergen, 1996, p.42). 
 
La narración se convierte así en una herramienta imprescindible que el profesor podrá 
utilizar como estrategia eficaz en el aula, dándole a su estudio la seriedad e importancia 
que se merece, así mismo como cualquier otra disciplina necesita de tiempo y 
dedicación, profundizando en su aprendizaje teórico y práctico. 
 
 Nasly: ¿Qué es narrar? Niler Herrera: Narrar es como escribir y narrar lo que pasa. 
Daniela Díaz: Contar. Sebastián Díaz: decir, hablar, comentar. Kevin Ríos: Hechos 
de lo que pasó o se cree que paso. Mayli Campos: Narrar puede ser real o 
imaginario, porque hay historias inventadas o cosas que fueron reales. ¡Ah sí! hay 
narración histórica, hay cuentan lo que nos pasó. Nasly: ¿Quiénes lo cuentan?  
Sebastián Torrado: Los historiadores.  
 
En los proyectos de trabajo también se permite que los estudiantes realicen sus aportes 
a la clase, en este caso particular con relación a la narratividad, los niños y niñas 
proponen que se realice un cuento para unir su creatividad con lo que han investigado 
en las diferentes fuentes de consulta. Se agruparon y empezaron a crear un cuento 
relacionado con las lecturas sobre el tema de maltrato animal, al comienzo los niños y 
las niñas estuvieron confundidos y empezaron a escribir más un resumen que un 
cuento, pero entonces recordamos la estructura que se estudió en español de inició, 
nudo y desenlace y se tuvieron en cuenta características como el título, los personajes, 
el tiempo y el lugar, las cuales también integran el relato histórico “Todo lo que 
relatamos ocurre en el tiempo, lleva tiempo, se desarrolla temporalmente y, a su vez, 
todo lo que se desarrolla en el tiempo puede ser relatado” (Ricoeur, 2000, p.16) y fue 
así como lograron enfocar el texto de forma más clara “Llamamos texto a todo discurso 
fijado por la escritura” (Ricoeur, 2000, p. 127). 
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Sebastián Quiñonez: Ya se profe como en español estamos viendo el cuento 
hagamos un cuento del maltrato animal con lo que ya sabemos. Mayli Campos: ahí 
si profe chévere, ponemos un poquito real y otro nuestra imaginación, no crees. 
Nasly: Ustedes creen que el relato histórico es así. Mayli: Pues no, se supone que 
es real. Torrado: Se supone…porque quien sabe, si lo que paso hace años lo 
contaron cómo era. Nasly: Dudas de la historia. Torrado: pues no profe, pero es que 
por ejemplo hablar de hace siglos, donde ninguno estaba vivo y no vimos nada, 
quien sabe si lo que nos cuentan sucedió así.  
 
Con relación a la discusión anterior que inician los estudiantes Maurice Madelbaum dice 
“En última instancia es siempre nuestro “sentido de la prueba” el que cuando se 
enfrenta con hechos comprobados e interpretaciones alternativas determina la 
aceptabilidad de una narración.” (Teggart, Cohen & Mandelbaum, 1959, p.109). Es 
evidente que a los pequeños les invade la duda con relación al relato histórico y puede 
decirse coloquialmente que “no comen entero”, puesto que, constantemente se 
cuestionan de manera espontánea durante las conversaciones, a pesar de que sean 
principiantes en los temas históricos por medio de sus discusiones, investigación y al 
despejarles las dudas en clase adquieren nuevos conocimientos.  
 
En el momento de empezar a escribir el cuento los niños tienen ideas claras sobre el 
argumento de la historia y les fluye cuando la cuentan oralmente pero se complican 
al escribirla, sin embargo, con el apoyo de los compañeros y la profesora logran 
desarrollar la historia escrita. “El cuento inventado o escuchado es un ejercicio que 
nos imponemos a nosotros mismos para cubrir los infinitos huecos de nuestra 
ignorancia. Es un ejercicio que debe cumplirse con lucidez y precisión para rescatar 
personajes, espacios y tiempos, alejados o separados de nosotros y que por la 
mediación del cuento se tornan reales y concretos, coexistentes de nuestra 
imaginación” (Omil & Piérola, p. 110). Es claro que el proceso de escritura no es 
nada sencillo para los niños y niñas y es preciso apoyarlos y darles un impulso para 
que continúen su texto. 
 
Sebastián Quiñonez: Profe tenemos la idea pero al tratarla de escribir nos 
enredamos. Daniela: Si profe la historia es un poquito trágica pero real y ya 
sabemos cómo es, pero cuando vamos a escribirla no nos sale bien. Sebastián 
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Díaz: Para mí es fácil pensar la historia y agregamos entre todos ideas, pero cuando 
la vamos a escribir es más difícil.  Nasly: ¿Cómo han empezado a trabajar?  Sergio 
Castro: Primero pensamos en algo que conocemos o que leímos y luego cada uno 
empieza a dar ideas y ya.  
 
Los cuentos fueron creados en grupos de 5 o 6 integrantes, al comienzo les costó un 
poco ponerse de acuerdo, pero en el momento que lo logran lanzan una lluvia de ideas 
y escogen la idea que más les gusto, a veces lo hacen realizando algo que han 
denominado un “acto democrático” entonces votan y escogen la que obtiene la mayoría 
de votos (esta idea se ha generado a partir de la elección que hicieron del proyecto y la 
han interiorizado con mucha fuerza). Luego empiezan a agregar ideas y a contarlo 
oralmente y posteriormente alguien lo empieza a escribir y lo pasan para que yo lo 
revise, se hicieron dos revisiones y al estar listo lo transcriben en Word y le agregan un 
dibujo. Al final lo presentan y lo leen a los compañeros para opinar y evaluarlo.  
 
Cuento 1: “el perro maltratado” Laura Parra: en esta historia mostramos  el maltrato 
hacia un perrito en la ciudad, el manejo de las perreras y cómo los recogen en la 
calle.  Nasly: ¿De dónde surgió la idea? Laura Parra: Primero hicimos un cuento y 
no nos gustó y después pensamos en las perreras y ahí surgió todo. Nasly: ¿Por 
qué les gusto ese tema? Jhon Jairo: Todos estuvimos de acuerdo porque se trataba 
del maltrato animal. Keyla Novoa: En nuestra historia pudimos salvar al perrito en la 
vida real de pronto eso no  hubiera pasado.  
 
Cuento 2: “los animales maltratados por las personas” Sergio: Hay muchos animales 
y la gente los maltrata sin razón. Kevin: El maltrato que escribimos fue ponerles 
vestidos a los animales y eso no les gusta. Disfrazarlos. Alvarado: Primero nos 
pusimos de acuerdo y luego escribimos. Y la idea se le ocurrió a Sergio. Sergio: Si, 
es que hay personas que disfrazan animales. Mi mamá llevó una perrita a la 
peluquería y le pusieron un saco y le pintaron las uñas y la perrita trataba de 
quitarse todo eso. Jensy: La señora del piso de arriba tenía un perro y le cambiaba a 
cada rato la ropa, si yo fuera animal no me gustaría eso. Mayli: Si, las personas 
tratan de verlos como pequeños seres humanos y no los dejan ser naturales.  
 
A raíz de este punto surgió una conversación muy interesante, ya que los niños y niñas 
discutieron acerca del hecho de que el ser humano en su afán de consumo y moda, 
atropella los derechos y la naturaleza de los animales poniéndoles ropa y joyas. 
Además surgió un análisis con respecto a que mientras existen niños y personas en el 
mundo que diariamente se mueren de hambre,  también hay otra gente como esos 
personajes en Hollywood que les coloca a sus mascotas ropa de diseñador y 
diamantes, por lo tanto, las diferencias e injusticias en el mundo son muchas.  
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Sebastián Lombo: Profe, yo acepto que a mi mamá le gusta ponerle ropa a mi perrita, 
pero ahora yo no quiero que la sigan vistiendo así, parece boba, ya ni si quiera juega 
como antes.  Mayli Campos: A mí me parece que las personas quieren reflejar en los 
animales su propia versión de ellos mismos y los convierten en objetos, ya no son 
animales libres. Sebastián Díaz: como la moda dice esto o aquello, ellos ahí mismo 
hacen cualquier tontería, ni siquiera quieren a sus mascotas de verdad, solo quieren 
mostrarlas o mostrar que tienen plata y que les sobra. 
 
Cuento 3: “La granja y los animales maltratados” Yuxi: En nuestro cuento un padre 
maltrata a su hija y por eso ella se desquita con los animales y tienen que ir al 
psicólogo para que los ayuden. Nasly: ¿Sabes qué es un Psicólogo o qué hace? 
Yuxi: Si es un doctor encargado de ayudar a las personas con sus problemas. 
Colocamos una conclusión como una moraleja: Cuando una persona es maltratada 
refleja su maltrato en otros seres. Jensy: Profe me consta porque yo cuando peleo 
con mi mamá, me desquito con mi hermana.  Nasly: ¿Los seres humanos qué 
podemos hacer? Jensy: Controlarse.  
 
De hecho el hablar y reflexionar sobre el tema también ha ayudado a que los niños 
analicen su propio comportamiento, en el caso de Jensy  que es una niña agresiva, 
cuando algo le disgusta le pega a los compañeros, explota fácilmente y si algo no le 
agrada de los niños los grita y les pega puños en los brazos. De hecho los niños dicen 
que les gusta molestarla para verla más brava.  Jensy Peñuela: Eso es cierto, profe les 
gusta molestarme y verme brava, por eso no les voy a poner cuidado,  Profe yo sé, si 
sé que soy muy malgeniada y es que mi papá es así. Yo he tratado de controlarme, así 
como me enseño la profe, me quito un momento respiro y cuento hasta diez, si no que 
a veces es muy difícil, pero yo puedo. 
 
Cuento 4: “La isla de Madagascar”  Mayli: Primero hicimos un cuento y después 
pasamos a otro, Sebastián Martínez nos ayudó mucho. Díaz: El maltrato de nuestra 
historia es que comerciaban con las diferentes especies, pero los animales se 
defendían. Nasly: ¿En la vida real los animales se defienden? Díaz: A veces porque 
muerden o se revelan con su fuerza, pero el ser humano siempre gana porque 
tienen armas y se ayuda con otros. Cuento 5: “La muerte de mi perro”  Quiñonez: La 
idea surgió cuando vi un niño, que un señor cogió a su perro y le pego y lo maltrato. 
Daniela: A mí me gustó la idea y decidimos escribirla aunque nos pareció muy 
trágica, es lo que pasa en la realidad.  
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Aunque los niños quieren darle a los cuentos finales felices, en este caso los 
estudiantes se atuvieron a la realidad y decidieron mostrar lo que pasa con el maltrato 
basados en una historia real. Quiñonez: Eso es lo que pasa, sí o no, a los perros les 
pegan, los ahorcan, no vieron lo que paso con los policías, ellos se aprovecharon del 
perro y no sintieron nada. Daniela Díaz: Si es cierto profe, estaban como felices de 
hacer eso, no les importo el perro. 
 
Cuento 6: “las peleas clandestinas de gallos” Jensy: Nos gustó esta idea porque eso 
es lo que está pasando con las galleras, muchas peleas son clandestinas y en 
sociedades muchos gallos han muerto en peleas clandestinas. Además las apuestas 
que dejan en la calle a las personas y no les importa que muera un animal. Todos 
colaboramos en el cuento.  
 
Con los cuentos se pudo observar que las ideas de los niños y niñas fueron claras y 
variadas, además realizaron adaptaciones de la vida real e involucraron temas muy 
actuales como las perreras, los nexos psicológicos que existen entre las personas y el 
maltrato, el disfraz de las mascotas y la problemática de las apuestas. Todo este 
material ha sido transformado de sus fuentes, a la creación de una nueva historia que 
refleja el aprendizaje de los estudiantes con respecto al tema y cómo los ha impactado, 
así mismo se hado una reconstrucción de la realidad en el momento de realizar la 
presentación y análisis de cada una de las historias lo que ha permitido a los 
estudiantes reflexionar sobre la sociedad y  a la vez sobre sí mismos. 
 
De igual manera es interesante cómo se han creado redes de conocimiento 
interdisciplinario, sin necesidad de que el plan curricular haya sido transformado en su 
totalidad, es pertinente decir que este tipo de experiencias dejan abierta la puerta para 
entender que es necesario que en el colegio Gustavo Restrepo haya una renovación a 
nivel curricular con profundidad. 
 
De igual manera, es válido rescatar que en este caso, a partir de la práctica pedagógica 
se ha generado un trabajo interdisciplinar que lo pide el mismo medio, no solo  desde 
las propuestas  de los docentes sino de los propios estudiantes, que se han atrevido a 
integrar lo visto en una clase (español) para ser llevado a otra (Sociales). Sería muy 
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“chato” no escuchar las voces de los directamente implicados en los procesos de 
aprendizaje, por lo tanto, se puede dar a la inversa la situación, por lo menos en esta 
ocasión, partir desde la transformación de las prácticas educativas hacia la 
transformación del currículo.  
 
La elaboración y creación de los cuentos dio para realizar un análisis desde diferentes 
miradas, de esta manera los estudiantes discutieron también en los grupos de trabajo 
acerca de cómo crearon los personajes, algunos de ellos fueron sacados de la vida real 
pero otros los inventaron para la historia. Por ejemplo: Quiñonez: el señor que le pego 
al perro fue sacado de un vecino que hay en mi conjunto y el niño también. Jensy 
Peñuela: los personajes de las galleras fueron sacados de una película que vimos. De 
igual manera los hechos fueron organizados de forma tal que encajaran en la historia,  
de acontecimientos que en la mayoría de las narraciones se habían vivido en la 
realidad.  
 
Jensy: Habíamos consultado libros, historias. Deivid: programas de televisión. 
Daniela: imágenes. Jhonnatan: periódicos Niler: programas de televisión Jensy: y 
todo eso nos ayudó a escribir las historias. Mayli: Por supuesto que no es real, pero 
así más o menos hacen los historiadores. Nasly: ¿Cómo? Mayli: Pues consultan y 
luego escriben. Nasly: Y si es la historia de hace muchos siglos cómo hacen. Mayli: 
pues buscan cosas enterradas como hacen los… se me olvido. Torrado: Los…lo 
tengo en la punta de la lengua. Los… no me acuerdo. Nasly: Arqueólogos. Torrado: 
eso. Mayli: o consultan escritos.  
 
Por supuesto, los estudiantes consideran que no es lo mismo escribir un cuento que realizar 
un relato histórico, puesto que,  en este último los hechos y personajes tienen que ajustarse 
a las situaciones vividas en un tiempo y lugar determinado. “En primer lugar, no 
caracterizaremos la narración por el “modo” –por la actitud del autor-, sino por el “objeto” ya 
que llamamos narración exactamente a lo que Aristóteles llama mythos, la disposición de los 
hechos” (Ricoeur, 1998, p. 88). En el relato histórico los acontecimientos son más precisos 
cuando aparecen en el orden en que han sucedido, respaldados por las fuentes primarias o 
secundarias consultadas durante la investigación. 
 
 Niler Herrera: En el cuento nosotros decidimos cuales son los personajes y cómo 
unir una cosa con otra, pero en el relato histórico todo se cuenta como pasó. 
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Sebastián Díaz: Si escribiéramos una parte de la historia tendríamos que investigar 
muy bien, más que lo del maltrato animal, para no equivocarnos. Mayli Campos: No 
podemos engañar a los que van a ver esa parte de la historia. Sebastián Torrado: 
Tenemos que ser cuidadosos. Nasly Rodríguez: ¿Por qué? Sebastián Torrado: Por 
respeto a las otras personas y por qué si no contamos bien todo 
seriamos...como…unos mentirosos. Kevin Ríos: Claro que si a nosotros nos quedó 
difícil escribir, quién sabe a los que escriben la historia Sebastián Torrado: Pues de 
pronto no porque para eso estudiaron y saben cómo hacer, así como nosotros 
estamos aprendiendo.  
 
Por otra parte, cuando se trata de narrar de forma oral los estudiantes utilizan recursos 
informativos para hacer entender su pensamiento o su reflexión con respecto a un 
determinado tema haciendo referencia a las películas, programas de televisión o videos 
que han visto. Los niños son básicamente unos narradores innatos, todo lo están 
constantemente contando lo que ocurre en sus vidas, lo que ven, lo que sienten, lo que 
esperan, apenas se les da las herramientas para narrar no hay quien los detenga. “Los 
estudiantes actuales no son los pasivos consumidores de medios del pasado. Aun 
cuando comparten su dosis de TV, también usan internet para desarrollar y compartir 
videos propios, fotografías, música, conversaciones y otras creaciones digitales. Para 
muchos, el lenguaje que utilizan es el digital, los medios son el ambiente en el cual se 
sienten a gusto y la mezcla multimedial es el nuevo lenguaje global” (Ohler, 2008, 
sección revelación número 15, párr.33).  
 
Jensy Peñuela: En una película que yo vi un hombre puso a pelear a un gallo le 
coloco punzas en las patas y un día el gallo ataco al dueño. Al enseñar a los 
animales a ser agresivos esa agresividad se devuelve, o sea que hay un circulo 
vicioso de maltrato.  Caraballo: En una que yo vi, una señora voto una niña a la 
basura, un señor la recogió y la puso a vender flores, la golpeaba y abusaba y la 
niña vivía muy amargada, cansada y con rabia. En otra película un hombre para 
conseguir dinero pone a pelear el perro y al final le matan al perro. Jensy Peñuela: 
Hay otra donde ponen a pelear los perros hasta matarse y hay mucha sangre. Jensy 
Peñuela: En YouTube también aparecen unos videos muy tenaces que lo hacen a 
uno reflexionar o videos que hablan de los derechos de los animales y así uno 
piensa de otra manera sobre esto. Sebastián Díaz: Este fin de semana público lo 
que hicimos en el face. Ahí profe, mándenos al face las fotos, listo. Keyla Novoa: 
Profe va a poner eso en el face, no por favor, que oso.  
 
De esta forma los estudiantes utilizan los recursos que los medios digitales les ofrece, 
es el mundo en el que están viviendo y es extraordinario aprovecharlo en educación 
para realizar narraciones y ampliar sus puntos de vista desde lo que ellos disfrutan. La 
posición del docente de receptividad a los medios digitales, permite desarrollar grandes 
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ideas con los estudiantes, desde el conocimiento que ellos tienen y pueden contribuir al 
trabajo en las clases. Los niños y niñas llevan sus teléfonos al salón de clase y toman 
fotos o graban videos y después publican lo que han grabado en el Facebook, se ha 
generado toda una red de información y narración en el aula, después del fin de 
semana se hacen comentarios y discusiones libremente de lo que se publicó o se 
repasa lo que hicimos en el aula y lo visto en la web.  
 
Desde la parte narrativa también los niños han podido construir historias orales y 
escritas explicitas (cuando se pide narrar una historia determinada) e implícitas (cuando 
aparecen la narraciones espontaneas de su propias vivencias, anécdotas, películas, 
televisión, etc.) Son muy recursivos a la hora de realizar las narraciones y en el trabajo 
colaborativo, los estudiantes que no tienen claridad al empezar una historia, se apoyan 
en sus compañeros o en la docente, no tienen temor de pedir ayuda, al comienzo 
algunos niños les da vergüenza aceptar que no entendían o no sabían por dónde 
empezar, pero con el paso del año adquirieron más confianza para pedir apoyo cuando 
la necesitaban y llego un punto en que algunos de estos niños aprendieron a 
desenvolverse solos. 
 
Nasly Rodríguez: ¿Qué te pasa Brayan, no quieres trabajar hoy? Brayan Rodríguez: 
Profe…es que… Nasly Rodríguez: ¿Qué pasa? Cuéntame. Brayan Rodríguez: Es 
que no entendí. Nasly Rodríguez: No te preocupes. Angie Oviedo: Profe, fresca 
déjelo que yo le ayudo, Brayan venga.  
Nasly: ¿Brayan necesitas ayuda? Brayan: No, no profe, ya le pedí ayuda a Kevin. 
Nasly: ¿le entendiste? Brayan: Si, profe él explica bien, yo le pongo cuidado y el 
resto lo hago solo. 
 
A los estudiantes les gusta utilizar también muchos recursos gráficos para narrar lo que han 
entendido. Por medio de los dibujos clarifican o ejemplifican lo que han aprendido o 
transforman la lectura de las palabras a lo pictórico. Además utilizan todos los medios que 
tienen a su alcance para hacerse entender. Cristian Rico: Profe, puedo hacer el dibujo de los 
muiscas. Jhonnatan: ¿Por qué los dibujo así? Sebastián Torrado: Yo los he visto en 
televisión, en libros y el año pasado también, así me los imagino y así entendí lo que leímos 
hoy y lo que la profe explico. 
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Tomada por Nasly Rodríguez el 14 de abril de 2011 
 
Cuando se realizó una marcha en el centro de Bogotá por la defensa de los animales, 
algunos de los estudiantes no pudieron asistir por diferentes razones, entonces quienes 
participaron al llegar al aula les contaron de manera espontánea a sus compañeros lo 
que sucedió y como lo habían vivido. Posteriormente, se dejó un espacio en la clase 
para que pudieran expresar con más detalle la experiencia, mientras los compañeros 
tomaban nota de lo que iban escuchando, en ese momento analizamos que este podría 
ser un momento histórico muy importante, puesto que, a través de la marcha los 
representantes gubernamentales escucharían las propuestas para revisar el estatuto 
nacional de protección animal que se había estado tratando en la clase. A raíz de uno 
de los comentarios de los compañeros se inició la discusión con respecto a que la 
historia se vive con más pasión cuando una persona presencia ese momento y es 
diferente cuando a uno se lo cuentan. 
 
Sebastián Torrado: Lo chévere fue que pudimos estar ahí en la marcha, cuando el 
representante del gobierno…ese señor que salió a decir que recibiría a los de la 
marcha para hablar del problema fue muy bonito porque todos nos emocionamos y 
Fotografia 4-2: Dibujo de la representación de la familia  muisca en el 
cuaderno de Sebastián Torrado 
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nos dimos cuenta que la marcha había servido. Sebastián Díaz: Ahí si profe, fue un 
momento muy importante Mayli y yo estábamos cansados y cuando el señor salió a 
decir que los escucharían nos pusimos a gritar. Sebastián Torrado: Si profe, por eso 
es mejor estar cuando pasan las cosas. María Paula Franco: Pero que culpa que no 
pudimos estar, al menos ustedes nos cuentan lo que paso. 
 Nasly Rodríguez: Pero hay muchos momentos en la historia en los que ustedes no 
han estado, porque estaban en otros lugares o ni si quiera habían nacido. Sebastián 
Díaz: Que lastima cierto profe, a mí me hubiera gustado estar en la independencia. 
Nasly: Pero eso no es posible, cada persona vive su momento en el tiempo que le 
toco vivir. Angie: pues bueno, al menos hay personas que nos pueden contar lo que 
paso para entender y saber cómo vivían. Nasly: Entonces las personas que nos 
cuentan la historia, los historiadores o narradores históricos son muy importantes 
para nosotros. Mayli: Claro sin ellos no podríamos saber qué paso.  
 
La comprensión histórica estuvo presente en cada actividad, debate, discusión, en los 
grupos de trabajo y a nivel del curso. “… el conocimiento histórico es el conocimiento 
de los acontecimientos y de sus conexiones, lo cual equivale más o menos a decir que 
la historia es el conocimiento del pasado relatado o también que el conocimiento 
histórico está compuesto de proposiciones narrativas” (Aron, 1996, p. 113).  
 
Por lo tanto, la narración histórica es fundamental, para comprender los hechos o 
situaciones acontecidas en cualquier momento histórico y para mantener un nexo con 
el pasado. Así mismo, fue muy importante el apoyo que los estudiantes recibían de sus 
pares en el trabajo colaborativo y cooperativo, entre ellos se apoyaban o despejaban 
dudas, además los niños más débiles aprendieron mucho de los fuertes. De igual 
forma, el apoyo de la docente fue importante al involucrarse en el trabajo con los niños 
y las niñas, hacer parte activa de las conversaciones e investigar a la par con ellos. “Si 
el maestro está también aprendiendo, la enseñanza adquiere nueva calidad” (Bruner, 
1963, p. 141).  
 
Fue básica la guía prestada cuando se tuvo que “desenredar”  la escritura, debido a 
que le daban vueltas y vueltas a una idea y esto nos le permitía avanzar. También 
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cuando al realizar mi propio ejercicio de escritura frente a ellos, podían ver a la 
profesora en acción, por ejemplo: cuando me quedaba pensando, cuando escribía, 
cuando anotaba una idea y la tachaba porque no encajaba en el texto, o cuando ellos 
agregaban una idea y yo otra formando un escrito común, o buscábamos la palabra o el 
sinónimo adecuado, esto los alentó mucho en el trabajo escritor. 
 
Deivid Caraballo: Profe, cuando vamos a volver a hacer eso otra vez. Nasly: Hacer 
qué. Deivid: De reunirnos y escribir. Nasly: Te gusto. Deivid: Si profe, chévere. Yuxi: 
Uy, profe a usted le salen las ideas rápido y las organiza bien. Nasly Rodríguez: 
Mamita, los años y la práctica. Mayli: Yo quiero escribir así también, bueno pero ahí 
voy aprendiendo, quiero ser escritora.  
 
En el desarrollo pedagógico de la escritura tanto en español como en sociales, fueron 
muy importantes los aportes didácticos de Josett Jolibert, sus textos nos fueron muy 
útiles para entender lo que los niños proponen y la importancia de la fuerza del docente 
en su trabajo diario en el aula. En su libro “Interrogar y producir textos auténticos” 
parafraseando a la autora pudimos entender que el niño debe ser partícipe de su propia 
escritura para encontrarle el sentido que busca y además tener un interlocutor para que 
su mensaje sea transmitido y tenga mayor relevancia.  
 
Los niños en la elaboración de sus narraciones pudieron leerlas a sus compañeros de 
grados más pequeños, los cuales estuvieron muy atentos e interesados en el trabajo de 
los niños grandes. En general, el trabajo narrativo con relación al campo del 
pensamiento histórico, disparo el interés por esta área del conocimiento, aunque los 
niños aceptan que desde antes les ha gustado la historia, pero no con ese interés tan 
profundo y que de cierta manera todo lo que están analizando ya lo habían vivido en 
otros cursos o a veces reflexionando solos, pero lo que no sabían era como se llamaba 
cada uno.  
Sebastián Torrado: Profe, yo si había pensado en eso de cómo hacen los historiadores 
para contarnos por ejemplo: la historia de Jesús o las guerras en tiempos antiguos, 
pero yo no sabía que eso se llamaba relato histórico. Mayli Campos: Es que parecemos 
ya en la universidad, aprendiendo todo eso que a veces hablan en los documentales o 
en esos programas de información. Sebastián Díaz: Profe, cuando fuimos a la marcha, 
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yo me sentí como importante y como grande, cuando esas muchachas nos 
entrevistaron. 
 
 El día que realizaron la marcha, los niños llamaron mucho la atención uno por su 
maquillaje, dos por su interés en la causa y tres porque  los organizadores de la marcha 
comentaron que casi nunca los niños de colegio se hacen participes del evento y 
menos con un proyecto en pro de los animales. Laura Parra: Profe, esa es la 
experiencia más bonita que he vivido, ¿el otro año volvemos a ir? Durante las 
diferentes actividades los niños se gozaron mucho su participación, aunque en algunos 
momentos se peleaban y discutían, finalmente todo se superaba, en definitiva es el 
reflejo de la sociedad en micro, con sus diferencias, alegrías, conflictos, emocionalidad, 
aprendizaje, superación de obstáculos, solidaridad, apoyo, entre otros, es permitir que  
la vida y la realidad que los niños viven permee la escuela, es posible que esto sea a lo 
que se refieren autores como Dewey, Freinet, Bruner y muchos otros.  
 
Es ver la clase diferente a los estándares establecidos de quietud, silencio, disciplina, 
dirigida por el profesor y que a aparte de todo, en algunos momentos es preocupante a 
los ojos de los demás “Es que esos niños no se sientan”, “porque tanto alboroto” “a 
esos niños se les están dando muchas alas” “Se demoran tanto hablando en los 
cambios de clase, que es lo que les causa tanto interés” “No, ese salón así, a mi si no 
me gusta”.  
4.1.2 Procesos de causalidad  
 
En medio de la investigación y consulta de fuentes, los estudiantes se cuestionaron 
acerca de dónde y cómo se origina el problema del “maltrato animal”, por lo tanto hablar 
de las raíces y revisar el pasado histórico nos remonta en la búsqueda de sus causas. 
Borges nos dice al respecto “El mundo es un interminable encadenamiento de causas y 
efectos y cada causa es un efecto” (Lasso, 1992,  p.70).   
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En este caso los estudiantes revisaron e hicieron un análisis de las posibles causas que 
podrían provocar el maltrato de los seres humanos hacia los animales. En primera, 
instancia se reflexionó con los estudiantes con respecto al significado de causa, ellos 
expresaron que es cuando se origina un problema es decir, que lo asociaron en un 
principio con una intención negativa. “La causa provoca una alteración de un estado de 
equilibrio y resulta así responsable de algún daño o de alguna transgresión en la 
naturaleza. Este mal es entonces retributivamente corregido de acuerdo con la 
legislación natural. La denominación griega de causa, aitia, también significa culpa. El 
causa latino fue en origen un término legal” (Von Wrigh, 1979, p.88).  Pero luego de 
analizarlo los niños opinaron que no se manifestaba solo en momentos de crisis sino en 
cualquier acontecimiento ocurrido en la historia.  
 
Niler Herrera: Una causa se da cuando hay un problema y uno mira qué pasó. 
Nasly: Pero solo cuando existe un problema se manifiestan las causas. Algunos 
niños y niñas: Si…No. Nasly Rodríguez: No, por qué… a ver Mayli. Mayli Campos: 
No, porque se buscan las causas de lo que ha sucedido en cualquier momento, 
bueno o malo no importa, puede ser en cualquier situación, por ejemplo que pasó 
con los indígenas cuando llegaron los españoles eso puede ser malo, pero si 
miramos cómo vivían ellos, cómo cultivaban, cuando tomaban chicha y celebraban 
eso es bueno y podemos buscar las causas de todo eso. No solo de lo malo. 
Sebastián Díaz: La causa también puede ser mirar los principios, como tú dices las 
raíces de las cosas. Sebastián Quiñonez: Si como que hay un arbolito y uno busca 
por allá adentro, qué tiene, cómo se formó y todo eso.  
 
Posteriormente se tomó como ejemplo para la explicación e introducción de la 
causalidad, el estudio de un tema social de sencilla comprensión escogido por los niños 
y las niñas durante la clase, el tema elegido fue “problemas económicos en la familia”. 
De allí en adelante fue muy fácil para ellos pensar en una situación tan cercana en sus 
vidas, puesto que, en su entorno familiar en algunas ocasiones se presentan 
circunstancias de este tipo. Las causas que los estudiantes propusieron fueron: 
Sueldos bajos, malgastar el dinero, desempleo, los precios altos de los productos, 
deudas, prestamos (darlos o pedirlos.)  
 
Sebastián Torrado: el señor trabaja pero le pagan poquito, le pagan el mínimo. Yuxi: 
a él le pagan pero se malgasta el dinero. Mayli: es que cuando fue mi tía en 
vacaciones a la casa arraso con todo, se gastaron el mercado (no economizan) y 
luego dicen que no les alcanza la plata.  Sebastián Díaz: la falta de trabajo.  
Sebastián Quiñonez: en estos días no hay trabajo.  Sebastián Díaz: la carestía de 
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los objetos. Niler Herrera: le pagan la quincena y él se la gasta. Kevin: las deudas. 
Sebastián Quiñonez: uno le presta la plata a la gente y no la devuelven. Es que 
cuando uno tiene una situación buena no importa,  pero cuando uno ya no tiene 
dinero y han pasado dos meses y uno necesita la plata. Entonces no es bueno 
prestar plata o pedir plata prestada en un banco lleva a las deudas. Keyla Novoa: lo 
han robado. Se entraron a la casa y lo robaron. Torrado: si lo estafaron hicieron un 
negocio y lo robaron. Mayli: y que tal tenga toda la plata guardada en la casa. 
Quiñonez: si uno compra una casa tiene un seguro, pero si no tiene trabajo, no tiene 
casa y no puede recuperarse. Todo está en el empleo. Sebastián Torrado: como en 
una empresa una persona roba y lleva a desmejorar.  
 
Nasly: Eso es a lo que se le llama corrupción. Esto es cuando una persona roba 
dinero de una empresa o de nosotros los contribuyentes. ¿Quién tiene nuestro 
dinero? Niler: los bancos. Nasly: los bancos lo reciben y guardan,  pero realmente 
quien lo tiene. Mayli: el Estado tiene nuestro dinero. Nasly: muy bien y entonces 
están  todos estos empleados públicos encargados de cuidar nuestro dinero, pero 
ellos lo malversan y lo invierten en ellos y sus familias. Torrado: como los 
congresistas. Un congresista le da como $200.000.000 al mes o algo así… mucha 
plata y no hacen su trabajo bien o son corruptos. Nasly: ¿ese dinero de dónde sale?  
Niños: de nosotros. Torrado: por ejemplo: aquí en Colombia la leche más cara es la 
de acá, la leche más cara del mundo es la de acá y entonces todos no pueden 
tomar leche. Nosotros tenemos en América de sur la mitad de las riquezas están en 
nuestro continente. Por ejemplo un senador que roba se gasta toda la plata en la 
familia y se la llevan a guardarla o gastarla en  EEUU. Kevin Ríos: las cosas son 
injustas y por eso también las familias pobres no tienen el dinero para mantener a 
sus hijos.  
 
Cuando se trata de hacer este tipo de análisis profundos sobre la realidad, como en 
esta ocasión sobre los problemas económicos de las familias, los niños y niñas logran 
identificar las causas que los originan con mucha claridad y van más allá de una 
realidad local a una realidad nacional, pueden fácilmente ampliar la dimensión de sus 
apreciaciones en la medida que se les planteen preguntas y se logre estimular el 
dialogo y el intercambio de opiniones en las que se puede apreciar una ganancia en el 
conocimiento. La inteligencia distribuida juega un papel muy importante en este aspecto 
puesto que se puede apreciar una construcción de ideas al unísono de entre varias 
voces.  
 
Sebastián Lombo: los españoles se llevaron el oro y nos dejaron mal. Sebastián 
Quiñonez: si los españoles no hubieran llegado acá y llevarse los negros y todo eso, 
ahorita estaríamos bien o no habría pasado eso. Torrado: tú no has visto una 
película un señor negrito que defendía a todos los negros se sentía como ellos por 
eso fue que les cogieron como más respeto. Daniela: en la canción del Joe se canta 
a los negros los encadenaban y les pegaban y era en Cartagena. Mayli: en otra 
película diamantes de sangre obligaban a los niños a disparar armas. Nasly: Eso es 
lo que ocurre en nuestro país, no nos vayamos a otra realidad, en Colombia los 
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niños son cogidos para la guerra, es una realidad nuestra. Jensy: como los 
desplazados les quitan todo, su casa, comida, por eso tienen agresividad, no es 
porque sean agresivos… se cansan. Sebastián Torrado: los obligan a ser agresivos.  
 
En los procesos de causalidad vistos se puede generar todo un análisis histórico, en la 
medida que él o la docente permitan un espacio flexible con respecto a la duración de 
los debates en la clase y durante el proyecto. «Como definición no técnica de lo que yo 
entiendo por relación causal, adoptaré la siguiente: la relación de causa y efecto es una 
relación de dependencia, siendo la causa de un acontecimiento el conjunto completo de 
aquellos otros acontecimientos “sin los cuales éste no hubiera tenido lugar, o cuya no 
existencia o no aparición hubiera significado alguna diferencia para él”» (Teggart, 
Cohen & Mandelbaum, 1959, p. 94). Proporcionar una guía en el estudio y reflexión de 
la causalidad, abona el terreno para que los estudiantes inicien discusiones, que 
profundicen en el conocimiento histórico y reconozcan la importancia de encadenar 
ideas para un aprendizaje no solo individual sino también colectivo.  
 
Nasly: cuando hay unas causas como resultado hay unas consecuencias. Cuáles 
son las consecuencias de un sueldo bajo. Mayli: no se tiene todo lo necesario. 
Torrado: como mi tío que gana poquito y se gasta el sueldo pagando taxi, compran 
cositas y las rompen. Nasly: no distribuyen el poco dinero que ganan. Torrado: Si, 
así pasa, por ejemplo mi papá no gasta el dinero, sólo cuando tiene vamos a cine y 
a ellos les da como envidia, quieren más que mi papá. Quiñonez: eso que acaba de 
decir Torrado hay gente que quiere más y resultan robando para tener esa cosa que 
quieren. Son ambiciosos. Jensy: la gente piensa el problema es mi familia y los 
demás no importan. Sebastián Díaz: El desempleo no deja que la gente tenga lo 
necesario para comer o vivir y eso crea diferencias entre las personas.  
 
Se les pregunto a los estudiantes si ellos pensaban que las causas y los efectos 
siempre serían iguales en el mismo caso. Sebastián Torrado: Pues eso es lo que 
nosotros pensamos acá. Mayli Campos: Si pero también depende de la época y lo que 
esté pasando. Nasly Rodríguez: ¿Por ejemplo?  Mayli Campos: Pues los problemas de 
las familias de la época indígena no serían iguales porque ellos hacían trueques y no 
tenían que pensar en el dinero. Sergio castro: Si, ellos no estaban preocupados por ir a 
trabajar para conseguir la comida, porque ellos sembraban, la recogían. Yuxi Martínez: 
Como sus leyes eran tan estrictas, no robaban y las familias vivían tranquilas. 
Quiñonez: Es mejor que no exista el dinero para que no haya problemas.  Esta es una 
muestra de los muchos diálogos que se sostuvieron y de qué manera se realizó una 
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reflexión con los niños con el objetivo de ir más allá en la revisión de las causas y los 
efectos, cuestionando a los estudiantes sobre el tema, los lectores se darán cuenta de 
las virtudes en las respuestas, lo cual evidencia la perspicacia de los educandos en el 
momento de confrontar una idea.  
 
Posteriormente, los estudiantes al tener un referente empezaron a trabajar por grupos 
en la búsqueda de las causas y consecuencias del maltrato animal y luego las 
diferentes opiniones se colocaron en común y se discutieron. Las causas y las 
consecuencias encontradas fueron las siguientes: 1-cadena de maltrato- consecuencia: 
violencia, agresividad y muerte, 2- apuestas y ambición por el dinero-consecuencia: 
quedar en la ruina, no interesarse por lo verdaderamente importante, 3- búsqueda de la 
belleza y juventud- consecuencia: contribuye con la extinción animal, dependencia, 
resistirse y no aceptar el paso del tiempo. 4- parte psicológica- consecuencia: 
agresividad, rabia y hacerle daño a animales o seres humanos, 5- instinto (Traído de 
nuestro pasado salvaje)-consecuencia: decisión, libre albedrío para el bien o el mal. 6- 
superioridad sobre otras especies (egocentrismo)-consecuencia: acabar con los 
recursos del planeta. Los niños crearon esta expresión “cadena de maltrato” 
refiriéndose a que ser violento genera más violencia, la persona que es maltratada, 
maltrata a otros y así sucesivamente se sigue reproduciendo el problema.  
 
Mayli: los padres que golpean a los niños a su vez los niños maltratan a otros. 
Jensy: eso es cierto crear todo ese círculo de maltrato afecta a muchos. Sebastián 
Díaz: es como una cadena de maltrato lo que se forma. Las peleas de perros las 
hacen por el dinero y las apuestas. Jensy: la ambición. Jhonattan: como en el 
artículo que yo traje que utilizan las serpientes para hacer cremas antiarrugas. Mayli: 
los animales utilizados para la belleza. Nasly: cuál es la causa. Mayli: la belleza y la 
juventud. Jhonattan: en el artículo dicen que cogen a las serpientes para quitarles el 
veneno para hacer cremas. Jensy: odio y rencor a los animales. Nasly: ¿de dónde 
proviene? Cristian Gómez: puede ser de un accidente que tuvieron con un animal. 
De dónde se origina ese odio o rencor, en qué parte del ser humano se origina. 
Quiñonez: parte interna, mental. Nasly: qué ciencia lo analiza. Jhonattan: psicología. 
Nasly: hay una parte psicológica del ser humano que predomina en él, desde 
cuándo está parte psicológica del ser humano viene arraigada de ayer, hoy, cuándo. 
Mayli: en el embarazo o parto. 
 Nasly: será que antes de nacer la parte psicológica es afectada. Torrado: No, no 
tenemos razón. Nasly: hay algo llamado herencia. Niler: por los genes. Nasly: 
proviene solo de los padres. Niler: no de los abuelos, bisabuelos, tatara… Nasly: 
algo han transmitido en nuestra psicología. Niños: Si. Nasly: cómo sucedió en el 
pasado con los primeros seres humanos. Díaz: maltratando animales. Kevin: para 
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comérselos, para sobrevivir. Nasly: utilizaron algo llamado. Kevin: caza. Nasly: en 
nuestra parte psicológica que no sale hoy en día que es heredado del pasado. 
Diego: instinto. Nasly: algunas personas traen un instinto de maltrato que viene del 
pasado, de ese pasado salvaje, de cazadores. En los animales predomina el instinto 
y en los seres humanos podemos… Díaz: controlarnos y pensar antes de actuar.  
 
En la búsqueda de las causas se tocaron temas muy interesantes como la industria de 
la belleza (el maquillaje y las cremas) y cómo se ha convertido en una prioridad la 
búsqueda de la “eterna Juventud”, se habló sobre el tema de la sociedad de consumo y 
como este sistema económico ha llevado a las personas a obsesionarse por temas 
superficiales, en su afán de comprar y gastar su dinero. Los estudiantes concluyeron 
que sería ideal que no existiera el dinero, pero como ya existe es bueno tener una vida 
cómoda con lo básico sin exagerar en la obtención de dinero, pues esto nos lleva a ser 
ambiciosos y materialistas.  
 
En la reflexión sobre las causas y consecuencias son muchas las razones que 
aparecen y de ahí que los temas se bifurquen facilitando estudios más profundos por 
parte de los estudiantes desde diferentes perspectivas, ellos se apasionan en sus 
discusiones y con el intercambio de ideas, algunos ven puntos de vista diferentes de los 
cuales no se habían percatado antes.  
 
Otro aspecto muy interesante de tratar fue el tema psicológico, puesto que, los 
estudiantes analizaron que la persona maltratadora sufre trastornos los cuales se 
dibujan como una impronta en su personalidad, reflejando el hecho de lastimar y hacer 
daño a otro ser como un “placer” absurdo. “Los hechos históricos son, por esencia, 
hechos psicológicos. Es, pues, en otros hechos psicológicos donde hallan normalmente 
sus antecedentes” (Block, 1997, p.148). De igual manera, cuando los estudiantes 
descubrieron ese rasgo ontogenético6
                                               
 
6 Es el proceso evolutivo por el cual se desarrolla un determinado carácter dentro de una especie. 
 transmitido de generación en generación a 
través de la evolución, pudieron concluir que ese instinto animal de cazador y de 
supervivencia lo reflejan los maltratadores con mayor énfasis que el resto de las 
personas.  
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[…] la causalidad denota la suma de condiciones necesarias y suficientes para la 
ocurrencia de cualquier hecho. Una circunstancia que no es necesaria para un 
hecho dado, es decir, si el hecho puede tener lugar sin ella, no puede ser causa. Y 
de modo similar, si una circunstancia no es suficiente para producir un hecho, esto 
es, si la primera puede ocurrir sin el último, no puede ser causa. No obstante, 
debemos reconocer que el pensamiento y el discurso popular no siempre se 
conforman a esta prueba tajante de la causalidad. Esto se ve en el punto de vista de 
que puede haber una pluralidad de causas (Teggart, 1959, p. 49). 
 
Por otro lado, los niños y niñas proponen algunas consecuencias de las causas 
halladas, por ejemplo, la cadena de maltrato trae como consecuencia: la agresividad, 
una persona que aprende a ser agresiva o que crece en un medio violento reproduce 
más violencia, existe un círculo vicioso, es importante trabajar en torno al problema con 
el fin de cambiar la historia de maltrato. De igual manera, en la búsqueda de la belleza 
y la juventud las mujeres utilizan cremas y maquillaje,  la consecuencia de esto dice 
Mayli Campos: es la extinción animal,  puesto que hacen pruebas y experimentos con 
animales,  pero analizando este planteamiento con los compañeros consideraron que 
puede ser un factor, ya que no se acabaría totalmente con una especie pero puede 
contribuir.  
 
Por otra parte, hubo otro momento durante las clases que trató el tema de las familias 
lingüísticas que habitaron nuestro territorio, los niños y las niñas tuvieron la oportunidad 
de revisar diferentes aspectos de la vida de las comunidades. Al hablar de las familias 
lingüísticas que los antropólogos han definido e investigado con respecto a las 
comunidades indígenas de nuestro país, los niños al no conocer el significado de la 
palabra antropólogo, la buscan en el diccionario y posteriormente realizan una pequeña 
investigación, mientras que de la palabra lingüístico si tienen idea.  
 
Mayli Campos: Se refiere al lenguaje o al idioma. Niler Herrera: Es lo que hablan. 
Nasly: En este caso es el dialecto, que son tres: la lengua Chibcha, Caribe y 
Arawac. Mayli Campos: ¿Chibcha y Muisca es lo mismo? Nasly: No. Chibcha es su 
lengua y muisca es una comunidad que habla Chibcha. Sebastián Torrado: O sea 
que los Muiscas hablan chibcha, los muzos hablan Caribe y los huitotos hablan 
arawac (observando y señalando el mapa conceptual) Nasly: Muy bien, buena 
deducción.  
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Entre los temas que trataron de las familias indígenas estuvo el del papel que cumplía 
la mujer en la sociedad muisca y se habló del matriarcado, un punto que causó 
bastante controversia, puesto que las estudiantes en un momento determinado en sus 
grupos de trabajo empezaron a discutir con respecto a la información que estaban 
analizando. El matriarcado es la importancia de la madre y la mujer, pero esa 
importancia se debía al sobrinazgo7
 
 del cual se heredaba la corona. Además en las 
investigaciones que realizaron encontraron que la mujer que no obedecía a su esposo 
era castigada, también que mientras al hombre se le permitía la poligamia, para la 
mujer estaba totalmente prohibida.   
A propósito de toda esta discusión los estudiantes y especialmente las niñas han 
concluido dos importantes planteamientos: primero, es posible que la raíz de muchos 
de nuestros problemas con relación al maltrato, la discriminación hacia la mujer y el 
machismo se haya originado desde la época indígena, les parece contradictorio que se 
hable de la importancia de la mujer y por otro lado sean castigadas y humilladas en 
desigualdad con los hombres.  
 
Segundo, ha sido reiterativo que utilicen la expresión que planteó una de las 
compañeras para referirse a las mujeres de las comunidades indígenas  que se habían 
convertido en “máquinas de hacer bebes”,  también es común que lo traigan a colación 
para referirse a cualquier tema que trate de disminuir el papel de la mujer. Les ha 
quedado muy interiorizada esta frase refiriéndose a que las mujeres eran importantes al 
tener hijos y al heredero de la corona, pero que  a la hora de tomar decisiones 
importantes no las tenían en cuenta.  
 
Sebastián Quiñonez: a las mujeres indígenas las mataban si eran infieles y las 
ponían debajo de unas columnas para sostenerlas, castigándolas. Mayli: pero cómo 
es posible que hablen de matriarcado y la importancia de la mujer, cuál importancia. 
Si las maltrataban. Jensy: yo creo que las causas del machismo y del maltrato a las 
mujeres viene de esa época, por eso todo eso se sigue viendo. Sebastián Díaz: Si, 
eran importantes pero para que tuvieran al próximo cacique. Jensy: Si, mejor dicho 
                                               
 
7 La hermana del cacique era la encargada de dar a luz el heredero a la corona en el cacicazgo. 
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eran máquinas para hacer bebes. Mayli: Si, eso. Jensy: solo eran importantes para 
tener bebes, pero para tomar decisiones importantes ahí si no las tomaban en 
cuenta.  
 
Es interesante ver como los estudiantes utilizan el término de causa y consecuencia en 
sus conversaciones, de forma directa o indirecta, ya se nota una mayor apropiación de 
los diferentes temas y como entrelazan una idea con otra, además como pueden salirse 
del tema como tal, para inferir y razonar sobre planteamientos actuales. “…El empleo 
de la relación causal como herramienta del conocimiento histórico exige 
incontestablemente conciencia crítica” (Block, 1997, p. 147). Así mismo, utilizan los 
términos para llevarlos a su vida cotidiana en el aula, por ejemplo se presentó que en 
algún momento incumplieron con una tarea adquirida con anticipación, la propuesta era 
realizar una exposición en grupo y no lograron llevarlo a cabalidad, el punto era que 
habían fallado en la responsabilidad adquirida y retrasaban el cronograma. Los 
estudiantes y la docente no entendían en que habían fallado, entonces un compañero 
opino que deberíamos revisar las causas de lo que había pasado, que era como una 
forma de evaluarnos y mirar cuál era la falla, nos pareció interesante y todos 
aceptamos. Por lo tanto se escribieron y se analizaron las causas del fracaso de la 
exposición. 
 
Sebastián Díaz: falta de estudio. Sebastián Quiñonez: nosotros cuando estamos en 
el grupo hay un líder que nos dice cómo hacerlo entonces nosotros ya sabemos que 
hacer y decidimos si es para mañana, más tarde estudiamos y uno se pone en el 
computador o televisión y se olvida de hacer las tareas. Kevin: la tecnología, la falta 
de estudio, la distracción de los niños y niñas, falta de responsabilidad y el equipo 
no se pone de acuerdo, todo eso nos trae no cumplir con las tareas.  
 
Por lo tanto, se concluyó que están fallando los acuerdos de los grupos y se buscaron 
soluciones para mejorar, todos se comprometieron a entregarse más en las actividades 
propuestas, poner de su parte para superar los inconvenientes, hacer un horario de 
actividades en sus casas y darle a cada actividad el tiempo adecuado. También si 
adquieren una responsabilidad con el grupo cumplirla hasta donde puedan, aunque 
luego hubo algunas fallas normales de todo proceso, si se observó que este tipo de 
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examen y revisión de lo que sucedía les ayudo a reflexionar sobre sí mismos y sus 
compañeros. 
 
Simplificando, diría que hay dos direcciones para la investigación causal en historia: 
la primera es la que llamaría la búsqueda de los estados de la situación o de la 
coyuntura en la que ocurrió el acontecimiento, o también, para emplear una 
expresión que encontramos entre los historiadores, la búsqueda de los datos 
fundamentales. En la segunda dirección, se buscan los episodios que precedieron 
inmediatamente al acontecimiento considerado (Aron, 1996, p. 192).  
 
Este tipo de análisis y relaciones causales, contribuyen a mejorar los procesos no solo 
históricos, sino de aprendizaje en general, los estudiantes de manera muy fluida van 
entendiendo y se van apropiando de los términos y al conectar las ideas y aplicarlas en 
otros espacios, es muy fácil darse cuenta y corroborar que si se pueden dar este tipo de 
estudios con los niños desde edades tempranas, y prepararlos para ir abonando el 
terreno para su comprensión más compleja en etapas posteriores. Por supuesto, que lo 
ideal sería que se le diera continuidad a este tipo de aprendizajes más adelante, sin 
embargo se debe dar un tiempo y un espacio para revisar el plan de estudios, el 
currículo, las metodologías y las practicas entre todos los docentes de las ciencias 
sociales y en general de todas las áreas del conocimiento. “El estudio y el análisis de 
las causas son necesarios para abordar la investigación de un hecho histórico 
particular, pues es de esta manera se puede hacer un acercamiento a los sucesos para 
conocer el origen de los mismos, es decir, las causas y los factores que los 
determinaron” (Castaño & Velasco, 2006, p. 84). 
 
En general el tema de la causalidad les gustó mucho a los niños, donde encontraron 
una forma divertida de ver lo que ocurre en el origen de los hechos, en otro momento 
del proyecto los niños trataron las diferentes formas de maltrato animal donde incluían 
el abandono de animales domésticos por parte de sus amos, los circos, los zoológicos, 
las corridas de toros, las peleas de gallos y peleas de perros, y de nuevo como una 
idea planteada por ellos, sugirieron buscar  las causas de cada una, esta vez al hacerlo 
completamente solos les costó más trabajo, sin embargo, en el momento de la 
socialización con ayuda de los demás compañeros y docente, lograban encaminar sus 
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ideas y es aquí en ocasiones como esta donde la teoría de la zona de desarrollo 
próximo se comprueba, solo falta con darles un empujón a las ideas de los niños y las 
deducciones son asombrosas.  
 
Mayli: Los animales en los circos los preparan en los circos para realizar trucos 
baratos y ser exhibidos ante un público. Yuxi: los mantienen días enteros 
preparándolos para hacer las piruetas, a veces limitándoles la comida o 
lastimándolos con un látigo. Deivid: los animales se vuelven sumisos. Mayli: Además 
por ejemplo un león que está acostumbrado a correr en el desierto miles de 
kilómetros libre y en los circos tiene que permanecer es un espacio mínimo. Mayli: 
Una de las causas de este maltrato es el afán de diversión de la gente, quieren 
divertirse a cualquier costo. No sacamos más causas. Nasly: Relacionado con el 
dinero. Yuxi: así la gente paga por ver ese espectáculo entonces vuelven todo como 
un comercio. Mayli: un negocio. A sí además por traficar con los animales, pagan 
mucho dinero esa es toda una mafia alrededor de los animales. Deivid: si profe, hay 
un programa donde mostraron que por la piel de un animal pagan no se cuánta 
plata, pero por más que hayan leyes lo siguen haciendo. Angie: la ambición de las 
personas. Mayli: la consecuencia de la diversión, es que la gente va a seguir 
apoyando esos espectáculos y más animales van ser abusados. Díaz: como dijimos 
en la marcha “circos si, animales no”.  
 
Constantemente los niños y niñas utilizan la palabra ambición y se han dado cuenta 
que lo que mueve al mundo es el dinero, algunos han admitido que antes el dinero les 
parecería importante para vivir y que sería muy chévere tener mucho dinero. Sin 
embargo, desde que han reflexionado sobre el asunto, consideran que el dinero no lo 
es todo y que es importante vivir cómodamente, pero sin pasar por encima de otros y 
compartiendo con los que no lo tienen o protegiendo a los más débiles como los 
animales, esto le sonara al lector a lema de superhéroe o una causa perdida, pero para 
los niños es algo muy serio, se ha notado su preocupación por el mundo en que vivimos 
y que finalmente provocar el cuestionamiento en los estudiantes sobre este y otros 
temas, debería ser la razón de la ciencia social en la actualidad. 
 
4.1.3 Procesos de argumentación  
 
El salón de clase es un laboratorio excelente para observar el avance de las niñas y los 
niños. Y desde la parte argumentativa se han empezado a generar una serie de 
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discusiones en las cuales se refleja la disposición de aprendizaje que manifiestan las 
personas entre los nueve y once años. Esta edad es precisa para despertar la inquietud 
por el diálogo, la construcción de ideas y su confrontación.  
 
La argumentación en este estudio se generó a partir de las discusiones en los grupos 
de trabajo y en el aula, es decir de forma verbal. El primer interrogante que se les 
planteó a los estudiantes, para introducirlos en el trabajo por proyectos fue ¿Qué es un 
proyecto? A partir de aquí se inició la primera discusión, a pesar de que fueron ideas 
sueltas y no se argumentaron las opiniones como tal, si se pudieron evidenciar las 
ideas previas de los estudiantes al respecto y aunque fue un planteamiento elemental si 
se establecieron las bases para una posterior profundización en la reflexión. Puesto 
que, se identificó la ruta que se debía tomar para hallar los procesos de argumentación 
con los niños. 
 
Nasly: ¿Qué es un proyecto? Niler: es como un trabajo. Mayli: es también cuando 
las personas se ponen metas y las cumplen. Sebastián Díaz: En los proyectos la 
gente trabaja en equipo o en grupo. Sebastián Lombo: Se reúnen y se ponen de 
acuerdo. Sebastián Díaz: hay proyectos para la vida, por ejemplo: pasar el año o 
comprar una casa. Nasly: Así mismo también existen proyectos de aprendizaje, 
donde los niños se ponen de acuerdo sobre un tema o un problema y buscan una 
solución. Kevin: Buscan el bienestar de todos. Mayli: en los proyectos hay como 
unas fases y se buscan cumplir unas metas. Nasly: qué buscan los proyectos. 
Sebastián Quiñonez: que uno aprenda. Mayli: si además se tiene que hacer una 
planeación.  
 
Las ideas de los niños y las niñas son muy valiosas y se nota que están enterados de 
puntos fundamentales acerca de un proyecto como el trabajo en equipo. Una base 
importante son sus conocimientos previos, además al construir de manera colectiva las 
respuestas a los interrogantes, se pueden organizar las ideas que todos aportan, de 
forma tal que haya una mayor comprensión para el grupo en general. Algunos 
estudiantes no ubican claramente sus ideas pero al estar en contacto con los otros 
compañeros o la ayuda de la docente refuerzan, recuerdan o analizan sus propias 
opiniones, acercándolos a la zona de desarrollo próximo.  
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Los niños y niñas transforman con sus preguntas, inquietudes y aportes muchas de las 
tareas preparadas por el maestro con anterioridad para la clase. La práctica cotidiana 
en el aula por medio de los proyectos va cambiando poco a poco, primero, debido 
fundamentalmente al trabajo de desaprender, reflexionar y aprender por parte del 
profesor y en segunda medida se nota el avance del aprendizaje de los estudiantes, por 
lo menos, desde el punto de vista argumentativo. Después de acercarse a la idea de 
proyecto, se le planteó a los educandos elegir un problema en los grupos de trabajo 
que afectara a la comunidad.  
 
En cada equipo realizaron una lluvia de ideas, de donde resultaron variedad de temas, 
luego se les pidió escoger uno solo con el objetivo que lo argumentaran frente a sus 
compañeros, teniendo en cuenta por qué lo habían escogido y cuáles eran las razones 
para que se convirtiera en el tópico del proyecto. Los problemas elegidos fueron los 
siguientes: en el grupo 1- Los derrumbes, en el grupo 2- Maltrato animal, en el grupo 3- 
La contaminación ambiental, en el grupo  4- peleas entre los niños, en el grupo 5- la 
contaminación del medio ambiente y en el grupo 6- las inundaciones producidas por las 
lluvias. Como en toda investigación y la de los niños no fue la excepción, se generaron 
inconvenientes, desacuerdos, y la falta de experiencia no lograba poner de acuerdo a 
uno de los grupos, los cuales  no se decidían entre dos temas la drogadicción y la 
inseguridad sugeridas por dos estudiantes.  
 
Sus compañeros decían que las dos opciones eran muy buenas, pero que el problema 
de inseguridad no pasaba en sus barrios, que el otro si era más frecuente para todos en 
su comunidad. Después de mucha discusión y en el último minuto cuando tuvieron que 
exponer cambiaron el problema y se decidieron finalmente por las peleas entre los 
niños, el argumento de su elección fue  porque les pareció más acorde con una 
problemática cercana al curso y que todos vivían a diario.  
 
Grupo 1: Derrumbes. Keyla Novoa: Escogimos el problema de los derrumbes, 
porque ahora en Colombia llueve mucho y vimos en las noticias que muchas 
personas que viven en las montañas se les caen sus casas o sea se les derrumban. 
Laura Parra: Si es un problema de hoy porque si no cuidamos el medio ambiente va 
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a seguir lloviendo y la tierra se llena de agua y las casas que están ahí se caen. 
Ángel Jiménez: Si, el problema también es construir en esas montañas, la tierra se 
empieza como…a correr y empuja las casas.  
 
Grupo 2: Maltrato Animal. Jessica Ochoa: Este problema es muy importante porque 
a nosotros nos gustan los animales y tenemos mascotas y no queremos que las 
maltraten. Como ocurrió hace poco con la noticia del jugador que patio la lechuza o 
los policías que maltrataron un perrito. No nos gustaría que más animales siguieran 
siendo maltratados, nos parece que si ustedes votan por este problema, todos 
vamos a aprender mucho sobre este tema. Angie: Además, miren ustedes tienen 
mascotas y no les gustaría que las maltrataran, cierto, pues piensen en eso y se dan 
cuenta que es importante.  
 
Grupo 3: Contaminación ambiental. Sebastián Díaz: Me parece. Nasly: ¿Me parece? 
Sebastián Díaz: Bueno nos parece que la contaminación es un problema muy grave, 
la gente contamina las calles con las basuras, el agua, todo eso y nos afecta a 
todos. Mayli Campos: Si, es que todos tenemos que ver con este problema, si no 
cuidamos nuestro planeta va a ser terrible para nosotros. Niler Herrera: Si, como lo 
de la capa de ozono y el derretimiento de los glaciares, eso está matando a muchos 
animales.  
 
Grupo 4: Peleas entre los niños. Sebastián Quiñonez: Bueno, nosotros primero 
escogimos la inseguridad y la drogadicción, pero a la final nos pareció que las 
peleas entre los niños era un problema más de aquí, de nuestro curso y que se ve 
mucho en el colegio, los niños se pelean por cualquier cosa. Vamos a presentarles 
una obra de teatro para que lo vean. (Representan a dos estudiantes peleándose 
por una moneda que se encuentran en el piso, primero discuten y luego se golpean.) 
Sebastián Quiñonez: Como ustedes vieron, hasta por una moneda se pelean o por 
cualquier problema ya se agarran.  
 
Grupo 5: La contaminación del medio ambiente. Kevin Ríos: pues nosotros como el 
otro grupo escogimos la contaminación y no nos copiamos. Nasly: fue una 
casualidad. Kevin: Si, bueno nos gustó ese tema porque como dijeron los otros 
niños es un problema muy importante ahora y queremos estudiarlo. Sergio Castro: 
Nos parece que tenemos que reciclar y recoger la basura.  
 
Grupo 6: Las inundaciones producidas por las lluvias. Jensy Peñuela: este problema 
ahora sí que esta grave en Colombia, llueve y llueve y no para de llover y entonces 
por allá, en unos pueblos la gente se ha muerto y han perdido sus casas. Sebastián 
Torrado: en las noticias muestran que aquí en Bogotá también se desborda el río 
Bogotá por tanta lluvia y deja sin casas a las personas. Deivid Caraballo: Si ayer 
mostraron que por allá en Medellín un poco de gente se murió porque se derrumbó 
una montaña y los tapo.  
 
Posteriormente, se llevó a cabo una votación en un acto democrático donde los 
estudiantes eligieron el tema de maltrato animal como tópico generador. Notara el lector 
que la elección tuvo que ver con el argumento expuesto y la forma en que los niños del 
grupo número dos transmitieron el mensaje. Luego en una charla con los estudiantes 
del porqué de su decisión, los estudiantes coincidieron en decir que les gustó mucho la 
forma como ellos explicaron el problema y como les transmitieron la idea,  Mayli 
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Campos: “profe, es que ese tema me llego al alma es muy lindo, yo quiero mucho los 
animales y quiero aprender más sobre el tema y pues que no estoy de acuerdo con 
eso”.  
 
El grupo cuatro quiso ser más creativo al exponer sus argumentos por medio de una 
obra teatral, aunque durante la evaluación muchos de sus compañeros opinaron que 
aunque  fue una buena idea, les falto seriedad en el trabajo al no decidirse por un 
problema a tiempo y se notó que estaban improvisando, mientras los demás 
compañeros si se preocuparon por preparar y presentar bien lo que iban a decir. 
Jessica Ochoa: Les falto seriedad. A mí no me gustó mucho lo que ustedes 
representaron, se nota que lo hicieron de afán y además no me gusto que no se 
hubieran puesto de acuerdo sino hasta el final, eso no los hace quedar bien. Daniela 
Díaz: Si, a mí tampoco me gusto, además no se entendió bien lo que querían decir.  
 
En general los problemas elegidos tienen que ver con la situación medioambiental del 
planeta y las situaciones que les afana actualmente de la relación entre los seres 
humanos con otros seres vivos y todo lo que esto implica y afecta a las sociedades. En 
particular la elección del tema de las lluvias y el maltrato animal tiene que ver con las 
situaciones ocurridas en el país y de las cuales los niños se han enterado en las 
noticias o en diferentes medios de comunicación.  
 
Durante el acto democrático en el cual se escogió el problema definitivo que se iba a 
tratar en el proyecto, se realizó una pequeña introducción sobre la participación 
ciudadana y se preguntó a los niños y niñas qué conocimiento tenían acerca del tema 
de democracia. Mayli: es una ley. Sebastián Díaz: Grupo de personas reunidas. 
Política. Jensy: elegir y ser elegido, votar. Sebastián Quiñonez: a uno le dan una hoja 
con las fotos de los otros que van a escoger. Mayli: El voto es un derecho. Uno puede 
elegir pero cuando uno sea grande también pueden votar por uno y uno tiene que 
pensar en el bienestar de todos. Sebastián Torrado: No solo lo pueden elegir a uno 
cuando sea grande, ahora también en lo de personerito. Sebastián Quiñonez: Cuando 
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fueron las elecciones los dos candidatos… Santos se parecía a Uribe y Mockus… él no 
era bueno tampoco… pero gano Santos. Es que en mi casa ninguno nos parecía 
bueno.  
 
Teniendo en cuenta que los estudiantes han participado en varias ocasiones en la 
elección del personero de la institución y el personerito de la sede. Es natural que 
traigan a colación las elecciones escolares, puesto que, es la asociación más cercana 
que pueden hacer para referirse al tema de democracia. De esta manera en el siguiente 
párrafo se puede observar cómo continúa la conversación y la puesta en común de los 
diferentes argumentos.  
 
Sebastián Torrado: Como ese personero, nosotros votamos por él, pero no ha hecho 
nada. Nasly: Te parece qué no ha hecho nada. Sebastián: Pues no, él ha tratado, 
pero prometió que iba a colocar plantas y que iba a dar clases de música. Jessica: el 
problema ha sido que él se puso a prometer cosas que no podía cumplir. Yo estoy 
en el consejo estudiantil y ahí nos reunimos con él, pero el problema es que no hay 
presupuesto. Cristian Gómez: qué es presupuesto. Nasly: el dinero o los recursos 
que se le asignan al personero para que pueda llevar a cabo sus propuestas. 
Sebastián Torrado: entonces si no había presupuesto, porque no miro eso primero. 
 Nasly: Porque los niños de la personería los postulan sobre el tiempo y no los 
preparan bien para el papel que van a cumplir. Sebastián Torrado: Pues entonces 
hay que ayudarlos desde antes. Nasly: Si, como ustedes el próximo año en quinto, 
les corresponde el turno de postularse. Jensy: Si, por ejemplo yo quiero ser 
personera, pero me toca ir mirando que voy a hacer. Y no quiero prometer cosas 
que no puedo cumplir, cosas sencillas pero que se logren, es mejor hacer cosas 
pequeñas pero que se cumplan. Nasly: muy bien Jensy, por eso es que hay que 
tratar estos temas desde ahora mismo. Sebastián Quiñonez: Por eso es bueno mirar 
la democracia. Mayli: A mí me encanta la democracia, es que es tan chévere, como 
que puede ser uno tan libre, pero claro si se hace un buen papel, que no pase como 
los políticos que prometen, prometen y no cumplen. Niler Herrera: como la profe, 
que nos enseña y habla, pero también podemos votar para casi todo, para las 
izadas de bandera, para las actividades y todo eso. Mayli: Si es que aquí vivimos 
una democracia, hasta en los grupos para tomar alguna decisión lo que hacemos es 
votar. Sergio: Ahí sí, para ponernos de acuerdo nosotros votamos en el grupo y así 
dejamos de pelear.  
 
En la discusión se puede observar que los estudiantes han hecho consciencia de las 
formas de democracia que se han utilizado en el aula. Se nota en sus argumentos que 
no solo comprenden a qué se refiere la democracia, sino también reconocen en qué 
momento la  han llevado a la práctica en el aula. Así mismo, se puede señalar  que la 
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función referencial8
 
 utilizada por el estudiante Sebastián Torrado para plantear su 
argumento en este caso es el del gobierno escolar y específicamente la personería,  
acercándose de esta forma al tema de democracia, es decir recurre a un elemento que 
ya conoce para plantear el hilo de la conversación.  
En medio de la discusión sobre la democracia y un acto democrático a una de las niñas 
le surgió un interrogante, el cual se convirtió en un intercambio de argumentos que iban 
y venían. “Definimos argumentos como un conjunto de proposiciones en el que intenta 
establecer la convicción acerca de una de ellas, la conclusión, con base en otras que 
conocemos como premisas” (Sánchez, Serrano, & Peña, 2009, p. 39). En esta situación 
específica a partir de un cuestionamiento puede surgir una interesante postura y 
contraste de ideas entre los estudiantes.  
 
Mayli: ¿la competencia es mala? Nasly: cuando la competencia es sana y quieres 
mejorar esta bien, el problema es cuando pasas por encima de los demás y quieres 
pisotear a las personas. Mayli: porque a mí me gusta competir pero yo no quiero 
pasar por encima de los niños y me gusta participar y hablar mucho. Profe: está muy 
bien, la idea es que tengas tus propias opiniones y las expreses, pero también 
ayudes y dejes participar a tus compañeros. Mayli: entiendo. Sebastián Díaz: Pero a 
Mayli le gusta opinar y dar muy buenas ideas, ella no pasa por encima de nadie. Hay 
otros compañeros que si se quieren hacer notar. Nasly: Si, además el profesor no se 
las sabe todas. Los niños con sus opiniones pueden enriquecer o de pronto saben 
algo que el profesor no sepa y eso está muy bien. Jensy: Como Mayli, cierto profe 
ella opina un resto. Casi como tú. Nasly: claro,  en una verdadera democracia en el 
aula, es lo que debe pasar, que no se escuche solo la voz del profesor. Niler: Si, 
profe como Sebastián Quiñonez que se cree mucho y no espera que otros niños 
participen. Nasly: Eso le pasaba antes, pero desde que hemos hablado con él y 
hemos reflexionado al respecto ha mejorado, cierto Sebastián. Sebastián Quiñonez: 
Si profe, lo que pasa es que a mí me gusta opinar mucho y pues yo leo y veo cosas 
que me interesan y las digo. Nasly: claro Sebastián y estas en todo tu derecho. 
Sebastián Quiñonez: Yo tampoco quiero pasar por encima de nadie, y estoy 
tratando de controlarme, ya en mi grupo yo los ayudo y los dirijo, pero es que 
algunas veces no proponen nada, entonces yo hablo. Nasly: Claro, la idea es que tú 
opines y ayudes a otros niños. Sebastián Quiñonez: Si, yo quiero ayudar a mí me 
gusta. Nasly: es que eres un líder innato, está en ti. Jensy: Si profe, a Quiñonez 
siempre le ha gustado dirigir, lo que pasa es que ahora sí lo está haciendo mejor, 
también hay que entender que él ha tratado de cambiar. Además critican y aquí 
varios quieren ser líderes, como Sergio, Sebastián Díaz, Sebastián Quiñonez, yo, 
                                               
 
8 Ricoeur (2000, p. 129) nos habla de la relación referencial o función referencial cuando al dirigirse a otro hablante, 
el sujeto del discurso dice lago sobre algo; aquello sobre lo que habla es el referente de su discurso.  
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Mayli, Kevin, son muchos. Nasly: lo importante es que un buen líder enseñe a los 
demás. Laura Parra: Profe, yo he aprendido mucho viendo a los otros niños y me 
gusta ayudar. Nasly: Si Laurita yo sé que varios niños ya se han ido soltando, opinan 
más, proponen, colaboran, como tú que has progresado muchísimo. Laura Parra: Si 
profe, ya no soy tan tímida. Nasly: es cierto y me alegro mucho. Mayli: Como 
Sebastián Díaz y yo en el grupo, al comienzo no la pasábamos peleando a ver cuál 
era la mejor idea la de él o la mía, nos poníamos bravos y no se lograba nada, pero 
después entendimos que uníamos nuestras ideas y salía algo re-chévere. Sebastián 
Díaz: Si, era desesperante y nos demorábamos y los compañeros se aburrían, pero 
ahora aunque tenemos problemas podemos solucionarlo más rápido.  
 
En las primeras actividades es muy fácil identificar líderes, gracias a que su 
personalidad o el rol dentro del grupo los ha ido fortaleciendo. Pero durante todo el 
proceso y con el paso del tiempo se empezaron a ayudar más entre todos y la 
colaboración mejoró y muchos de los niños aprendieron de los líderes y ahora se 
comprometen, aportan o toman decisiones y no esperan que otros las tomen por ellos, 
los tímidos han ido adquiriendo seguridad en sí mismos y son más propositivos. No se 
puede decir tampoco en definitiva que las niñas son más juiciosas que los niños, habían 
días en que los papeles cambiaban o se compartían las tareas nada fue definitivo en 
cada clase, por el contrario, cada día era un nuevo comienzo.  
 
En cada grupo lo que si fue cambiando es que se hicieron más unidos y fuertes en cada 
actividad y presentación, en todos hubo una constante y era que contaban con 
fortalezas y con debilidades dependiendo de la actividad. Por ejemplo: algunos eran 
más fuertes en la parte oral, otros en la escrita, otros en la gráfica, otros en las 
propuestas, etc. No se puede asegurar que los grupos tenían unas características 
definidas, en cada encuentro la situación de los grupos podía variar dependiendo de su 
estado anímico, la actividad, la intervención de la docente, el tiempo, el espacio, entre 
otros.  
 
Se puede notar que algunos niños se quedan observando por momentos a sus 
compañeros muy concentrados cuando hablaban, al preguntarles que observaban 
decían que no sabían que les gustaba escucharlos y ponerles atención, decían también 
que había unos compañeros que sabían mucho y que les gustaría opinar o hablar como 
ellos. Cuándo se les preguntaba por qué no lo hacían, no sabían que responder se 
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quedaban muy pensativos y en medio alguien contestaba: “es que yo no puedo hablar 
así, como que lo tengo en la cabeza pero no sé cómo decirlo”.  
 
Es obvio que los niños se sirven de «modelos» cuantitativa y cualitativamente 
diferentes de los que se encuentran a disposición de los adultos. Un niño cuenta una 
historia, un suceso, ordenando los hechos de forma distinta a la que erigiría un 
adulto. La organización de la información es distinta, no sólo por la visión diferente 
que los niños tienen de las cosas, sino también porque disponen de un número más 
limitado de instrumentos lingüísticos y semiológicos (Lo Cascio, 1998, p. 20).  
 
 
En las siguientes clases se continuó con el cauce normal de cualquier trabajo por 
proyectos, por lo tanto, se acordaron los objetivos (aprender qué es maltrato animal, 
cuidar y proteger los animales, cuidar el hábitat de los animales, realizar un programa 
de adopción animal y construir un refugio animal), las preguntas problema (qué es 
maltrato animal, cuáles son las causas y consecuencias del maltrato animal, cuáles son 
las formas de maltrato, cuál es el producto final), se escogió el producto final (programa 
de adopción y refugio animal), se organizó el cronograma de actividades (invitado al 
aula, marcha por los derechos de los animales, investigación sobre el maltrato animal, 
creación de una historia sobre el maltrato animal, causas del maltrato animal, formas 
del maltrato animal, entre otras), la elaboración de la decoración del salón y se buscó el 
titulo para el proyecto el cual se denominó “Defensores de la Vida Animal”.  
 
Con la siguiente discusión fuerte se entró en materia con la problemática elegida, 
después de que los estudiantes realizaron su respectiva investigación en revistas, 
artículos, imágenes, internet, YouTube, entre otros, se inició la discusión por grupos de 
trabajo y luego se realizó la puesta en común. Es de anotar que gran parte de las 
fuentes de la investigación se tomaron de artículos bajados de internet, aunque se le 
pidió a los estudiantes la suscripción a una biblioteca y se habló de la importancia de la 
consulta de los libros, muy pocos niños se tomaron el tiempo para la visita y consulta y 
quienes lo hicieron no obtuvieron los  resultados deseados, debido a que no hallaron el 
material pertinente sobre el tema, ni siquiera en la visita a la biblioteca del colegio 
encontraron la bibliografía necesaria o simplemente no tenían quien los acompañara. 
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Uno de los niños trae unas imágenes y se las presenta a los compañeros. Sebastián 
Quiñonez: aquí en esta foto se ve un tiburón, se supone que está en el agua y ellos 
creen que podrían comérselo en la cena, entonces el tipo tiene una pistola que lanza 
un arpón y lo van a matar. En esta foto es cuando los policías mataron al perro y lo 
tenían colgado, una persona tomo una foto. El perro estaba callejeando, estaba en 
la calle mejor dicho y el policía iba y el perro lo ataco entonces el policía le dio una 
patada y lo empezaron a golpear y lo mataron. Niños: hay no que feo. En esta foto 
se ve una pelea de gatos, entonces aquí está un gatico vivo y el otro está muerto.  
Este perro estaba con su dueño y aquí era la casa y comenzó a pelear con otros 
perros entonces quedo herido y se fue… entonces un tipo lo vio y se lo llevó y el 
perro no se dejó y el tipo lo amarro. Los animales estaban ahí afuera en la vida 
natural pero llegaron los cazadores y como eran Cachorros se los llevaron. Algunos 
dicen que los tigres son malos pero no es verdad se convirtieron en malos cuando el 
hombre empezó a cazarlos.  
Niler: el sábado estaba donde mi abuelita y en City tv, en el caza-noticias un señor 
llevaba una perrita en la parte trasera de la moto, iba a grandes velocidades y el 
perrito trato de seguirle el paso pero no pudo entonces al rato la perrita estaba 
muerta. Jessica: mientras estaba muerta la iba arrastrando. Niler: la puso en la moto 
para ver si resistía. Angie: ahí en la 27 en una esquina llego un carro cogió a un 
perro y más bien de frenar lo escucho chillar acelero una cuadra más. Deivid: donde 
mi papá trabaja siempre, llego una perrita que era negra y siempre iba y venía y un 
día se acostó debajo de una tracto mula y el conductor estaba todo borracho y la 
llanta de adelante estaba acá (muestra la mano derecha encima de la izquierda) y 
cuando ya arranco la espicho toda. Cristian: yo venía en la ruta y con un amigo mío 
de quinto y entonces me dijo un perrito, yo lo mire y huich… lo espicho un 
Transmilenio y se lo llevó. Daniela: en el bosque con mi tío y mi tía y estaba un 
perrito se fue corriendo y paso un carro y le cogió una patica.  
 
Las opiniones al comienzo eran más de tipo anécdota, es una de las formas que los 
niños utilizaban como lo vimos antes en los procesos de narración. Los recursos 
utilizados con mayor frecuencia en las primeras actividades eran las imágenes y hacer 
referencia a situaciones familiares, cada quien daba su opinión, pero aún no había una 
posición ni un argumento frente a lo que pensaban. 
 
Mientras se discutía acerca de si tenían claro qué era el maltrato animal Jhonattan 
opino que a él un día un perro lo mordió entonces “el perro me maltrato.”  Nasly: no,  
los animales instintivamente o para defenderse atacan pero los humanos somos 
quienes racionalizamos y pensamos y cuando golpeamos un animal podemos 
evitarlo mientras que el animal reacciona por instinto y no controla cuando va a 
atacar y a quien va a atacar. Quiñonez: Tengo una gata y un perro y el perro iba a 
atacar a sus hijos y la gata lo rasguño, entonces para que no pelearan mi mamá los 
separo y el perro la mordió y mi mamá tuvo que pegarle y luego tuvieron que 
castrarlo para que no fuera agresivo. El perro ataco a su amo. Nasly: en este caso 
tampoco se puede hablar que el animal maltrate al amo simplemente reacciona 
frente al castigo que le propinaron. Jensy: Si es que las personas si pueden pensar 
y mirar si lo que están haciendo está bien o mal, mientras que los animales 
reaccionan por su instinto y ellos actúan ahí mismo no se van a poner a pensar si lo 
hacen o no. Mayli: Por lo general los animales atacan cuando tienen hambre o 
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cuando se sienten atacados en su territorio o algo así. Bueno hay personas que 
tienen animales salvajes en las casas y estos animales los atacan, pero es que los 
animales salvajes no deben estar en casas, ahí el que se equivoca es el hombre. 
Sebastián Díaz: Si, Jhonattan no es que el perro pensara ahí viene Jhonattan y lo 
voy a atacar, de pronto usted hizo algo que él vio como para molestarlo, invadió su 
territorio como dice Mayli o quien sabe usted que hizo y el perro reacciono.  
 
Había momentos durante las conversaciones que los niños empezaban a dar rienda 
suelta a sus opiniones y a enfocar sus  argumentos con mayor claridad. Era solo 
cuestión de interrogarlos o darles una insinuación al inició o durante el diálogo, para 
estimular su pensamiento, de pronto afloraban las ideas y planteaban sus 
proposiciones,9
  
 esos diálogos que podían ser de corta o larga duración, dependían en 
gran medida de su interés o de la habilidad de la docente para regular el debate.  
Al decorar el aula se realizó un análisis con respecto a las imágenes que más les 
habían impactado. Todas las actividades realizadas dieron pie para realizar diferentes 
análisis que iniciaban en un punto y a partir de las discusiones se profundizaba, se 
diversificaba, se ampliaba o tomaban un rumbo inesperado. De esta manera, se 
originaron muchas ideas para actividades e investigaciones posteriores. Por ejemplo: 
tratar el tema de las formas de maltrato (corridas de toros, peleas de gallos, animales 
domésticos descuidados, peleas de perros, circos, zoológicos) se definió como 
resultado de una serie de razonamientos durante los diferentes diálogos.  
 
Jhonattan: La imagen que más me gusto es la de los animales en vía de extinción, 
porque muchos animales se están muriendo por no cuidarlos y me parece que 
debemos tener conciencia y cuidarlos para que no mueran y no se extingan más. 
Compañeros: aplausos. Sebastián Díaz: la ballena porque ella está muerta y 
maltratada se asfixio fuera del agua y que ayudar a los animales y dejar de ser 
masoquistas y no nos importa el mal animal. Nasly: A qué te refieres con dejar de 
ser masoquistas. Díaz: pues porque matan y matan animales y no nos importa. 
Mayli; a mí me impacto el tigre que está entre rejas en el circo, me da mucha 
tristeza. Sergio: como en el circo de los hermanos Gasca que maltratan los 
animales. Daniela: La ballena, los animales están en vía de extinción porque los 
maltratan y los matan como  la ballena azul este animal fue pescado y lo sacaron del 
                                               
 
9 Una proposición es un enunciado del cual podemos afirmar que es verdadero o falso, así no sepamos en un 
momento dado cuál es su valor de verdad (Sánchez & otros, 2009, p. 57). 
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agua. Torrado: además se ven esos animales que lo chuzan (Chulos) porque se 
está descomponiendo en la playa. Lombo: Debemos cuidar y proteger a los 
animales porque están en vía de extinción. Jensy: que los animales los utilizan para 
la moda. Jhon Jairo: como las pieles. Sergio: Toca dejarlos en su hábitat. Lombo: y 
también tienen derechos. Mayli: a los cocodrilos y tigres les quitan las pieles para 
hacer bolsos y zapatos. Jensy: y también tapetes. Keyla: en los zoológicos los 
encierran y a veces los maltratan y también en las perreras. Mayli: lo ideal sería que 
se hiciera un sistema de adopción animal. Díaz: Las personas tratan de hacer que 
los animales se parezcan a los seres humanos, con ropa como lo que hacen los 
ricos.  
 
En general los niños son muy sensibles frente al tema del maltrato, pero son 
conscientes de que es necesario profundizarlo más y estudiarlo con dedicación. 
Algunos niños no entendían como un circo podía hacer daño a los animales, si los 
circos son tan chéveres y algunas veces han asistido a este tipo de espectáculos, 
entonces otros compañeros les explicaron como en algunos circos se maltratan los 
animales para amaestrarlos y Sergio recordó el caso de los hermanos Gasca, cuando 
les colocaron una multa y no los iban a dejar salir del país por tener animales en 
condiciones denigrantes. 
                  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
Tomada por Nasly Rodríguez el 27 de abril de 2011 
                   
Fotografia 4-3: Decoración del aula elaborada por los estudiantes 
sobre el tema del proyecto 
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Por otra parte, cuando se trató el tema de la época indígena surgieron varias 
discusiones, pero una de las que más impacto a los niños fue cuando se les propone 
comparar la política de la familia chibcha con la política actual en Colombia. Este 
planteamiento surgió a partir de todo el tema se estaba trabajando con relación a los 
indígenas, los recursos naturales y vida animal. Entonces ubicamos las principales 
familias lingüísticas de la época indígena (Chibcha, Arawac y Caribe) y se le dio una 
mirada a diferentes aspectos de sus vidas, en el siguiente ejemplo sus proposiciones 
tuvieron que ver con el aspecto político.  
 
Grupo 1: Jensy: Nos parecemos en que  la base de la sociedad de ellos y la nuestra 
es la familia. Aunque las familias de ahora han cambiado, porque está sola la mamá 
o el papá con los niños o las abuelitas, como aquí en el salón. Keyla: en este 
momento hay tres ramas del poder y en ese tiempo no. Grupo 2: Diferencias: Ángel: 
ramas del poder público hoy y partidos políticos. Nasly: antes quien decidía las 
leyes. Ángel: cacique y la familia. Nasly: qué ven en las leyes chibchas, cómo eran. 
Sebastián Martínez: maltrato. Quiñonez: de injusticia como el maltrato animal que 
ahora estamos haciendo. Si porque uno no tiene el derecho de quitarle la vida a 
otro. Nasly: hoy en día ¿cómo son esas leyes? Martínez: más suaves. Quiñonez: 
más tranquilas y todo el mundo puede decidir si esa persona que está castigada en 
la cárcel puede morir o no. Nasly: pero en nuestro país no existe la pena de muerte. 
Ángel: debería ser como en EEUU. Nasly: y ¿cómo son? Ángel: las cárceles en 
EEUU matan a los presos. Nasly: ¿y tú estás de acuerdo con eso? Ángel: sí. 
Quiñonez: No. Nasly Por qué sí. Ángel: porque miren los dejan libres después y 
empiezan otra vez a matar. Nasly: ¿y tú por qué no estás de acuerdo? Quiñonez: yo 
sé que ellos hacen eso pero uno no tiene derecho a quitarle la vida a otro, en sí ellos 
lo hacen por sobrevivir o porque les gusta, lo que más se ve aquí es por sobrevivir, 
es que uno consigue un trabajo y se lo quitan, como los de las ciclas y después uno 
dice por qué es que terminan en las drogas. Nasly: tú piensas que estas leyes tan 
radicales no deben existir. Quiñonez: No. Ángel: sí. Nasly: y a los chibchas ¿cómo 
los ven? muy estrictos. Ángel: si, mucha matanza. Nasly: si ellos robaban… sabían 
que les pasaba si ellos rompían las leyes. Niños: Si. Nasly: hoy en día ¿cómo 
estamos con las leyes que tenemos? Niños: mal. Nasly: ¿por qué? Quiñonez: la 
gente como cree que va a salir rápido de la cárcel y guardaron harta plata o algo así, 
pues no importa. Ángel: Se portan mal en la cárcel. Quiñonez: en la cárcel de solo 
hombres y solo mujeres es lo malo, en la cárcel solo han visto hombres y se vuelven 
del otro equipo. Nasly: ¿las cárceles están mal? Quiñonez: en las cárceles violan por 
ejemplo en un video que yo vi las cárceles se vuelven sitios de violadores y luego 
cuando salen a veces los que violaron los matan. Paula: No deberían ser así, en las 
cárceles pelean y salen más mal. Nasly: ¿en qué debería haber un cambio? 
Quiñonez: en la política. La política nos está enseñando a nosotros a ser así. Hay 
políticos que utilizan esas maneras de ser presidentes y cuando son presidentes 
tienen drogas. Se supone que Chávez repitió ser presidente. Que los presidentes 
dejaran de ser malos y negociaran con drogas, él logró que todos lo apoyaran para 
acabar esa mala esperanza y Venezuela está mejor que nosotros. Nasly: ¿Cómo en 
la democracia? Quiñonez: yo estoy en la política y demuestro a otros. Nasly: Sí,  es 
una forma de gobernar bien a otros. ¿Cómo se hace? Quiñonez: diciendo la verdad, 
lo que uno va a hacer. Nasly: quién representa el gobierno en el país. Quiñones: el 
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presidente. Nasly: Cómo es elegido. Martínez: con votos de las personas. Nasly: es 
bueno elegir a la misma persona. ¿Y si le pasa algo a esa persona? Quiñonez: no, 
dicen que Chávez va a vivir un año. Nuestro país está muy mal, votan por el 
presidente de ahora y el anterior, votan re-mal, el otro solo estuvo con la guerra y 
este solo hace construcciones y no termina de hacerlas. Nasly: pero eso es en 
Bogotá y a Bogotá no lo dirige el presidente. Entonces quién. Martínez: el alcalde. 
Quiñonez: si pero el presidente ha apoyado al alcalde. Hay personas que están 
votando por presidentes que estuvieron en la guerrilla y ellos creen babosadas que 
son mentira. Detrás de ellos los controlan los que están mal. Nasly: en que está mal 
Colombia. Paula: la guerrilla no debería matar. Ángel: las cárceles, ellos dicen que 
no importa que los dejen 20 años si quedan libres entonces no es nada, entonces si 
es más si los matan con medicina, si a ellos los dejan libres vuelven a hacer eso. 
Martínez: se necesita un cambio en la política porque los colombianos están votando 
por personas que ni siquiera conocen, decir por el aspecto, no dicen este señor no 
lo conozco pero me gusta su aspecto y votan por él y no saben cómo es esa 
persona. (Anexo 2)  
 
De los grupos con los cuales se charló se pudo observar que algunos daban pie para 
realizar el ejercicio con mayor o menor grado de profundidad, en lo que sí se puede 
prestar atención es que los estudiantes revisaron el pasado para hacer un análisis del 
presente y tenían puntos de vista muy reflexivos, es el caso del grupo cuatro, las niñas 
y el niño no dudaron en cuestionar las leyes de la comunidad chibcha frente a las leyes 
actuales en Colombia, se podía notar que estaban muy molestas con la situación de la 
mujer y el compañero entendió perfectamente su disgusto. 
 
Por lo tanto, supieron aterrizar muy bien los cuestionamientos que se les hicieron e 
inferir una situación actual comparada con el pasado (En un mismo espacio pero en 
tiempos diferentes). “En sustancia, la discusión a menudo es un modo de «estar juntos» 
más que de resolver problemas o buscar su solución. Pero esta forma de estar juntos 
tiene una función social importante para la maduración de las ideas” (Lo Cascio, 1998, 
p. 112). Es sorprende cómo se pueden agudizar las opiniones de los niños con 
actividades que los lleven a meditar y a compartir entre ellos sus ideas (intención 
pedagógica). 
 
También es de notar que los estudiantes y sobre todo los más callados se atreven a 
opinar y defender sus puntos de vista con mayor seguridad en los grupos de trabajo 
que a nivel de todo el salón, debido a que se hace de manera más íntima y sienten 
menos temor. Así mismo, con el paso del tiempo sus puntos de vista y su posición en 
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las discusiones son más contundentes que al principio, es evidente que ha habido un 
progreso significativo en sus argumentos y como los expresan. 
 
En la actividad en que se invitó a la clase al profesor Rodrigo con la exposición «el 
maltrato animal y una alternativa de Solución: la adopción animal». Al final los 
estudiantes hicieron una serie de preguntas y se propició un agradable conversatorio, el 
profesor quedo muy impactado con las preguntas, los aportes,  los comentarios y los 
argumentos de los estudiantes.  Rodrigo López: Se nota que están muy interesados y 
tocados por el tema, muy bonito, prestaron mucha atención a la presentación, a la 
exposición y a las imágenes proyectadas, están muy sensibles.   
 
Rodrigo López: ¿Cómo se protege a los animales? Mayli: con amor, Torrado: 
dándole cariño y respeto. Sebastián Alvarado: prestarle atención. Diana: ayudarlo. 
Cristian Rico: no maltratarlo. Sergio: darles un hogar seguro. Kevin: Criarlos. 
Quiñonez: Tratarlo bien como si fuera un amigo o nuestro hermano. Torrado: 
¿Desde cuándo se maltratan los animales? Rodrigo: desde el momento en que se 
recibe el animal y no se le da ninguno de los requerimientos explicados, si usted no 
le da amor lo está maltratando, si no le da alimento lo está maltratando, si lo está 
espantando negándole la posibilidad de un hogar. Torrado: nosotros teníamos un 
perrito que no podíamos cuidar más y lo regalamos a otra familia que si le podía dar 
todo. Rodrigo: por eso deben adoptar un animal con la plena seguridad de que se 
puede cuidar bien. Jensy: mi perrito se perdió y nos dolió mucho. Keyla: ¿cuánto 
tiempo lleva investigando este tema? Rodrigo: la verdad no es problema de 
investigación, la verdad yo siempre he querido los animales, a través de tantos años 
de vida y de ver lo que pasa en el maltrato y la adopción animal, mi hija que los 
quiere tanto y estudia veterinaria y la profesora que me hubiera participado, no es 
investigación es sentido común, es de seres humanos no es más. Díaz: ¿cómo 
podemos ponerle alto al maltrato? ¿Qué pretenderías hacer tú si tienes la posibilidad 
de darle un hogar a un animal? Cuidarlo bien. Rodrigo: listo ya es una opción 
hermano el solo hecho de que ustedes salgan y defiendan a los animales con 
algunos compañeros suyos, que no les tiren piedras a los animales ya es un cuento, 
llevarlo de la calle a la casa ya es una opción, alimento, vacunas. Angie: ¿por qué 
siempre maltratan a los perros? Hay gente insensata no creas que son solo los 
perros, porque creen que los animales por ser animales se les deben maltratar. 
Hace 100 años había esclavitud donde los negros se consideraban como animales y 
se les tenía como esclavos, saber que paso con eso y que se abolió y paso mucho 
tiempo para que la gente se diera cuenta de eso y pasará mucho tiempo para que la 
gente entienda que los animales merecen respeto, amor, no ser maltratados. 
Quiñonez: ¿por qué hay personas que no están adaptadas para vivir tranquilamente 
con los animales?  No todo el mundo está adaptado a vivir con un animal, no es 
para todo el mundo. Niler: ¿por qué existe el maltrato animal? Por ignorancia, 
inconsciencia, porque no respetan a un ser de Dios. Kevin: ¿por qué la gente 
maltrata a los animales sin saber lo que ellos piensan? Rodrigo: Los animales no 
piensan, sienten hay que tener en cuenta eso los animales sienten y los maltratan 
por lo que hemos dicho por ignorancia o porque no tienen consciencia.  
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Los niños se conmovieron mucho con dos videos que proyecto el profesor, algunos 
chicos lloraron y estuvieron tristes debido a las imágenes, pero tuvimos que guiarlos 
para tranquilizarlos y analizar que desde el trabajo que hagamos podemos lograr un 
cambio aunque sea pequeño y en la medida de las proporciones emprender una 
transformación. Durante la actividad se observaron muchas muestras de afecto, por 
ejemplo: Deivid y Diana se tomaron de la mano y otros niños se abrazaban. La 
sensibilización sobre el tema va más allá de los animales a su vez trasciende en el 
sentir de los estudiantes. También se ha tenido cuidado durante todo el proyecto con 
relación a que los niños y las niñas no vean imágenes o videos “morbosos” sobre el 
tema, aunque uno que otro estudiante los ha visto, también han hecho la reflexión de 
que es mejor no tener contacto con imágenes crueles. Durante la decoración y la 
presentación de power point fueron muy cuidadosos en escoger las imágenes que 
enaltecieron la vida, el respeto y no la muerte.  
 
Mayli: A ver profe, yo sé que con nuestro proyecto no vamos a salvar a todos los 
animales del mundo y que con esto no vamos a cambiar la crueldad del ser humano, 
pero por lo menos aportamos nuestro granito de arena para mejorar este problema. 
Sebastián Díaz: Mayli tiene razón. Yo por ejemplo me puse muy triste de saber todo 
lo que hacen con los animales y por eso quiero aprender más sobre el tema y 
estudiarlo y cambiar muchas cosas en mi cuadra y en el barrio. Sebastián Quiñonez: 
Si yo por ejemplo ayer vi a una señora con un perrito pintado de verde y un vestido, 
entonces yo le dije que no lo disfrazara. Pero ella se puso brava. Nasly: Claro hay 
que saber decir las cosas con amabilidad, ahora no podemos atacar a la gente. 
Sebastián Díaz: tenemos que actuar con inteligencia para que la gente no se 
moleste. Torrado: Si Quiñonez, si les va a decir así los va a asustar. Jensy: pero 
igual… si podemos decirles que importa, nuestra consciencia queda tranquila. 
Sebastián Díaz: hay que saber cómo se les dice, con cuidado. Deivid: a mí me 
gustaba molestar un perrito del barrio pero es que era muy cansón, pero ahora como 
que lo entiendo y lo dejo quieto y ya no me ha vuelto a ladrar. 
 
A partir de las charlas los niños y niñas consideraron que era apropiado tratar las 
formas de maltrato, entonces por grupos escogieron una de estas formas, la explicaron, 
analizaron y discutieron. Es así como los niños exponían su tema y luego al final se 
planteaba una discusión general. Del problema de maltrato se encontraron subtemas 
que se desprendían de estos, como en las peleas de perros y gallos, los niños 
argumentaron que detrás de esto estaban las apuestas, con respecto al abandono de 
los animales domésticos por parte de sus cuidadores, se podía ver el egoísmo y la 
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superioridad del ser humano frente a otras especies, donde tenían el corazón de 
abandonarlos. También argumentaron la imposición de algunos elementos a la llegada 
de los españoles no solo las corridas de toros y peleas de gallos, sino de otros como el 
idioma y la religión. Los estudiantes están realizando conexiones y relaciones con otros 
temas que han aprendido y que por lo visto han asimilado muy bien.  
 
Los animales domésticos maltratados. Kevin: la gente no quiere llevar a sus 
animales en los días de vacaciones  porque piensan que son cargas, a veces los 
llevan arrastrados por kilómetros en los carros o los queman vivos. Sergio: miles de 
animales son maltratados diariamente por sus propios dueños, ya que ellos han 
provocado mutilación, parálisis, daños irreparables que los dejan al borde de la 
muerte o la muerte. Brayan: encontré una imagen que dos niños cogieron un perrito 
de un collar y lo colgaron hasta ahogarlo. Kevin: a un perro para no llevarlo en el 
viaje le cortaron el cuello y eso los hace ser unos irrespetuosos.  Peleas de Gallos. 
Sebastián Q: la pelea de gallos viene hace muchos años, viene el problema que nos 
trajeron los españoles acá a América. Entonces ellos creían que eso era divertido, 
por diversión que para ellos era un juego como la lucha de hombres eso era normal. 
Paula: les colocan en las alas unas navajas. Quiñonez: y en las patas también. En la 
pelea el dueño lo incita a pelear y lo entrena. Niler: cogen al gallo y lo mueven para 
que el gallo se ponga agresivo y primero el gallo tiene que ser fino no se puede 
cualquier gallo. Ángel: mira que una vez vimos una pelea de gallos con mi abuelita 
en Venezuela y ahí vimos cómo se mataban. Nasly: y ¿cómo te pareció? Ángel: feo, 
se sacaron toda la sangre.  
 
Es notorio durante las clases que algunos niños participen con mayor frecuencia más 
que otros, a pesar de ello, cuando se les pregunta o cuestiona a los que no 
acostumbran opinar, se nota que tienen la idea y en los grupos más pequeños son más 
participativos. Sin embargo, con el tiempo algunos han avanzado mucho y a través de 
la observación se ha notado un cambio hasta en la postura antes acostumbraban 
recostarse sobre el pupitre o escurridos en la silla, ahora se levantan, intercambian y 
proponen ideas, si no es con ideas entonces lo hacen apoyando las actividades por 
ejemplo; cortan, pegan, pintan, es evidente una mayor participación en su grupo y en 
las diferentes tareas. Por ejemplo Brayan Rodríguez al comienzo no estaba interesado 
en participar y se encontraba muy desanimado, me dice que le ha gustado trabajar en 
grupo y sus compañeros lo notan más interesado, propositivo y participativo o Cristian 
Gómez es un niño con muy buenas ideas y las sabe expresar, solo que él dice “que ese 
no es su cuento, el de hablar tanto”. 
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Todas las herramientas utilizadas como el trabajo colaborativo, cooperativo, trabajo de 
pares, acompañamiento de la docente, aula participativa han sido de gran ayuda en el 
desarrollo del proyecto con la mayoría de los estudiantes. Por lo tanto, se ha notado en 
los procesos argumentativos un gran avance de los niños y las niñas, en la forma de 
participar y de expresar sus pensamientos dentro del grupo o en la clase. Los padres 
de familia también han notado en casa que sus hijos les explican asuntos sociales y de 
maltrato animal con mucha propiedad. Padre de Jhon Jairo: Profesora, ahora Jhon 
Jairo utiliza unas palabras todas raras, que a veces no le entendemos y él nos explica, 
como que se ve más sabiondo.  
Según Lo Cascio (1998, p.47) plantea que la argumentación como acto de habla:  
 
 a. Tiene como finalidad definir la posición de un hablante respecto a un posible 
 problema, o 
  b. sirve como un procedimiento heurístico para descubrir y formular, analizando 
 ciertos datos, una opinión personal que de esta manera se hace explicita, o  
 c.  trata de comunicar a otros hablantes un juicio propio provisto de argumentos 
que  pueden probar su validez.  
 
Escuchar los argumentos de los niños me ha dejado sorprendida, conozco del alcance 
de los estudiantes cuando se los potencia, pero en  este caso debo aceptar que no 
pensé que el tema de los procesos históricos junto al de maltrato animal calara tan bien 
y al comienzo me parecía que iba a ser complicado abordarlo, pero ahora me doy 
cuenta que la del limitante era yo. Sus argumentos han sido tan interesantes y 
fantásticos que observándolos me han hecho crecer y madurar no solo como 
profesional sino como persona, hemos creado un grupo de trabajo excelente, pero lo 
mejor ha sido el grupo de amigos y compinches que hemos conformado. 
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4.1.4 Procesos de tiempo y espacio  
 
Cuando se hace referencia al espacio se suele relacionar con la geografía, y de hecho 
es así, pues el espacio puede considerarse como el objeto de estudio de la geografía, 
debido a que: “Este espacio es el eje sobre el que gira el saber específico de la 
geografía” (Rodríguez, 2006, p.90). El espacio visto por la geografía no solamente está 
conformado por el aspecto físico sino también por el aspecto sociocultural, es decir el 
espacio comprendido por la relación sociedad y naturaleza, teniendo presente la 
transformación del espacio por parte del ser humano y todas las implicaciones que esto 
conlleva, ya sea, por el cuidado o el abandono que de él se realice.  
 
Por lo tanto, cuando se hace referencia específica del espacio escolar se puede decir 
que es una construcción social del ser humano, que buscaba en un primer momento 
convocar y recibir dentro de su territorialidad a los niños que necesitaban desarrollar 
procesos cognitivos, pero con el paso del tiempo la escuela se convirtió en un espacio 
que vincula una serie de relaciones humanas y es testigo de las transformaciones 
científicas, técnicas y tecnológicas que se han dado dentro y fuera de su espacio.  
 
Actualmente, las relaciones al interior de la escuela van más allá de la enseñanza-
aprendizaje, el espacio de la escuela  alcanza una escala más amplia, como la cuadra, 
el barrio, la localidad, la ciudad, y hasta más allá; esto significa que crea una serie de 
redes más lejos del contexto escolar cubriendo la familia, la comunidad y a los 
ciudadanos y lo que sucede con ellos y entre ellos. Los niños pueden ir de lo local a lo 
global tomando como referente todo lo aprendido dentro y fuera de la clase.  
 
En este caso la siguiente conversación se origina a partir de un afiche aportado por un 
estudiante para la clase y que se ubicó a la entrada del salón, el cual cuestionó a sus 
compañeros y dio para múltiples y variados comentarios, fue un momento muy especial 
puesto que, los niños se agolparon frente al cartel para observarlo y discutir entre ellos. 
Se trata de un afiche donde se pregunta ¿Algo te molesta? y se observan imágenes de 
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niños que se quejan por lo que tienen (sobrealimentados, pidiendo zapatos de marca, 
desperdiciando la comida, etc.), comparados con imágenes de niños sufriendo en África 
(sin alimento, sin ropa, sin zapatos, etc).  
 
Nasly: Ahí personas que no les importan los animales, ni siquiera el propio ser 
humano y malgastan el dinero en tonterías. El ser humano es dual puede llegar a 
ser muy solidario o puede ser muy… Mayli: Cruel. Nasly: exacto a veces está en un 
extremo o en otro.  Sebastián Torrado: Si profe, y mientras tanto en África los niños 
muriéndose de hambre, como ese cartel que tenemos ahí en la pared. Nasly: Y ni 
siquiera hay que ir tan lejos, aquí mismo en nuestro país existen muchos niños y 
personas muriéndose de hambre. Mayli Campos: Que injusticia profe. Nasly: ¿y 
desde cuándo viene toda esa problemática en el mundo?  Mayli: desde siempre. Por 
ejemplo en la época de Jesús como lo mataron y maltrataron, que porquería. 
Torrado: Si profe, por ejemplo por allá en esos países árabes tanta guerra y los 
niños los entrenan con armas para matar. Y por ejemplo: los niños en Estados 
Unidos gordos, obesos, comiéndose esas hamburguesas y los niños en África no 
tienen ni agua, ni ropa, ni nada. Mayli: Y como dices tú sin ir más lejos los niños aquí 
en el barrio o en las lomas viven muy mal y a veces van a estudiar sin desayuno. 
Laura Parra: Aquí mismo, nosotros tenemos situaciones muy difíciles en la casa, mi 
papá estuvo sin trabajo, mi mamá y mi papá hacen sandalias, pero con este clima 
casi no pueden vender nada y a mi mamá le toco buscar trabajo por fuera en el 
Restrepo. Había días que no teníamos para la comida y nos tocó salirnos de este 
barrio y buscar en las lomas donde los arriendos son más baratos. Aquí por un 
arriendo profe cobran $ 500.000 o $600.000 Nasly: en serio, eso es muy caro. Laura 
Parra: Si profe, ni porque fuera el norte, en la loma uno encuentra por $300.000, o 
menos depende. 
 
 
Por su parte el espacio no puede estudiarse desligado de su más importante 
compañero, que es el tiempo, existe una estrecha relación entre espacio-tiempo y 
tiempo-espacio. “El espacio es el que reúne a todos, con sus múltiples posibilidades 
que son posibilidades diferentes de uso del espacio (del territorio) relacionadas con 
posibilidades diferentes de uso del tiempo” (Santos, 2000, p.135).  En este orden de 
ideas es importante destacar los términos efímero y permanente, los cuales juegan un 
papel muy importante desde la perspectiva de Horacio Capel (2003).  
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Tomada por Nasly Rodríguez el 3 de mayo de 2012 
 
 
Por lo general, en la cotidianidad lo efímero tiene relación con lo pasajero, 
momentáneo, fugaz; mientras que lo permanente hace referencia a lo duradero, fijo y 
estable. El autor toma diferentes filósofos clásicos como Heráclito, Parménides, Platón 
y Aristóteles; para hacer una reflexión sobre la concepción del ser y la ontologización 
de la realidad sobre todo desde la postura de Parménides, lo que contribuyó para que 
se diera una  dicotomía  entre el ser y el tiempo. Sin embargo, desde la visión dialéctica 
lo efímero y lo permanente no se encuentran  separados, por el contrario se vinculan 
mutuamente y dependen de una escala temporal. “Lo que nos queda de esa relación 
dialéctica entre lo efímero y lo permanente, entre lo que se ha denominado el 
subtiempo y el supra tiempo, es finalmente el uso de diferentes escalas temporales” 
(Capel, 2003, p.46).  
 
Fotografia 4-4: Los estudiantes observando y analizando el afiche ¿algo te 
molesta?    Traído por Sebastián Quiñonez 
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Es decir, un suceso en la historia puede ser visto como efímero o permanente 
dependiendo de la escala temporal con la que lo veamos, por ejemplo, la escuela 
puede ser vista como un lugar permanente en el tiempo por un estudiante, puesto que, 
siempre la ha visto ubicada dentro de su barrio, pero esa misma escuela comparada 
con la antigüedad del colegio Mayor de San Bartolomé es efímera. El interés por el 
tema del tiempo en la geografía aparece en los años setentas con los estudios 
realizados por Torsten Hägerstrand sobre geografía del tiempo, teniendo en cuenta las 
relaciones de espacio-tiempo en las que “cada actividad y fracción del tiempo está 
asociada a espacios concretos” (Capel, 2003, p. 63).  
 
Se han realizado diferentes estudios desde la geografía del tiempo, donde se tienen en 
cuenta las diferentes actividades del ser humano en su vida diaria con relación a los 
lugares y los tiempos en qué los realiza. El tiempo también depende de la percepción 
que la persona tenga de él, quien está ocupado sentirá el paso del tiempo más rápido 
que quien no hace nada, de aquí que la geografía se relacione con las sensaciones del 
ser humano, es decir la relación geográfica del tiempo y la percepción.  
 
Con la integración de la tecnología a la geografía la idea del tiempo se ha vuelto más 
abstracta, por ejemplo, con el uso de internet el tiempo se ha vuelto más uniforme para 
todos, permitiendo la conexión con diferentes lugares del mundo a la misma hora. De 
esta manera, el primer paso que se dio al empezar el año escolar fue ubicar un reloj en 
el aula y a partir de ese momento alrededor de este objeto giraron muchas de las 
situaciones, actividades y momentos vividos por los estudiantes. Aunque el ideal en un 
proyecto de trabajo es que el tiempo sea más flexible y no estar preocupado por ello, a 
raíz de que el currículo permanece establecido por bloques de clase, había que estar 
muy pendiente de los tiempos y los horarios para no afectar a los otros docentes y las 
otras materias de los niños y niñas.  
 
En ciertos momentos fue pertinente realizar variaciones al cronograma, puesto que las 
actividades se alargaban y para no hacerlas a la carrera se cambiaban los tiempos, 
además el tiempo establecido en la programación de la investigación también sufrió 
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modificaciones, la finalización estaba programada para junio y se decidió alargar hasta 
agosto. 
 
 Nasly: Cómo nos damos cuenta de que el tiempo pasa. Quiñonez: Con el reloj. 
Nasly: Y si no tuviéramos reloj o cuando no existía el reloj. Mayli: Pues como los 
indígenas o los campesinos con el sol. Torrado: Si. Por ejemplo ponían un palito en 
el piso y cuando estaba encima era las 12 del día y cuando se iba corriendo la 
sombra era más tarde. Nasly: Solo podemos medir el tiempo con el reloj. Torrado: 
No. Con el sol también o cuando llega la noche, así uno ve como que se oscurece.  
 
Los estudiantes empezaron a tener muy pendiente el factor tiempo, cuando realizaban 
las actividades se les asignaba un determinado tiempo, con el fin de socializar las 
diferentes opiniones y evaluarlas posteriormente. También estaban muy pendientes en 
los cambios de clase o en el momento de bajar por el refrigerio y entregarlo a los 
compañeros. Al comienzo se tuvo que realizar un repaso del reloj con manecillas, 
puesto que, algunos ya lo conocían pero otros niños estaban acostumbrados al reloj 
digital.  
 
De ahí en adelante observaban el reloj y caían en cuenta que ya se les iba a terminar el 
tiempo, aunque algunos grupos de trabajo se preocupaban más que otros con respecto 
a ello, en algunos grupos pasaban los minutos y no se percataban hasta que otros 
compañeros les avisaban o se les pedía volver a los lugares. También hubo encuentros 
en que las actividades se realizaban en dos partes para evitar los apuros. Algunos 
niños estaban muy pendientes de recordar que ya era el tiempo de finalizar  o cambiar 
de actividad, de la llegada al colegio o del descanso, se preocupaban por advertir a sus 
compañeros de su tardanza o de hacer notar que había compañeros o compañeras 
muy puntuales. En un momento determinado esto sirvió como estrategia para mejorar 
la llegada a tiempo de los estudiantes a las clases. 
 
Deivid: Ya es hora de ir por el refrigerio. Nasly: qué hora es. Deivid: las 9:30 el palito 
largo. Nasly: minutero. Deivid: eso, está en medio del 30 y ahí es cuando 
entregamos el refrigerio. Vamos Alvarado. Sebastián Alvarado: ¿ya es hora de ir por 
el refrigerio? Deivid: Si camine. Sebastián Quiñonez: Profe, ya casi se acaba la 
clase son las 8:30. Nasly: A qué hora se termina esta clase a las 8:40. Nasly: 
entonces cuánto falta. Quiñonez: mmm…10 minutos. Nasly: Muy bien. Avísales a los 
niños que vuelvan  a sus puestos. Quiñonez: Listo. Angie: Profe, mire hasta ahora 
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está llegando Jensy. Son las 7:10. Jensy: Buenos días Jensy. Todos: Buenas 
Noches. Nasly: Jensy tienes que madrugar un poco más. Jensy: Si profe es que a mi 
papá le coge el tarde.  
 
Por otra parte, para explorar el mundo y por supuesto el espacio, el ser humano 
necesita de la experiencia que le dan los sentidos y las sensaciones en contacto con su 
entorno, la visión, el olfato, el tacto, el gusto, el escuchar, trae recuerdos a nuestra 
memoria que son difíciles de olvidar, como lo recuerda Yi Fu-Tuan “la experiencia o 
conocimiento del espacio, involucra directa o indirectamente a todos los sentidos y no 
se reduce a la visión; se siente con todos los sentidos” (Delgado, 2003, p. 112).  
Aunque el sentido de la vista es el más utilizado y explorado en la relación entre 
espacio y percepción, los arquitectos, artistas, geógrafos y especialistas pueden dar fe 
que los espacios más recordados por las personas son los que despiertan emociones 
en todos los sentidos. El espacio escolar del colegio Gustavo Restrepo es para los 
niños y las niñas más que un lugar de aprendizaje, es un sitio de encuentro y a su vez 
se convierte en el territorio de sus “afectos”.  
 
Se nota que son muy felices al llegar al aula, de un tiempo para acá han realizado y 
propuesto una serie de actividades que los convoca en este espacio, realizando fiestas, 
presentaciones, clubes de lectura y baile. En algún momento los niños y niñas 
decidieron ponerse de acuerdo para organizar una fiesta de cumpleaños solos, sin la 
colaboración de ningún adulto. Se pudo observar que ellos fueron autosuficientes de 
organizar una actividad de esta magnitud con toda la responsabilidad, el compromiso y  
la creatividad necesarios. 
 
Daniela: decidimos organizar esta fiesta sorpresa con otras niñas con ellas 
planeamos todo y les dijimos que traer a los compañeros y todos colaboramos. 
Quiñonez: yo ayude con la música siendo el DJ. Sebastián Díaz: felicitaciones con 
mucho cariño. Cristian Rico: que cumplas muchos más y que estés contenta. Angie: 
La idea se nos ocurrió a mí, Daniela, Brenda, Jensy y Mayli, dialogamos entre 
nosotras y se nos ocurrieron diferentes ideas y luego las comentamos a los 
compañeros quienes estuvieron de acuerdo y aportaron otras ideas, por ejemplo 
Sebastián Quiñonez se hizo cargo del sonido, cada niño y niña trajo una bomba 
para decorar y comida para hacer una picada y otros niños de la gaseosa. Sebastián 
Díaz se encargó de los vasos y yo traje la torta y las velas. Quiñonez: Si viste como 
decoramos y colocamos los puestos en forma de corazón. Angie: Nosotros solos 
hicimos todo, qué te parece. Nasly: Hermoso, todo les quedo divino.  
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Puede verse el empoderamiento que ha habido en los niños y la autonomía que han 
llegado a formar en actividades como esta, de igual manera, en otras oportunidades se 
encargan de organizar el salón, de cantar, orar y realizar diferentes actividades para 
mantener a los compañeros ocupados y todo  ha surgido de una preocupación propia. 
Es muy interesante el grado de compromiso e independencia que han ido adquiriendo 
los estudiantes poco a poco.  
 
De su propia iniciativa ha surgido la necesidad de redefinir el espacio y la ubicación del 
inmobiliario, antes de llegar el momento de la clase ya tienen listos los muebles para 
trabajar en grupo, en mesa redonda, en hileras, disponiendo el lugar de acuerdo con las 
actividades planteadas. Se han apropiado de su salón, teniendo cuidado con el aseo,  
la decoración y por arreglar lo que se ha despegado o caído.  
 
Al principio el cambio de los muebles en el espacio se les dificultaba, debido a que los 
pupitres son muy pesados y no podían desplazarlos con facilidad, era necesario 
colaborarles o los niños y niñas se ayudaban entre ellos, entonces esto propició la 
charla e intercambio de comentarios y sucesos de sus vidas, durante este movimiento 
se demoraban un buen tiempo en acomodarse, por lo tanto, algunas veces había que 
apurarlos pero siendo conscientes que estos episodios se convirtieron en una excusa 
para socializar.  
 
Por otra parte, al empezar el año escolar se planteó la posibilidad de reubicar el 
mobiliario de forma diferente, los pupitres se dispusieron por filas más pequeñas y más 
cercanas y el lugar y la mesa de la profesora en el centro del salón al nivel de los niños, 
mirando hacia el tablero. Los chicos y las chicas estaban muy felices con esta 
organización, pero se presentó un inconveniente con las otras colegas, las cuales 
querían que los niños permanecieran en filas y la mesa del profesor al frente del grupo, 
aludiendo que ese nuevo orden  permitía que los estudiantes hablaran más de la 
cuenta y molestaran  y que la mesa debería estar al frente para controlarlos. 
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Se estableció un diálogo con las profesoras pero no se sintieron cómodas, así que 
hablando con el grupo de estudiantes se llegó a la conclusión, en un primer momento, 
de permanecer en la clase de sociales con esta organización y en las otras clases 
volver a las filas. Sin embargo, esto se convirtió en una dificultad para los niños y lo que 
se hizo fue confundirlos y a veces no alcanzaban a realizar el cambio a tiempo y los 
regañaban. En definitiva se tomó la decisión de dejar la organización como 
tradicionalmente se había establecido para conciliar entre todos, sin embargo, los niños 
no quedaron satisfechos y cada vez que podían transformaban el espacio como una 
forma de emancipación.  
 
Así mismo, el espacio escolar es muy recordado, puede ser por su misma construcción 
cuadrada, encerrada que se puede identificar a la distancia, pero sobretodo porque 
tiene relación directa con las personas que lo habitan y como lo expresa Tuan “por 
medio del cuerpo el ser humano experimenta el espacio”, entonces los diferentes 
miembros de una comunidad educativa que están en permanente contacto por medio 
de su cuerpo, construyen relaciones día a día, que los mantiene en contacto por un 
largo período de la vida, por lo tanto, como olvidar un lugar tan importante de nuestra 
memoria, como dicen muchas personas  “los mejores años de mi vida los pase en la 
escuela”, parece ser que toda esa serie de relaciones no solo educativas sino 
perceptivas y afectivas dejan un aprendizaje difícil de olvidar, que trasciende los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
De igual forma, es importante reconocer el colegio Gustavo Restrepo como un espacio 
público donde se realiza el encuentro de personas con diferentes características como 
el color de piel, condición económica, integración al aula de estudiantes con 
necesidades educativas especiales, entre otros, es decir cumple con una función 
abierta al público y expuesta ante los ojos de la sociedad. Sin embargo, al cerrarse la 
puerta del aula el espacio público se transforma en un espacio “privado” refiriéndose 
con este término a un espacio “intimo”.  
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En el momento en que sus moradores (estudiantes y docente) lo habitan se convierte 
en un territorio sagrado para la apertura y el intercambio de conocimiento y para 
relacionarse. Más que un espacio público o privado podría hablarse de un espacio 
abierto o cerrado. Abierto en algunos casos para los foráneos y cerrado en otros. 
(Como los padres de familia, vecinos del sector, miembros de la comunidad o 
ciudadanía en general). Los trabajos por proyectos permiten ampliar ese lazo al exterior 
del espacio escolar.  
 
Sin embargo,  la intimidad del aula se mantiene en algunos casos recelosa, si llegaba 
alguna persona de sorpresa al comienzo era un poco incómodo para mí como docente, 
pues yo notaba que nos “juzgaban” o eso creía, o a veces opinaban “así si se puede 
trabajar”, “están como inquietos”, “hacen mucho ruido, no”, entonces entraba en 
explicaciones largas pero tenía que hacerlo, la discusión se tenía que dar, en algunos 
momentos sentía la necesidad de que me aprobarán, pero es lógico que todos no iban 
a estar de acuerdo. No obstante, con el paso del tiempo me fui acostumbrando a que 
llegaran los visitantes y si nos encontraban como fuera, era nuestra realidad. Los 
cambios más difíciles en las prácticas son para los docentes que tenemos que dejar la 
costumbre de que todo tiene que estar en orden, acomodado, silencioso y  bajo control.  
 
Una de las miradas con que usualmente se observa la calidad del trabajo de los 
maestros está asociada con la capacidad que tiene del grupo, y ésta se mide desde 
la idea de que si mantiene a los estudiantes sentados en silencio y atendiendo a las 
instrucciones del maestro, tiene dominio del grupo y se reconoce a los estudiantes 
como un grupo disciplinado. Este reconocimiento social está tan enraizado en la 
escuela que se considera de la manera natural como la mejor opción para que los 
estudiantes aprendan y el ambiente propicio para que el profesor enseñe (Instituto 
para la investigación educativa y el desarrollo Pedagógico, 2009, p. 24).  
 
Los cambios no son nada fáciles, ni para los niños y niñas, ni para los docentes, ni para 
la comunidad, por lo tanto trae rechazos, pero paulatinamente se van entendiendo, 
claro que en todos los casos la mentalidad no es muy abierta, pero hay que aceptar las 
críticas y las diferencias. De forma respetuosa se puede dar la lucha, aunque tengo que 
aceptar que en algunos momentos me salía de control y probablemente lo que encontré 
fue más oposición. El docente tiene que aprender a manejar con “cabeza fría” su 
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posición y planteamiento, para lograr el entendimiento entre todos. De igual forma, 
también hubo grandes satisfacciones, colegas que por medio del diálogo abierto 
intercambiaron sus conocimientos pedagógicos y desde el comienzo apoyaron el 
trabajo ciento por ciento y otros que empezaron a entender en el camino y vieron los 
frutos del nuevo trabajo.  
 
Por otro lado, las escalas son muy importantes en geografía pues permiten la 
identificación de los diferentes espacios, desde lo más cercanos para una persona 
como su casa, la cuadra, el barrio, entre otros; hasta los más lejanos como otro país, 
otro continente, en la comprensión y diferenciación de las escalas espaciales los 
procesos enseñanza-aprendizaje  son fundamentales. En la familia y posteriormente en 
la escuela la aprehensión de las escalas son claves para el desarrollo espacio-temporal 
de los estudiantes como lo indica la profesora Denisse Murcia, “el estudiante debe 
empezar por el espacio más cercano guiado por el docente para reconocer su entorno y 
poder hacer una comparación con lo que le muestra la televisión, las fotos, internet, 
entre otros”. El niño y el joven ya no son ajenos a muchas realidades debido al contacto 
tecnológico al que se enfrentan, por ello el docente debe hacer buen uso de las 
herramientas que ofrece el mundo de hoy para acercar a los estudiantes al 
conocimiento y aprendizaje geográfico de las escalas temporales micro, meso y macro, 
teniendo en cuenta los ciclos educativos y las diferentes etapas del desarrollo de los 
niños y las niñas. 
 
En este punto es necesario hacer una confesión que realmente “no me a culpa” pero 
que si me preocupa, en alguna de las clases se realizó una exploración en la ubicación 
de Colombia. Se inició el estudio de lo macro a lo micro, reconociendo los continentes, 
paralelos y meridianos, nos detuvimos en América, los vecinos de Colombia y 
posteriormente en las regiones naturales. El problema surgió cuando algunos 
estudiantes confundieron los continentes con los vecinos de Colombia y no lograban 
entender por ejemplo si Brasil era un continente o un país. A pesar de que se realizaron 
las actividades en un tiempo flexible, desarrollando una didáctica cuidadosa y que 
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muchos de los estudiantes opinan que si aprendieron sobre el tema y lo explican, se 
notó que hizo falta un aprendizaje más significativo.  
 
Es de aceptar que el estudio geográfico y por lo menos sobre este tema no me había 
cuestionado tanto como hasta ahora, probablemente porque he hecho una Meta 
cognición con respecto a este campo de enseñanza geográfico. El cual he empezado a 
reevaluar y en el que necesito profundizar mis conocimientos, práctica pedagógica y 
metodología. No sé si esto les ocurre a otros colegas en la enseñanza de las ciencias 
sociales, y a decir verdad es que no soy una especialista en el campo geográfico pero 
es un deber profesional revisar qué está sucediendo y da para pensar que este 
cuestionamiento podría ser abordado en una nueva investigación.  
 
Con respecto a este tema de la ubicación de Colombia, los estudiantes realizaron un 
rompecabezas sobre nuestro país y sus vecinos, luego lo dibujaron en una camiseta, si 
es claro que al preguntarles por la ubicación de cada vecino de Colombia, los 
estudiantes los señalan y les dan su posición adecuadamente y además se fijan en las 
diferencias de tamaño al ver a Brasil se dan cuenta que es el más grande y Ecuador el 
más pequeño con respecto a todos,  Sebastián Díaz: Colombia es un país mediano con 
relación al espacio que ocupa en Suramérica. En otro momento se presentó un video 
donde se veían  los cambios del mapa de Colombia de la época de la Nueva Granada 
hasta la actualidad. Sebastián Lombo: ¿vieron el mapa de Colombia? cómo cambio, es 
muy diferente como era antes a como es ahora, cierto. Sebastián Díaz: Los vecinos de 
Colombia antes pertenecían a Colombia, cierto profe. Kevin Ríos: Que lastima profe ya 
no somos tan grande, hubiéramos sido como Estados Unidos. Mayli Campos: Como 
Estados Unidos no, que pereza. Kevin Ríos: Por el tamaño.  
 
Los estudiantes pueden hacer inferencias y relaciones con respecto a su cotidianidad, 
lo aprendido durante este y años anteriores. En otra actividad de localización, los niños 
utilizaron la herramienta de Google Earth para ubicar a Colombia en el mundo, Bogotá, 
su barrio y sus casas. Fue una clase muy divertida para ellos, que se desarrolló de 
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forma interdisciplinaria entre la clase de sociales y de tecnología. Por medio de esta 
herramienta pudieron fácilmente ir de una escala global a una escala local y viceversa, 
permitiendo a los estudiantes realizar una búsqueda y un acercamiento de su barrio y 
sus cuadras, a algunos de ellos les costó trabajo ubicarse, pero en el momento que lo 
hicieron se movían como “peces en el agua.” 
 
 La característica fundamental es que localizaron en un primer momento sitios claves 
como la iglesia del barrio, el colegio obviamente y el bosque San Carlos, luego seguían 
las calles y las direcciones principales carrera 13ª, calle 27 sur, la caracas y la avenida 
primero de mayo. Por su parte para la historia "el tiempo es una categoría creada y 
periodizada por el hombre" (González, 2003, párr. 2). El tiempo no se puede tocar, 
sentir ni percibir por los sentidos lo que hace difícil definirlo, pero el ser humano en  su 
necesidad de organización se encargó de establecer un orden para enlazar el presente 
con el pasado y el futuro.  
 
El hombre en el momento presente vive su memoria a corto plazo lo que recuerda y 
hace parte de sus vivencias, pero existe un pasado, una memoria a largo plazo no solo 
de él mismo como ser individual sino una memoria colectiva, una memoria social que 
constituye el pasado histórico de toda la humanidad. En un punto determinado de la 
historia el presente se une con el pasado y con el futuro, entonces  lo efímero y lo 
permanente hacen parte de ese resorte que se estira hacia adelante y hacia atrás, que 
se separan y se juntan o vuelven a quedar en la quietud del presente, sin afirmar que el 
tiempo es estático, por el contrario está en constante movimiento mientras el ser 
humano de cuenta de su existencia habitando y viviendo en un espacio y tiempo 
determinado. «La historia es hija de su tiempo» (Braudel, 1990, p.19).  
 
En un primer momento los niños y las niñas asociaban la historia con el pasado, pero 
en medio de la reflexión se daban cuenta que la historia no solo se refería a épocas 
antiguas, sino también a historia más cercanas donde ellos eran parte viviente, las 
cuales aunque eran parte del pasado, también hacían parte de su propio presente y 
hasta de su futuro. “Parece que el tiempo histórico es la culminación de un desarrollo 
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que comienza con la adquisición de las nociones de tiempo personal, continúa con el 
tiempo físico, y a través del tiempo social llega al tiempo histórico” (Carretero, Pozo & 
Asensio, 1989, p. 133). Es pertinente advertir que el estudio del tiempo con los niños se 
facilita, teniendo en cuenta sus propias vivencias, de esta manera se acerca a sus 
propias vidas, sobre todo para la comprensión por la edad en la que se encuentran y 
por ser su primer acercamiento a este tipo de pensamientos.  
 
Nasly: Qué es historia. Laura Parra: Es cuando uno estudia el pasado. Nasly: Solo el 
pasado. Díaz: No. También el presente. Niler: y el futuro. Nasly: cuándo se estudia 
en historia el presente y el futuro. Díaz: por ejemplo cuando yo nací eso es más 
presente. Nasly: aunque eso ya es historia. Díaz: Si pero no tan lejana. Deivid: La 
marcha es una historia cercana. Nasly: Y la historia futura. Niler: Todavía no la 
hemos vivido, pero por ejemplo uno dice la próxima semana voy a presentar la tarea 
o algo así, uno más o menos sabe que va a hacer. O por ejemplo el otro martes a 
esta hora voy a estar en sociales. Angie: Si, o yo sé que en Diciembre hago la 
primera comunión, como que uno ya tiene una idea. Nasly: ¿es decir se puede 
predecir lo que va a pasar? Niler: Pues de cierta manera porque uno ya ha vivido 
esas cosas, o sabe cómo la primera comunión de Angie, ella está haciendo la 
preparación pues algún día tiene que hacerla. Torrado: Si como que hay cosas que 
tienen que pasar. Nasly: y cómo sabe uno. Torrado: porque uno ya sabe que pasan. 
Nasly: Cómo. Torrado: viendo a otros o cuando uno va creciendo. Nasly: ¿A eso 
como se le llama?  Kevin: Comparación. Nasly: Se le llama… experiencia. Torrado: 
A sí. Nasly: Como el aprendizaje se va adquiriendo con el paso del tiempo es decir, 
con la experiencia. Díaz: Antes no sabíamos amarrarnos los zapatos y ahora lo 
hacemos muy rápido. Quiñonez: Como cuando jugamos ajedrez. Daniela: cada vez 
que uno crece se va aprendiendo más. Niler: cuando pasan varias etapas se va 
aprendiendo más como en el colegio hay un orden de preescolar hasta quinto y así. 
Nasly: lo que pregunte hace un rato es pasado o presente. Torrado: es presente 
pero si pasa mucho tiempo es pasado. Nasly: cuánto tiempo tiene que pasar. 
Torrado: Hmmm, como una hora Nasly: y al segundo no es pasado. Torrado: pues 
si, como que el tiempo pasa muy rápido y uno casi no se da cuenta. Jensy: Como 
que el presente, el pasado y el futuro son uno solo no se pueden dividir, están 
juntos. 
 
Para Marc Block (1997, p. 26) la historia es la “ciencia de los hombres en el tiempo.” 
Los estudiantes entienden que la historia al vivirse en el pasado, presente y futuro, se 
vincula con el tiempo y con los acontecimientos que viven las personas y solo hace falta 
hacerlos pensar en ello, para que lo descubran por sí mismos. Al tocar el tema de la 
época indígena se realizó la clásica actividad de la línea del tiempo para ubicar las 
diferentes épocas. Para los niños la época indígena representaba el siglo I pero gracias 
a la explicación, la ubicación de las épocas y además del conteo en retroceso del 
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tiempo hacia el pasado los niños se dieron cuenta que antes de la época indígena 
ocurrieron muchos otros acontecimientos en la historia.  
 
A pesar de que los niños no saben con claridad el orden consecutivo de las diferentes 
épocas en Colombia desde la época indígena hasta el presente si las reconocen y 
tienen idea de ellas. Cuando realizamos el conteo hacia atrás de los siglos y los años 
los niños y niñas se dieron cuenta de todo el tiempo que ha transcurrido desde la época 
indígena hasta el presente hicimos un recorrido del presente al pasado y del pasado 
hacia el presente en un ir y venir, en el cual los niños se asombraron de todos esos 
siglos y hacían cuentas pensando en que un siglo trae 100 años y que han pasado casi 
800 años y eso es muchísimo tiempo.  
 
Nasly: Después de la época indígena que época sigue  Díaz: hispánica. Antes de la 
época hispánica ocurrió un acontecimiento ¿cuál es? Torrado: cuando los españoles 
nos colonizaron. Si cuando se encontraron las dos culturas. Díaz: la llegada de 
Cristóbal Colon. El descubrimiento de América. Nasly: época hispánica o época de 
la conquista. Luego que sigue, Kevin: la esclavitud. Nasly: Si pero esa es la época 
de la colonia. Díaz: eso no lo vimos el año pasado. Nasly: No pero leyendo o viendo 
programas ustedes tienen idea. Luego sigue Niños: época de la independencia. 
Quiñonez: como lo de la Pola. Luego está la época Kevin: republicana. Torrado: 
Profe, desde el descubrimiento de América hasta el grito de la independencia los 
españoles tenían el poder. Nasly: si, hasta la independencia Colombia dejo de ser 
una colonia española y pasó a ser un territorio libre. Quiñonez: con  la Pola los 
españoles no siguieron maltratándonos y eso.  
 
Tomada por Nasly Rodríguez el 12 de abril de 2011 
Fotografia 4-5: Cuaderno de Sebastián Torrado presentando la línea del 
tiempo desde la época indígena hasta el presente siglo XXI. 
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Los chicos reconocen la localización de la familia Chibcha. Sebastián Torrado: Los 
chibchas vivían en el centro del país, al occidente y dos grupos en Santa marta. Kevin 
Ríos: No había chibchas al oriente o sea en la región de la Orinoquia. Cristina Gómez: 
Tampoco en el amazonas.  Establecen relaciones entre la ubicación de las familias y 
las regiones naturales de Colombia. Además observaron que nosotros podemos ser 
herederos de los muiscas porque habitaron en Bogotá y el altiplano cundiboyacense. 
Sebastián Torrado: O sea que los muiscas por vivir en Bogotá eran nuestros 
antepasados. Nosotros venimos de ellos. Sebastián Martínez: ¿Todavía hay muiscas? 
Nasly Rodríguez: Si claro existen descendientes que habitan en Bosa, Suba y otros 
sitios de Bogotá y Colombia. Sebastián Torrado: Que chévere.  
 
Por medio de la escritura de los cuentos y en otras actividades donde se involucró la 
narración los estudiantes hablaron del tiempo y el espacio. “El tiempo se hace tiempo 
humano en la medida en que se articula en un modo narrativo, y la narración alcanza 
su plena significación cuando se convierte en una condición de la existencia temporal” 
(Ricoeur, 1998, p. 113).  Sin embargo, en los cuentos sobre maltrato animal 
presentados con anterioridad en los procesos narrativos, la principal característica 
tempo-espacial observada fue en el presente, los estudiantes se remitieron a vivencias 
ocurridas cercanas a ellos para ubicar las historias “Más aún, la educación de la 
sensibilidad histórica no es siempre el factor decisivo. Ocurre que en una línea 
determinada, el conocimiento del presente es directamente más importante todavía 
para la comprensión del pasado” (Block, 1997, p.39). 
 
La relación espacio-tiempo es inseparable y los estudiantes empezaron a pensar en 
ello, Sebastián Díaz: el tiempo que vivimos tiene que darse en un lugar. Niler: estamos 
en el 2010 eh…2011 en Bogotá. Nasly: ¿Cuál es el espacio y cuál es el tiempo? Niler: 
Bogotá o el colegio es el espacio de nosotros ahora y el tiempo 2012  a las 7:50 de la 
mañana. Nasly: ¿El espacio de sus papas cuál es? Torrado: El trabajo. Y el tiempo es 
el mismo. Nasly: o sea que en este caso… Torrado: Los tiempos son iguales y los 
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espacios diferentes. Nasly: Muy bien, es decir, que puede haber muchas situaciones 
desarrollándose al mismo tiempo en espacios diferentes. O hay países donde tienen 
horarios diferentes en el mismo espacio. Torrado: O sea que en un mismo espacio 
puede haber horas diferentes. Nasly: Claro. 
 
 Por una parte, el tiempo histórico parece reducirse a una sucesión de intervalos 
homogéneos, portadores de la explicación causal o nomológica; por otra, se 
dispersa en multiplicidad de tiempos, cuya escala se ajusta a la de las entidades 
analizadas: tiempo corto del acontecimiento, tiempo semilargo de la coyuntura, larga 
duración de las civilizaciones, duración larguísima de los símbolos creadores del 
estatuto social como tal (Ricoeur, 1998, p.293).  
 
Nasly: ¿El tiempo de sus cuentos cuál fue? Quiñonez: presente, casi todos. Jensy: 
pues a veces fueron de hace un tiempo, pero de otras épocas no, ninguno. Nasly: ¿El 
maltrato solo se vive en el presente? Jensy: En nuestros cuentos sí, pero en la realidad 
no porque siempre se ha vivido el maltrato. Mayli: Si, como en la época indígena. Nasly: 
¿Y los espacios de sus cuentos? Daniela: pues la ciudad, lo que pasa en Bogotá. 
Quiñonez: en el de nosotros es el conjunto, en el barrio. 
Espacio y tiempo cumplen una doble función: sirven no solamente para abrir un 
mundo sino para ordenarlo objetivamente, para hacer un mundo común a 
personajes y lectores. Por su sustancia estética, el cuento llega a ser temporal; sin 
embargo, corporiza un mundo y un tiempo que se han desgajado de sus soportes 
reales y así se torna virtual y puede reencarnarse cada vez que se lo lee o se lo 
repite (Omil & Piérola, p. 111).   
 
En el momento que los niños y niñas participaron de la marcha, socializaron con 
muchos grupos pro-defensa de los derechos de los animales, entre ellos los Hare 
Krishnas, quienes dejaron muy impactados a los estudiantes e inquietos. Mayli: Tan 
bonito profe, me gusta lo que piensan, quiero ser como ellos. Nasly: Tranquila. Mayli, 
hay que tomarlo con calma. Debido a estas inquietudes en el aula decidimos realizar 
una investigación sobre ellos y sus costumbres, relacionándolo con la clase de religión 
donde se estaban viendo las diferentes religiones del mundo. Los estudiantes de forma 
libre al final presentaron su exposición sobre la investigación realizada.  
 
Los chicos aprendieron que los Hare Krishnas son vegetarianos extremos porque  no 
comen carne,  ni sus derivados ni siquiera huevos, ni queso. Kevin: ellos nos dijeron 
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que comerse el huevo de la gallina era como un aborto, porque dentro del huevo estaba 
el pollito, eso me pareció terrible, porque yo como huevo. Nasly: ¿Pero tú estás de 
acuerdo en eso? Kevin: Pues no, yo siempre he comido huevo y es muy difícil dejar de 
comer. Torrado: Profe ellos se visten como los budistas, parecían sacados de otro 
tiempo histórico y los peinados…nos explicaron que era por algo, pero yo no me 
acuerdo.  Mayli: Si estar con ellos era como estar en otro lugar, fue como raro, 
hablaban como calmados, tranquilos, no se parecen en nada a la gente afanada. 
Quiñonez: Esa religión es muy chévere, son vegetarianos, cuidan la naturaleza, 
practican el yoga y no tienen interés por el dinero. Daniela: esa religión viene de la 
India. Que queda por allá en oriente. Jensy: pero yo no podría dejar de comer carne, ya 
estoy acostumbrada y es muy difícil. Nasly: Claro además cuando el ser humano 
empezó a cazar la carne fue parte de su dieta para sobrevivir y es parte de nuestra 
dieta. Jensy: Si además la carne tiene unos minerales, que nos harían falta.  
 
En fin de este tema salieron una cantidad de cuestionamientos e ideas, que los niños 
iban construyendo en relación también con el tiempo y el espacio. Una niña en su 
trabajo decidió ir al templo Krishna y nos contó que todo era muy lindo y que tenían una 
granja y cuidaban los animales. Angie: entrar ahí es como estar en un lugar tranquilo, 
organizado y bonito y la gente es muy respetuosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada por Marlen Cuervo en junio de 2011 
Fotografia 4-6: Angie Oviedo presentando su trabajo gráfico del templo y la 
granja Hare krishna. 
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Sobre la dimensión espacial y temporal pueden trabajarse una diversidad de ideas en el 
aula, pero hay que tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, sus 
conocimientos previos y su etapa de desarrollo, aunque en este último punto se puede 
exigir a los estudiantes hasta donde ellos den.  Los procesos de  tiempo y el espacio 
son igual de complejos a las otras categorías analizadas, pero de igual forma, dándoles 
el manejo pedagógico adecuado pueden lograrse grandes avances en el aprendizaje 
histórico de los niños y las niñas.  
 
En general  las categorías analizadas son una pequeña muestra del trabajo que se 
puede realizar con los estudiantes, existen muchas y diferentes perspectivas desde las 
cuales se puede abordar el campo del pensamiento histórico, no solo con la intención 
de aprender, sino de que los aprendices se involucren en la construcción que lleva 
siglos y que hace parte de nuestra vida, del cual es posible en el mundo de hoy revisar 
nuestros problemas actuales para encontrar donde se encuentran sus raíces y hacia 
dónde vamos. Solo entendiendo la historia entendemos nuestro lugar histórico en el 
mundo y que no es tan pasajero como parece. 
 
EVALUACIÓN  
 
Durante el proyecto la evaluación se realizó de forma continua y progresiva, en cada 
una de las actividades se tuvo en cuenta la autoevaluación y coevaluación y al final del 
período se realizó la evaluación del grupo, evaluación por parte de los padres de familia 
y evaluación a la docente. Al respecto de la evaluación como un proceso Daniel Bogoya 
plantea “Se trata de pasar de una mirada casual, coyuntural, totalmente accidental, a la 
construcción y acompañamiento de un proceso. Es dejar de mirar la evaluación como 
un asunto de carácter puntual e intentar verlo como un continuo” (Secretaria de 
Educación Distrital, 1999, p.55).  
 
Los procesos evaluativos se realizaron de manera tan efectiva y juiciosa que los 
estudiantes por sus propios medios solicitaban el ejercicio evaluativo, llegaron a 
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interiorizarlo de manera tan contundente, que en cada encuentro no olvidaban que 
había que evaluarse y evaluar al final de la clase. Es decir, se ha convertido en una 
acción tan natural que lo realizan de manera libre y espontánea, puesto que, se ha 
convertido en un hábito. Es sorprendente escuchar las observaciones tan acertadas, 
constructivas y respetuosas de los niños y las niñas. Sandra Martínez, docente de 
apoyo en el programa de integración: No lo puedo creer, la manera en que los niños se 
expresan de sus compañeros y como le hacen caer en cuenta de sus fallas sin ofender 
al compañero y como el otro niño lo acepta. Son tan maduros en sus apreciaciones, 
estoy tan sorprendida. 
 
En un primer momento lo que se hizo fue poner en común las ideas que los niños 
tenían con respecto a la evaluación, partiendo de allí se sentaron las bases para lo que 
sería la construcción de nuestro propio sistema de evaluación. De esta forma, se 
permitió que los estudiantes participaran en todos los aspectos tratados en el 
aprendizaje por proyectos, incluida la evaluación. Es de observar que las respuestas de 
los niños fueron pertinentes y dieron pie para una buena disertación.  
 
Nasly: ¿Qué es evaluación? Mayli: Es constante. Nasly: entonces es un proceso de 
evaluación constante. Lombo: pruebas y calificaciones. Nasly: pero esto es una 
forma de evaluar, hay otra como dijo Mayli que es constante. Dónde nosotros 
utilizamos. Mayli: la propia consciencia. Nasly: exacto y cuando yo me involucro en 
la evaluación y utilizo mi propia consciencia qué hago. Díaz: pienso. Nasly: y cuando 
pienso y analizo lo que ocurre con mi proceso de evaluación estoy haciendo una… 
Niler: recordar. Nasly: en parte es recordar, al hacer memoria. Daniela: revisar. 
Nasly: y cuando yo reviso en mi cabeza estoy haciendo una…reflexión. Nasly: y 
cuando reflexiono están en juego los valores que he aprendido como la honestidad. 
Ser honesto al evaluar. Nasly: existen diferentes formas de evaluar ¿cuáles son?  
Niler: autoevaluación.  Nasly: Muy bien Niler. Qué es la autoevaluación. Mayli: es la 
evaluación sobre mi propio aprendizaje. Qué otra evaluación hay. Torrado: 
coevaluación. Nasly: ¿Qué es? Torrado: evaluar al compañero. Quiñonez: 
evaluación al profesor. Nasly: Bueno, muy bien, muy importante la evaluación debe 
ser para todos. Mayli: evaluación al curso. Nasly: Muy bien, heteroevaluación. 
Cristian Gómez: evaluación de los papas. Nasly: Muy importante la participación de 
sus padres. Quiñonez: si uno le cae mal a un compañero que evalúa entonces lo 
evalúan mal. Nasly: De ahí es que entran  en juego los valores, debemos ser 
objetivos y claros en la evaluación que se realiza. Creen ustedes que lo podemos 
lograr. Mayli: Claro que sí, es solo poner de nuestra parte.  
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La autoevaluación es fundamental en el proceso de aprendizaje pero no solo de los 
niños y las niñas, sino de igual manera por parte de la docente, quien con su propia 
reflexión entra  en la dinámica de participación activa, convirtiendo la evaluación en una 
práctica para todos. En muchos momentos entran en juego opiniones sobre el trabajo 
de los estudiantes y el propio, pero también una serie de interrogantes, que se van 
resolviendo a medida que transcurre el proyecto.  
 
Debo reconocer que en el pasado hubiera considerado que cada estudiante hiciera su 
esfuerzo por pensar solo, pero a raíz del proyecto y de las lecturas, mi idea de la 
colaboración entre estudiantes ha cambiado y está sucediendo paulatinamente, puesto 
que, existen ciertas situaciones y comportamientos que se convierten en rutinas 
constantes y al hacer el cambio, debe existir una reflexión Meta cognitiva, la cual 
resulta también más efectiva con el paso del tiempo al interiorizarla y transmitirla en la 
práctica cotidiana en el aula.  
 
Es complicado dejar de dirigir y controlar cada detalle,  sobre todo por la indisciplina 
que algunas veces generan los niños, al no saber manejar el tono de la voz debido a la 
emoción que les produce participar, trabajar en equipo y organizarse por sí mismos.  De 
igual forma, es complicado delegar el noventa por ciento del trabajo y dejar que los 
estudiantes se involucren, mientras yo paso a ser una acompañante. Pero estoy 
trabajando en adecuarme. Durante el transcurso del proyecto se evaluaron diferentes 
actividades y aprendizajes. Dentro de las actividades que  los estudiantes consideraron 
del proyecto, se presentó una que tenía que ver con el trabajo escritor y lector de sus 
compañeros y estas fueron sus opiniones:  
  
Quiñonez: Luis debía seguir el texto con sus compañeros. Niler: Luis debe ensayar 
más la lectura no sabía dónde iba. Mayli: Como dijeron los compañeros a Luis le 
falto, la historia muy bonita, pero tenía un final que no parece real, muchos perritos 
terminan mal. Keyla: les quedo muy bonito y se nota que prepararon la lectura. 
Cristian Rico: Paula tiene que subir la voz porque aquí no se le escucho. Lombo: el 
escrito estuvo pobre, es muy corto y al final llegaron rápido. Díaz: el cuento estaba 
agresivo, tienen buena mente y la idea de Sergio muy buena. Quiñonez: Sergio fue 
el que más aporto pero se nota que los demás colaboraron. Kevin: entendí más o 
menos que comerciaban con los animales es que casi no se les escuchaba. Ángel: 
Repasar lectura. Lombo: comercio con los animales. Quiñonez: muy buena la idea, 
pero no entendí de dónde vino la idea. Respuesta Mayli de Sebastián Martínez y los 
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demás ayudamos. Quiñonez: si tuvieran que ganar el cuento de maltrato animal ya 
estaría en la biblioteca. Niler: la historia muy bonita pero el vecino es muy malo para 
hacer eso. Mayli: Una bonita historia pero el final muy triste. Diana: muy bonito pero 
deben practicar la lectura. Brenda: me gusto, a algunos les falto lectura. Danielita: 
me encanto este cuento superlindo. Jessica: Muy bonito porque metieron el tema de 
las peleas de gallos, pero no me gusta es como si pusieran dos seres humanos a 
pelear hasta matarse. Niler: cuando Quiñonez trajo la foto de la pelea de gatos me 
hace recordar y eso es muy feo porque mi gatica tuvo gaticos y es tan linda. Jensy: 
Nosotros nos inspiramos en esa foto y quedamos traumatizados. Mayli: me gusto 
bastante, muy actual, severa historia. Díaz: muy chévere tiene lo que se necesita.  
 
A continuación se encuentran algunos apartes de la primera evaluación general al final 
del período. Teniendo en cuenta los aportes que hicieron los estudiantes con respecto a 
la forma en que debería realizarse la evaluación, se construye desde varias miradas, la 
del estudiante y su propio trabajo, la del compañero, la de la familia (evaluando a su 
hijo(a), a la docente, autoevaluación familiar), la evaluación del grupo en general y la 
evaluación de los niños a la docente. “Los usuarios y los actores directos son los 
impulsores de determinadas formas de evaluar, los que en su interacción dan cierto 
sentido a lo que la escuela es y el alcance que en ella tiene la evaluación” (Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C & Secretaria de Educación Distrital, 2005, p. 20). En este 
apartado se presentará en primer orden la autoevaluación. Los niños y niñas primero 
escribían sus ideas en el cuaderno para que quedaran registradas y luego se 
socializaban.  
 
Diana: a veces hago las tareas bien a veces a medias y a veces mal. Díaz: yo debo 
sacar 4.0 porque no trabajo bien en grupo. No sé en que haya mejorado. Que no 
debo pasar sobre los demás y que debo darles una oportunidad. Laura Parra: lo que 
yo he trabajado en sociales más que todo es el maltrato animal y yo en mi 
autoevaluación me sacaría un 3.8 o un 4. Keyla: me ha ido bien pero tengo que 
mejorar mi atención, he cumplido con casi todas mis tareas y en los grupos he 
mejorado, en el grupo porque he participado y aprendí que debo poner atención, 
traer tareas y participar en el grupo. Angie: que aprendí: con mi comportamiento, con 
mi responsabilidad, con mi reflexión, con mi cumplimiento, con mi amistad y ser una 
mejor estudiante. María Paula: mi autoevaluación es que yo he aprendido todo lo 
que he sido porque mi comportamiento pues ha sido más o menos, porque me gusta 
autoevaluarme sola porque cuando yo estaba con problemas de aprendizaje pero la 
profe Clarita y la profesora que acabo de venir porque ella también me enseño 
cosas que eran como armar rompecabezas y me preguntaban  cosas como sociales 
estudiando muy bien, pero la participación en clase pues no participo mucho en 
clase.  
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En la segunda autoevaluación general se notaron cambios significativos en la forman 
en que los niños y las niñas se expresaban, reflejando una mayor claridad y seguridad 
en opinar sobre sí mismos. Además logran profundizar en su autorreflexión. 
 
 Díaz: mi desempeño ha sido bueno, yo traigo las tareas, yo colaboro en el grupo 
aportando ideas, pongo mucha atención en la clase, me parece que es una clase no 
solo que enseña si no que es muy divertida. Me ha enseñado mucho las culturas del 
país y me ha hecho reflexionar de muchas cosas de nuestro pasado. Cristian Rico: 
En grupo colaboro mucho en convivencia voy 4.0 en sociales cuando no está la 
profesora soy respetuoso les recojo las cartucheras a las niñas, quiero a la profesora 
y a los compañeros. Jhon Jairo: yo debo mejorar en el tema del maltrato animal, 
estaba muy bien y tengo que mejorar. Laura Daniela: a mí me va más o menos saco 
ideas y ayudo a la profe, en estos momentos estamos hablando del maltrato animal 
mis ideas son chéveres ayudo a mis compañeras, estudio pero soy muy buena 
persona y me gusta el trabajo que hago. Luis: Yo no me he portado bien, a veces 
trabajo, a veces me pongo a jugar en el grupo, no pienso mucho y a veces no traigo 
tareas que dejan para mi grupo y no participo en las clases por estar jugando con los 
compañeros. Mayli Campos: creo que he trabajado bien en los temas que interesan 
individualmente soy muy buena pero en el grupo soy muy demandante y busco ser 
la más buena, cumplo muy bien con mis tareas y en general soy buena a veces me 
tomo atribuciones que no debo tomarme, pero me comporto.  
 
Con relación a la coevaluación los niños son muy positivos en sus apreciaciones y la 
mayoría de veces inician por las fortalezas de sus compañeros. Es de notar que Yuxi 
hace una apreciación racial por su compañera, al comienzo del año Yuxi llego nueva al 
colegio y algunos compañeros hicieron comentarios sobre su color de piel, puesto que 
la familia proviene de la costa (Valledupar), Yuxi se molestó muchísimo por este tipo de 
comentarios y tendió a aislarse, por lo tanto, fue muy difícil su adaptación al grupo y 
coloco una barrera con los demás niños. Pero dialogando con el grupo y observando a 
otros niños de raíces afro descendientes, sintiéndose parte del grupo, cambio de actitud 
y empezó a integrarse y hacer muy buenos amigos que han sabido ver en Yuxi una 
gran compañera.  
Laura Parra evaluando a Sebastián Torrado: lo que yo he visto de Sebastián  
Torrado es que tiene disciplina, es un poquito grosero y las cosas que me gustan de 
él es que si él quiere jugar primero hace todo su trabajo. Keyla Evaluando a 
Sebastián Martínez: sé que le falta estar más atento y eres bien juicioso y cuando te 
dejan solo tú te sabes controlar. Diana evaluando a Brandon: que es muy juicioso y 
obediente, que a veces cumple las tareas, que es ordenado, que hace las tareas 
bien, que es obediente. Edisson evaluando a Keyla: Yo a Keyla Novoa la he visto 
bien en los grupos en su puesto muy atenta, su trabajo, en participación en clase 
muy bien, trae tareas, en evaluación cayada, deja estudiar a su curso en 
actividades, lo mismo en las evaluaciones creo que en su trabajo y disciplina 4.5. 
Sebastián Torrado evaluando a Laura Parra: Laura es muy trabajadora pero a veces 
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es creída y es compinchera. Quiñonez evaluando a Brenda: Brenda es incumplida 
porque nunca trae tareas cumplidas, cuando la profe le da una oportunidad no la 
aprovecha pero a veces si la aprovecha. Yuxi evaluando a Jensy Peñuela: más que 
todo es buena amiga, me presta, me ayuda y escribe bonito y tiene un cabello bonito 
y hermoso, es blanca y tiene bonita voz y ojos cafés oscuros.  
 
Cuando los niños y las niñas evalúan a la profesora se fijan hasta en los más pequeños 
detalles, por su falta de experiencia sobre todo en características personales, más que 
de su trabajo o desempeño como profesora, aunque también lo hacen pero de forma 
muy sutil, es posible que sea mientras van adquiriendo más herramientas para  
expresar su opinión. Durante algunos momentos se ha reflexionado que es preciso 
evaluar el trabajo profesional de la docente, sin embargo, los niños consideran que no 
pueden separarlo de la personalidad, la actitud y otros rasgos, que las dos van de la 
mano y expresan que si la profesora es respetuosa, da un buen ejemplo y enseña con 
amor puede ser buena profesora. En la evaluación que hacen los padres de la 
profesora son muy respetuosos, existe una agradable comunicación y considero que 
hemos conformado una familia.  
 
Sebastián Lombo: la profesora hace un trabajo muy bueno. Sebastián Torrado: la 
profesora es calmada y es chévere me gusta su actitud porque nos enseña muy 
bien. Angie: la profesora Nasly enseña mucho a los niños, es bonita, es consciente, 
es buena persona, eres buena compañera, aclara las cosas. Keyla: me gustan tus 
clases me ha enseñado cosas que en el otro colegio nunca me enseñaron y llegas 
puntual y eres amable y tu vestido me gusta. Laura Parra: lo que yo he visto de la 
profesora es que es muy tranquila y muy linda. Brenda: la profe es muy gentil es 
perfecta. La profe ella es muy gentil con los alumnos nos dicta cosas muy buenas y 
con eso aprendemos muchas cosas interesantes. Mayli Campos: es una profesora 
muy humana y respetuosa con los sentimientos de las personas pero como 
cualquier ser humano tiene sus límites y siempre nos trata de analizar por medio de 
cosas divertidas. Es una gran profesora nos tiene mucha paciencia es muy 
organizada todo lo que nos enseña es muy interesante e importante, creo que nos 
deja salir más allá del cuaderno. Ángel Jiménez: Me gusta como dicta la clase, 
quisiera que ella me escuchara y me diera la oportunidad de explicar mis 
argumentos en la hora de un problema con algún compañero. Kevin Ríos: la 
profesora se ha portado bien, siempre es puntual, nos trata bien es juiciosa hace los 
trabajos con todos los niños. Evaluación del padre de Luis: Por su parte su labor 
como docente es excelente mi esposa y yo estamos muy agradecidos con la 
dedicación a sus alumnos. Lyda Espinoza Madre de Mayli: la profesora ha enseñado 
a los niños los diferentes tipos de culturas a sensibilizar a los niños frente al maltrato 
animal, lo ha hecho con mucha disciplina y esmero logro plasmar en su corazón la 
necesidad de ser mejores personas. Madre de Brayan: la profesora me parece 
excelente porque enseña a los niños la educación escolar y también la formativa. 
Madre de Yuxi Martínez: Mi evaluación para con la docente se basa más que todo 
dependiendo de lo que mi hija responde cuando la evalúo y mirando la clase de 
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actividades, trabajos, que le dejan mi concepto es que la enseñanza por parte de la 
profesora es excelente.  
 
En la evaluación de la familia, algunas madres, padres y abuelas han manifestado su 
alegría por el trabajo de los niños y por los avances y la forma en que están trabajando. 
Como hay otras madres que se han molestado por el trabajo grupal porque algunos 
niños no se comprometen lo suficiente y atrasan a su hijo o hija, así que también se ha 
tenido que hablar con los padres haciéndolos participes y reflexionando acerca de que 
el trabajo no solo es para el beneficio de su hijo sino para el de todos los niños del 
grupo.  
 
Con los padres también se ha tenido que analizar los conceptos de aprendizaje, 
evaluación y el enfoque de los proyectos de trabajo, con la invitación al aula, a las 
actividades, su participación constante en el proyecto y entablando un dialogo abierto. 
La evaluación con las familias se realizó de dos formas, la primera era escrita donde se 
les realizaban algunas preguntas sobre su desempeño guiando a su hijo(a) y el 
desempeño de la docente. 
 
 La segunda forma fue presencial, sobre todo con las familias de los niños que 
presentaban dificultades y con los cuales había que realizar un trabajo más arduo y 
dialogar con  relación a las estrategias para orientar a los niños en casa. Sería ideal 
que todos los padres pudieran participar de forma presencial pero los tiempos del 
colegio y los tiempos laborales de los padres dificultan esta tarea. A continuación, se 
presentan segmentos de la evaluación escrita de los padres. En la primera parte se 
observan dos preguntas puntuales del primer periodo y en la segunda parte las 
opiniones son más abiertas del segundo período. 
 
1- ¿sabe usted qué ha aprendido su hijo(a) en ciencias sociales  y cómo ha 
aprendido? Leydy Espinosa Madre de Jensy Peñuela: Cosas referentes a geografía, 
presentando tareas y talleres. Lida Espinosa y Marcos Campos padres de Mayli 
Bonith: mi hija ha aprendido sobre la contaminación ambiental el mal trato a los 
animales, la ubicación de los meridianos y de  Colombia, lo ha aprendido ayudando 
a reciclar y cuidando los animales y en la práctica. Alfonso Parra y Jennifer Villareal 
padres de Laura Parra: todo sobre la contaminación, el trabajo en equipo y el 
maltrato animal. Marisol Ruiz madre de Sebastián Díaz: como ubicarnos 
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socialmente, geográficamente, por las tareas que realiza y lo que la profesora le 
enseña. Claudia Yicela Fontecha madre de Niler Herrera: la ubicación del mapa de 
Colombia, la línea del ecuador, esto es lo básico que el niño ha aprendido. Luz 
Marina Franco madre de Kevin Ríos: ha aprendido a ubicar los diferentes 
continentes midiendo su latitud y longitud además de interactuar con esto de forma 
didáctica pintando sus camisetas. Clara Gallego madre Sebastián Quiñonez: Si, ha 
aprendido sobre nuestro país, sus costumbres, regiones, folclor, problemas, maltrato 
animal, geografía entre otros, ecología, a trabajar en equipo que es lo mejor para 
superar las dificultades de individualismo de hoy. 
 
2- ¿Cómo cree que ha sido el desempeño de su hijo en las diferentes actividades y 
tareas de ciencias sociales? Erika Estrada y Jorge Páez padres de Yuxi Martínez: ha 
sido un buen desempeño con algunos altibajos pero se han podido superar. Lady 
Espinosa Madre de Jensy Peñuela: es responsable y se interesa por aprender. Lida 
Espinosa y Marcos Campos padres de Mayli Campos: el desempeño de mi hija en 
las diferentes actividades ha sido de mucho compromiso y responsabilidad 
obteniendo así los logros propuestos en el área. Lida: Creo que mi hija es una niña 
con muchos valores como que me ayuda a valorarme más y más me ayuda a 
organizar todo. Alfonso Parra y Jennifer Villareal padres de Laura Parra: Bueno ha 
realizado las actividades que le corresponden. Marisol Ruiz madre de Sebastián 
Díaz: muy buena se defiende con respecto al tema y muestra interés por aprender y 
cumplir con sus tareas. Claudia Yicela Fontecha madre de Niler Herrera: me ha 
parecido buena ya que he visto que él ha aprendido mucho. Luz Marina Franco 
madre de Kevin Ríos: favorables y concuerdan con el proceso de aprendizaje al cual 
los llevan en esta clase. Clara Gallego madre Sebastián Quiñonez: Es muy 
motivado, llega con deseos de hacer las tareas y se ha vuelto más comprometido y 
responsable. Alexandra Díaz madre de Ángel Jiménez: creo que mi hijo ha hecho un 
buen desempeño, ya que a él le gusta esta clase y se preocupa por realizar sus 
actividades y llevar sus tareas. Padres de Sebastián Díaz: me parece que cada día 
se complementa más su aprendizaje, porque se ve en su rendimiento y en lo que 
aporta en la elaboración de tareas. Tío de  Daniela Díaz: Creo que lo que la niña 
está aprendiendo se encuentra acorde a lo que un infante de su edad debe aprender 
sin desconocer que se le puede exigir mucho más. Es importante que desarrolle su 
coeficiente intelectual pero aún más su inteligencia emocional.  Padres de Luis 
Beltrán: lo que él ha aprendido es bastante pero hay cosas que él no ha entendido. 
Madre de Mayli: mi hija ha aprendido a conocer las diferentes clases de culturas 
indígenas, el maltrato animal sus causas y consecuencias sus leyes y trabajar en 
grupo desempeñándose como una integrante comprometida con sus compañeros. 
Madre de Kevin Ríos: ha desarrollado nuevas habilidades tanto mentales como 
físicas esto a que se ha integrado a su grupo de trabajo, es más expresivo y se 
interesa por aprender cada día más. Genera conocimientos nuevos tales como la 
indagación en la internet, aplicar divisiones, multiplicaciones en cosas elementales, 
como también el empeño en mejorar. Madre de Brenda Corredor: Brenda en este 
año la hemos visto más interesada por el estudio nos hemos dado cuenta que le ha 
gustado el tema de los chibchas como elaborar mapas conceptuales por la 
matemática y también el trabajo en grupos esto y mucho más ha sido posible por la 
dedicación y el interés de la profe Nasly. Gracias. Madre de Yuxi Martínez: para 
evaluar lo que mi hija ha aprendido le pregunto sobre los temas que ha visto, sobre 
que le gusto más y que entendió. Madre de Keyla Novoa: se compromete con sus 
deberes, realiza las actividades en casa es una niña que comunica sus ideas con 
claridad, le gusta investigar. Se nota interiorización de los conocimientos, en la niña 
noto que ella expresa los conceptos y retiene las enseñanzas. Madre de Ángel 
Jiménez: mi hijo ha estudiado a consciencia cada tema visto en cada materia. Ha 
aprendido muchas cosas nuevas y variadas.  
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En la evaluación de grupo o Heteroevaluación los estudiantes se fijan mucho en la 
parte del comportamiento, ha faltado trabajar sobre el hecho de evaluar al grupo 
también por su aprendizaje, avances del grupo, desempeños, entre otros. 
Probablemente mi intervención tenga que ver en esta parte, cuando hago énfasis con 
todo el curso sobre el tema de convivencia, es pertinente reevaluar esta parte para dar 
otras perspectivas a los chicos.  
 
Torrado: mi grupo era desordenado pero ha progresado ahora es más calmado y 
más juicioso. Ángel: el curso ha mejorado un poco debe mejorar la recocha y el 
juego hay que comportarnos bien para ser el mejor. Keyla: considero que hemos 
mejorado algunos debemos hacer más silencio y no correr por todo el salón y no 
pisar los puestos y no rayar las paredes y tampoco dañar la decoración y no 
interrumpir la clase cuando la profe está hablando y ayudar a la profe cuando lo 
necesita y aprendí que debemos hacer más silencio. Brayan: Participan 
correctamente ha trabajado muy bien el curso casi no hay problemas a veces 
fastidian cuando no está la profesora me caen muy bien aunque algunos niños 
fastidian mucho se pelean y se chuzan. Mayli Campos: en general somos un grupo 
desobediente pero siempre tratamos de mejorar más y más a veces subimos y a 
veces bajamos somos como una montaña rusa. Kevin Ríos: este salón ha mejorado 
un poquito pero todavía siguen los problemas y las peleas todos los niños se portan 
un poquito bien y ha mejorado. 
 
Los niños y niñas utilizan el lenguaje de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación y comprenden su significado. Algunos estudiantes analizan con 
profundidad qué es evaluación: aclarando que va más allá de los exámenes y 
calificaciones. Mayli opina que en la evaluación existe “la propia consciencia”. A partir 
de este momento discutimos y analizamos que hablar de la propia consciencia, es 
hacer un examen de sí mismo, las personas hacen una reflexión, que sirve para revisar 
lo aprendido y pueden manifestar una opinión respetuosa de la otra persona en una 
coevaluación.  
 
Al comienzo a muchos de los niños les pareció muy sencilla la autoevaluación pero a 
otros no tanto, no sabían que escribir sobre sí mismos, era más fácil ponerse una nota 
o evaluar a los demás, analizar sobre su propio proceso no es tan sencillo preguntan 
cómo pueden empezar o evaden su escritura, es probable que se deba a que esta 
forma de evaluación era nueva y necesitaban tiempo para apropiarse de ello.  
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Ya en el segundo período la evaluación general fue diferente, se convirtió en algo más 
natural, debido a que fue un proceso que fue tomando forma paso a paso, a medida 
que pasaba el tiempo se afianzaba con mayor seguridad. Los estudiantes consideran 
que las notas cuantitativas también son importantes  y cuando se planteó la 
evaluación cualitativa, al comienzo pensaban inmediatamente en colocarse o colocar 
una nota, con el tiempo aprendieron a combinar las dos, puesto que las notas 
volvieron a hacer parte de nuestro sistema evaluativo.  
 
Piensan que la memoria es muy importante sobre todo en las evaluaciones escritas, 
pero al darse cuenta por medio de la discusión que existen otras formas evaluativas, 
opinan y verbalizan la importancia de la reflexión y relacionar unas ideas con otras, sin 
embargo, al llevarlas a la práctica en las evaluaciones escritas, a algunos les cuesta 
trabajo atar ideas y relacionar de forma lógica, claro que es de vital importancia 
trabajar sobre este punto el cual necesita tiempo y dedicación.  
 
Por último, los estudiantes tienen claro que para realizar una evaluación  productiva 
de otras personas, se deben tener en cuenta valores como la honestidad, el respeto 
por el otro, el escuchar con atención y este es otro punto que es necesario afianzar 
con su constante aplicación en las clases. Finalmente, la investigación propone que 
las prácticas educativas mejoran en la medida que se acepte el reto de transformar la 
rutina y explorar nuevas posibilidades. Sin embargo, es esencial que se  produzcan 
cambios de fondo en el sistema escolar y en particular en el plan curricular de las 
instituciones.  
 
Es de vital importancia que los directivos profundicen más en su trabajo pedagógico 
que en el aspecto administrativo y que los lineamientos curriculares no se conviertan en 
una coyuntura de la administración de paso. 
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Una práctica educativa también debe reflejar en los estudiantes una transformación 
positiva no solo en el aspecto académico sino en sus actitudes y valores. El maestro 
que focalice su trabajo solo en la enseñanza de su área de estudio y no participe de la 
construcción de mejores seres humanos, no está aportando en las alternativas de 
cambio social que se necesitan en tiempos de crisis y en el enfoque democrático del 
que tanto se habla.  
 
En la medida que se trabaje más en el aprendizaje colectivo y menos individual, se está 
logrando una intención diferente. Por supuesto, que se hace énfasis en el trabajo 
colaborativo y cooperativo, no obstante, sin prescindir del valor de las actividades 
cognitivas individuales que son de vital importancia, como la lectura, la escritura, el 
análisis, la crítica y con mayor razón en el campo histórico. No es de desconocimiento 
que muchos de los llamados trabajos en grupo, sino tienen la debida orientación, se 
convierten en la actividad de unos que llevan a cuestas a otros.  
 
De esta manera no se está contribuyendo con el entendimiento, intercambio y 
construcción de ideas, sino con los repetitivos comportamientos que tanto mal le hacen 
a las sociedades, donde una mayoría se sacrifica y unos pocos se llevan el 
reconocimiento. Y como lo indica Dewey (2004, p. 41) “no es lo que debe aprender el 
niño, sino la forma en que debe aprender”. La forma en que el maestro se preocupe por 
planear y organizar sus clases y actividades ya tiene ganado el cincuenta por ciento del 
trabajo, el otro cincuenta está dado por el grupo y la institución y esto ya depende de 
muchos factores.  
 
La parte que está dada por los estudiantes obedece mucho a la relación humana y 
pedagógica maestro-alumno. Porque el maestro no solo debe mejorar su conocimiento 
del área y las prácticas educativas, como se ha indicado reiterativamente, sino también 
en la imagen que proyecta de sí mismo ante los demás, en cierto sentido es retomar 
algunas de las características de antaño donde se identificaba al docente como ejemplo 
a seguir, claro que con un agregado en el presente de informarse y profundizar en el 
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conocimiento de las generaciones del siglo XXI, en el contexto general y en el 
educativo en particular, si se tiene que notar quién es el adulto y quién el niño.  
 
Cuando se habló de procesos la intención fundamental era observar los cambios en los 
estudiantes, pero cambios con la intención de mejorar, era centrarse en el desarrollo de 
su aprendizaje detectando los avances que surgieron y no en los resultados. Por 
supuesto, que todavía hay mucho por hacer, básicamente trabajar en las actitudes de 
los niños y niñas dentro de los grupos, a pesar del tiempo que siguen trabajando juntos 
se presentan conflictos y diferencias en las cuales el maestro debe estar presto a 
entender y socializar.  
 
Algunos de los niños necesitan más trabajo que otros en el campo histórico, debido a 
que no ha quedado suficientemente claro la totalidad de los procesos analizados y se 
debe seguir profundizando en ellos. No es solo decir que se han generado cambios, es 
una tarea diaria en la cual el maestro sigue dándole prioridad al aprendizaje de quienes 
más lo necesitan, ayudado por los estudiantes que han avanzado para seguir 
abordando muchos de los vacíos que aún quedan. 
 
Durante la investigación fue necesario puntualizar en  los procesos que se presentaron, 
con el propósito de acotar el estudio con fines prácticos y de tiempo. Sin embargo, hubo 
otras  categorías detectadas, que aunque no se incluyeron en el análisis merecen 
mención, entre ellas encontramos el tema de género, el cual como pudo observar el 
lector se hizo muy evidente cuando se trataron los temas femeninos.  
 
Pero más allá de esta anotación, el tratamiento del genero durante la investigación 
estuvo dado por la particularidad de la evolución histórica que detectaron los 
estudiantes con relación a este asunto, por ejemplo fue evidente para ellos que la mujer 
logro sus derechos recientemente, en un primer momento comparado con sus vidas era 
mucho tiempo, pero con relación a la historia del ser humano es muy poco, es evidente 
que al hacer este tipo de comparaciones a la vez  se involucra la infaltable dimensión 
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del tiempo. Muchos de los estudiantes tienen claro que la hegemonía masculina ha 
estado siempre, pero que los hombres algunas veces ejercen un liderazgo positivo y en 
otros casos negativo, negativo cuando abusan y maltratan a las mujeres, o ejercen 
dominio y poder sobre otros.  
 
Los estudiantes observan que a pesar de que las mujeres han ganado un lugar en la 
sociedad, muchas siguen siendo maltratadas e irrespetadas en sus derechos y analizan 
que en el presente, ellos pertenecen a núcleos familiares donde el padre ha 
abandonado el hogar o donde la madre es quien se hace cargo de las labores del hogar 
y de la economía familiar.  
Así mismo, sin quererlo y sin pensarlo la evaluación prácticamente se convirtió en otra 
categoría de análisis que aunque no pertenece directamente al campo del pensamiento 
histórico, si se encuentra ligada imprescindiblemente a la enseñanza de la historia. 
Durante los procesos evaluativos fue admirable escuchar las opiniones de los 
estudiantes con relación a la claridad y la objetividad como se expresaban de sí mismos 
o de los compañeros, en realidad fue muy enriquecedor para todos, la madurez 
reflejada de los estudiantes en sus apreciaciones y cómo de esta forma se ayuda al 
crecimiento personal, del grupo de trabajo y del curso.  
 
Realmente cuando se habla de cambios en la escuela, este es uno de esos puntos 
neurálgicos que debe ser tratado con mucha seriedad  no solo en esta área de estudio 
sino en todas y cada una de las clases y actividades. Cuando se trató el tema de 
democracia durante la investigación y posteriormente en el último periodo se habló con 
profundidad, se le dio espacio a las competencias ciudadanas tan en boga en este 
momento, por lo tanto tuvo su incursión en la relación histórica cuando se hablaba de 
formar para la ciudadanía y los estudiantes hicieron su investigación, reflexión y 
discusión acerca del nacimiento de las ciudades y descubrieron que aunque en un 
primer momento consideraban que las ciudades son muy recientes, en su exploración 
hallaron ciudades tan importantes y tan antiguas como las construidas por los griegos, 
romanos y los mismos indígenas latinoamericanos, aunque no se puede hablar de 
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grandes metrópolis como las actuales, si fueron representantes de las primeras 
ciudades.   
 
Posteriormente de haberse ubicado en el aspecto espacial y temporal de las ciudades, 
se dio paso a los comportamientos ciudadanos, para esa ocasión los estudiantes 
analizaron que para que las ciudades florezcan, los ciudadanos son los encargados de 
ello, entonces en una de sus actividades se les dio la oportunidad de crear y constituir 
su propia ciudad. De allí resultaron valiosas reflexiones como en el caso de uno de los 
grupos en donde su ciudad era completamente ecológica, los habitantes eran 
vegetarianos, los animales andaban sueltos por toda la ciudad y no había dinero, la 
forma de supervivencia de los habitantes era haciendo trueques.  
 
Es claro que los niños y niñas han logrado condesar muchas de las ideas para evitar el 
maltrato y de las reflexiones sobre la ambición del hombre por el dinero y han traído 
ideas del pasado, como el intercambio de cosas entre las comunidades indígenas como 
base de su economía e ideas más amables con el medio ambiente. Trayendo todo este 
interesante aporte a la realidad de nuestras ciudades, los estudiantes son conscientes 
que los ciudadanos deben poner de su parte siguiendo las normas establecidas y las 
comparan con las normas del aula y de la de casa, entendiendo que son formas que 
han creado las personas para convivir de manera más amable y organizada. Los niños 
y niñas comprenden que los ciudadanos basan todos sus principios en el respeto por 
los derechos, pero también comprendiendo que se deben cumplir unos deberes, para 
que todo sea equitativo.  
 
De esta manera, se puede entender que el estudio por los procesos históricos, abarca 
muchos aspectos del ser humano que pueden convertirse en un interesante factor de 
aprendizaje en las aulas, que además repercute en los ciudadanos, sus relaciones y su 
convivencia. A partir de los descubrimientos y de la exploración que los estudiantes 
hacen de la historia, encuentran interesantes aprendizajes sobre sí mismos y sobre la 
sociedad.  
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Para terminar, es pertinente dejar claro que en una investigación no se puede hablar de 
un final, en la medida que siempre existe algo más que decir, algo más que averiguar, 
algo más que retomar, pero esa es precisamente una de las características que hace 
valioso a los estudios, que se permite dejar un espacio abierto, una oportunidad, un 
chance para otro investigador u otra investigación y son documentos que se convierten 
prácticamente en un legado histórico del conocimiento del ser humano.

  
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Es comprensible que en momentos de transformación o cambio, las personas y 
las instituciones escolares, tengan que realizar una revisión profunda del papel 
que están cumpliendo con sus niños y jóvenes, por supuesto, que no es una 
mirada nada fácil, puesto que, al escudriñar en su interior pueden encontrarse 
realidades que no nos gustan, que no aceptamos o que no nos habíamos atrevido 
a exponer.   
 
En definitiva, es recomendable que la institución educativa distrital Gustavo 
Restrepo en general y el área de ciencias sociales en particular, realice una 
evaluación no solo de sus prácticas pedagógicas, las cuales han sido objeto de 
estudio durante el desarrollo de la investigación, sino también de sus planes de 
estudio y el currículo, es claro que aún se sigue llevando una organización y una 
práctica tradicional, a pesar de que se tratan de hacer esfuerzos por mejorar y 
algunos docentes o grupos de docentes, preocupados por su labor buscan 
alternativas en el aula, como ocurre actualmente que se está llevando a cabo una 
transformación en el sistema de evaluación, sin embargo, ese esfuerzo muchas 
veces queda rezagado.  
 
Desde que no se realice un trabajo verdaderamente sólido y unificado, 
seguiremos siendo islas, es prioritario que se revisen propuestas como el 
currículo en espiral planteado por Bruner y realizar un trabajo holístico de las 
áreas del conocimiento como lo plantean muchos autores. Esa organización por 
“vagones” donde cada uno está en su cuento no tiene sentido, es preciso hilar 
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toda la organización institucional con el objetivo de implementar una nueva 
propuesta, acorde con los niños, niñas y jóvenes del siglo XXI.  
 
El trabajo por proyectos se logró articular en la institución con la organización 
actual, sin embargo, los tiempos fueron muy cortos, se podrían haber alcanzado 
más logros de los obtenidos, si las áreas no estuvieran divididas en bloques. Este 
tipo de distribución de las áreas y los horarios también sería de gran beneficio 
para la comunidad educativa si fueran reevaluados. En algunos momentos fue 
necesario apresurar las actividades para cumplir con ellas, lo que conlleva 
algunas veces a dejar procesos a medias.  
Tomar las ideas de Vygotsky, el trabajo cooperativo y colaborativo, el aula 
participativa y la inteligencia distribuida, sería de gran ayuda para el trabajo con 
los estudiantes, reflexionando e interpretado los conocimientos de estos autores o 
de otros y sus propuestas  pedagógicas en la IED Gustavo Restrepo. La 
construcción social del conocimiento es una alternativa que orienta a los 
aprendices, en la forma en qué aprenden, les ayuda a adquirir habilidades 
sociales y formativas en comunidad.  
 
El trabajo cooperativo y colaborativo también sería de gran beneficio no solo para 
los estudiantes, sino para los docentes quienes necesitan de sus espacios y 
tiempos con el fin de proponer, investigar y revisar su trabajo pedagógico con 
seriedad. Existen en este momento espacios como la semana institucional, no 
obstante, no son suficientes en algunas ocasiones, por la cantidad de actividades 
que se proponen para realizar desde el nivel central o local y que muchas veces 
se convierten en tareas aisladas y sin sentido, donde los docentes pierden el 
interés y no se logran transformaciones contundentes.  
 
De igual manera, como se ha venido repitiendo a lo largo de la investigación, es 
mejor empezar el estudio en el campo del pensamiento histórico desde muy 
pequeños con los estudiantes, preferiblemente desde preescolar, claro que con 
las debidas adaptaciones pedagógicas, de edad y didáctica y quien más 
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apropiado que el docente especializado en infancia y jardín, para adecuar los 
contenidos, planes de estudio y actividades a los pequeños.  
 
Además incentivar en ellos la investigación y encaminarlos en el estudio de las 
ciencias, en donde los proyectos de trabajo pueden convertirse en una 
posibilidad. La educación y la escuela se preocupan mucho, a veces demasiado 
por  los resultados, (exámenes de estado, competencias en el aula, competencias 
entre colegios, promedios, qué nota saca aquel o el otro, competitividad consigo 
mismo, pasar en la universidad, obtener títulos para ascender o trabajar) con lo 
cual se ha olvidado el valor del aprendizaje por el aprendizaje y de que los 
estudiantes y docentes disfruten del conocimiento y la satisfacción que produce el 
esfuerzo del deber cumplido como proponía Freinet. Es por ello que centrarse 
durante la investigación en los procesos, fue un gran ejercicio pedagógico, donde 
las notas pasaron a un segundo plano y nos centramos en conocernos y conocer 
al otro, en aprender y aprender del otro. En algún punto se colocaron las notas 
como una exigencia institucional, local y nacional, de otra forma nuestras 
evaluaciones hubieran sido experiencias y opiniones cualitativas, donde todos 
aprendieron y aportaron algo aunque a los ojos de inadvertidos observadores no 
fuera suficiente.  
 
Por otra parte, las facultades de educación necesitan una revisión en sus 
programas curriculares y planteamientos teóricos, encontrar espacios más 
exigentes y rigurosos académicamente en maestrías y posgrados, conllevan 
inevitablemente a realizar una comparación y sin ser ociosa más bien como una 
crítica constructiva. Es fundamental poner más atención a la ciencias de la 
educación y a la pedagogía, pues este es un punto frágil en nuestro país y es 
necesario prestar interés a una de las áreas más importantes del conocimiento 
donde se forman y se preparan a los ciudadanos en todos los niveles, además es 
pertinente cuestionarnos sobre los alcances, prácticas, responsabilidad y 
compromiso de todos los que trabajamos en el medio educativo.  
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Así mismo, acercarnos en el trabajo investigativo, académico, práctico entre 
expertos y docentes de aula, sería muy enriquecedor tanto para unos como para 
otros, romper las barreras entre la escuela y la universidad llevaría a un trabajo 
mancomunado que mejoraría la transición entre uno y otro nivel y sobre todo una 
ganancia para nuestros estudiantes. Donde el maestro de aula pueda acercarse a 
labor investigativa de primera mano y bajo la guía de un especialista, así mismo 
el investigador podría aprender más de algunas prácticas innovadoras que se han 
dado con mayor experimentación en las escuelas y que a la universidad no le 
vendría nada mal aplicar.  
 
Finalmente, quiero hacer una invitación a mis colegas, con los que he podido 
descubrir mis ángeles y demonios y con los cuales he podido encontrar una 
reflexión diaria por más pequeña que parezca. Quiero dejarles esta invitación de 
Kant que la escuche por primera vez del querido profesor Gabriel Restrepo en 
primer semestre de maestría «Sapere Aude» «Atrévete a pensar» 
 
5.2 Recomendaciones 
 
PARA EL COLEGIO 
 
1- Realizar un análisis de fondo del enfoque pedagógico y curricular de la 
institución educativa distrital Gustavo Restrepo. 
 
2- Ofrecer los recursos necesarios para la implementación y el desarrollo de 
proyectos de trabajo en el aula. 
 
3- Abrir espacios de discusión verdadera entre docentes, para reflexionar acerca 
del trabajo en el aula más allá de la semana institucional y de algunas pocas 
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jornadas pedagógicas. De igual manera, permitir espacios de investigación  entre 
docentes que son tan valiosos como los pedagógicos. 
 
4- Darle más relevancia al trabajo pedagógico, considerando que esta es la razón de 
ser de la escuela, así mismo interviniendo en el mejoramiento de la convivencia, 
considerando la disertación tanto en lo académico como en la convivencia de los 
estudiantes. 
 
PARA LOS DOCENTES 
 
1- Consultar y profundizar en el estudio de otras tendencias pedagógicas que permitan 
el mejoramiento de las prácticas educativas. 
 
2- Aplicar los aprendizajes sobre prácticas educativas en el aula, atreviéndose a 
transformar la educación tradicional. 
 
3- Realizar un trabajo de equipo entre colegas para reflexionar, discutir e investigar en 
el colegio sobre diferentes aspectos de la realidad escolar. 
 
4- Revisar las nuevas tecnologías y aprendizajes sobre el comportamiento de los 
estudiantes de la nueva generación, con el fin de encontrar un mayor entendimiento 
entre docentes-estudiantes e ir cerrando la brecha generacional. 
 
5- Enseñar a los estudiantes a empoderarse en la toma de decisiones, la autonomía y 
propuestas sobre su propio trabajo. 
 
 PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 
1- Facilitar los espacios y recursos para que los maestros intercambien sus 
conocimientos y experiencias en la localidad de manera más frecuente y menos 
coyuntural. 
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2- Abrir espacios donde los estudiantes presenten, discutan  o debatan sobre sus 
aprendizajes y sus proyectos a nivel local y distrital de forma continua. 
 
3- Facilitar convenios para que los estudiantes tengan  acceso a espacios, 
programas, cursos o talleres con especialistas vinculados en el campo del 
pensamiento histórico. 
 
4- Ampliar las posibilidades de estudio y formación de los docentes en espacios 
consolidados académicamente de calidad que permitan mejorar las prácticas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B: Discusión de los estudiantes sobre las semejanzas y diferencias de 
las políticas chibchas y la política actual colombiana. 
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A. Anexo A: Contenidos de unidad.  
CONTENIDOS DE UNIDAD 
UNIDAD II 
Problema: Maltrato Animal 
Fecha: Del 2 de mayo al 19 de agosto 
Objetivo: Aprender qué es maltrato animal, reconocer sus formas y analizar sus causas y consecuencias. 
Contenidos Actividades Recursos Tiempos 
 
1-El maltrato 
animal 
 
 
2-Formas de 
Maltrato Animal. 
 
 
3-Causas y 
consecuencias 
del maltrato 
animal 
 
 
4-Estatuto 
Nacional de 
Protección 
Animal ley 84 de 
1989 
 
 
5-Los Hare 
Krishnas y su 
relación con los 
animales                      
 
 
6-Los indígenas y 
su relación con 
los animales 
1- Invitado: El profesor Rodrigo López docente de Educación Física con la charla “El Maltrato 
Animal y una Alternativa de Solución: la Adopción Animal”     
Internet, libros, 
periódico, 
computador: 
herramientas 
Microsoft Office 
especialmente 
Word y power 
point, video beam, 
cámara Fotográfica 
y de video,  
Pancarta, cartulina, 
recortes de revista, 
materiales 
reciclados y no 
reciclados para 
maqueta, 
vestuario, 
escenografía y 
utilería, 
marcadores, 
pintura para la 
cara, escarcha, 
pitos, alimentación 
y bebida, 
transporte, 
fotocopias, 
cuaderno, esferos, 
lápiz, colores, 
recortes de revista, 
tablero, paleógrafo. 
Para el año 2011 
desde la directriz 
del consejo 
académico, se 
tomó la decisión de 
trabajar tres 
períodos 
académicos, por lo 
tanto los tiempos 
fueron más largos. 
El proyecto se 
desarrolló durante 
dos días a la 
semana en clases 
de dos horas y 
para la 
investigación se 
analizaron dos 
periodos 
académicos. 
Algunas de las 
actividades se 
llevaron a cabo en 
los tiempos de 
otras clases como 
las de español, 
tecnología, religión 
y en tiempos extra-
escolares.  
2- Marcha en el centro de Bogotá por la de la “Defensa de los Derechos de los Animales” y 
maquillaje en el rostro de animales. 
3- Lectura y análisis de los capítulos y artículos del Estatuto de Protección animal cada día al 
comienzo de cada clase.  
4-  Consulta de fuentes con respecto al Maltrato Animal: Libros, internet, artículos de periódico 
e imágenes. 
5- Puesta en común de ideas, creación y escritura de un cuento con relación al maltrato 
animal por grupos. 
6- Revisión y reescritura de los cuentos. 
7- Transcripción de los cuentos en Word. 
8- Lectura y presentación de los cuentos de cada grupo. 
9- Análisis de las causas y consecuencias del maltrato animal. 
10- Por grupos escogieron una forma de maltrato (Corridas de toros, peleas de gallos, peleas 
de perros, los circos, los zoológicos y maltrato en animales domésticos). Investigaron, 
analizaron, exposición y discusión de cada tema con todo el salón. 
11- Presentación libre de las impresiones de los estudiantes sobre los Hare Krishnas y su 
relación con los animales: -Visita al templo Krishna y fotos. –Maqueta. –Contacto con el grupo 
Krishna. –Exposición. –Representación. 
12-  Lectura  “Los recursos naturales y su relación con las comunidades indígenas”  análisis 
de la lectura y de los pueblos indígenas y actuación de comunidades indígenas. 
13- Comparación entre la política indígena en el pasado con la política actual de Colombia.   
14- Organización de una presentación en Power Point sobre el Proyecto “Defensores de la 
Vida Animal.”  
15- Presentación del proyecto “Defensores de la vida animal” frente al consejo académico.     
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AnexoB: Discusión de los estudiantes sobre las 
semejanzas y diferencias de las políticas 
chibchas y la política actual colombiana. 
Grupo 3: Nasly: ¿en qué cambiaron las leyes? Kevin: por el tiempo. ¿Cómo se organiza un país? Sergio: 
por presidentes. Cómo se elige un presidente. Sergio: por votos. El país ha mejorado. Nasly: ¿en qué? 
Sergio: ya no se usan taparrabos. Nasly: en cuanto a lo político, ¿en qué han cambiado las leyes? Kevin: 
nos hemos independizado. Kevin: ha mejorado la poligamia. Nasly: la poligamia o la mujer tiene más 
derechos. Kevin: lo del matriarcado ha mejorado, se le ha dado más importancia a la mujer. Nasly: el 
conflicto sigue igual que la época indígena. Sergio: No, porque ahora ya no piden permiso para luchar.  
Grupo 4. Nasly: ¿qué diferencias han encontrado? Mayli: ellos eran un poquito más organizados, por 
ejemplo nosotros tenemos nuestras leyes pero no las cumplimos tanto como ellos, por ejemplo: si ellos 
no hacían caso a las leyes eran castigados severamente. Yuxi: nosotros no les hacemos caso a las 
leyes, como que no nos importan las leyes pero para ellos las leyes eran importantes más que nosotros 
no nos la tomamos en serio. Angie: Si, porque las leyes eran más duras y como dicen mis compañeras 
que ya no tomamos las leyes como tanto en serio, aquí es como encarcelamiento o algo así, más que 
todos los castigos eran más duros, vestir de mujer a un hombre, eran más duras, no me parece justo lo 
de la familia chibcha. Nasly: ¿qué no te parece justo? Angie: lo de maltratar a las mujeres, como algunos 
niños dicen acá, que eran máquinas para hacer bebes. Mayli: eso no tiene razón. Que le ven de 
matriarcado a maltratar a una mujer y de algún a manera hacerla sufrir. Yuxi: a mí no me gustaba mucho 
eso. Mayli: como tu dijiste que ellos tomaban muy en serio a la mujer y era muy importante para ellos, 
pero a la hora del té las decisiones las tomaba el cacique, pero no era que ellas mandaran sino que de 
alguna manera nosotras ayudamos pero no es el hecho. 
 Nasly: hoy en día ¿cómo es? Mayli: hoy en día hay pues todavía hay machismo, eso no se puede 
acabar yo creo que nunca se va a acabar, todavía hay machismo pero las mujeres tienen más derechos. 
Deivid: como por ejemplo mujeres que les pegan a cada rato, les dejan los ojos morados, allá una amiga 
de mi mamá el novio que ya se murió la agarraba a puños le deja morados (así y todo) y él se murió y 
ella descanso, tenía que andar con gafas en la calle, tenía los ojos morados. Nasly: sigue habiendo 
maltrato, pero porque en Colombia las leyes no cubren a esas personas, ¿qué está pasando? Mayli: 
porque la gente no le ve la importancia como tu dijiste es como un maquillaje al final la arruguita sigue 
ahí, no se puede hacer nada, porque va a seguir habiendo maltrato, pero ellos no les importa, no más les 
importa ser los que mandan tener el poder pero nunca nos ayudan, pues los políticos no nos ayudan en 
mucho. Nasly: cómo ven a Colombia hoy en día, hablemos de política, te gusta la política de tu país. 
Angie: a mí no, lo político se está volviendo a peleas, pues a mí hoy en día no me parece bien. Mayli: la 
tierra es hermosa, amo a mi país, pero no me gustaría que la gente me reconociera como colombiana 
sabiendo todo lo que pasa acá por ejemplo: la fauna y la flora es hermosa en Colombia, es uno de los 
países más ricos en eso pero por ejemplo: los que nos mandan no nos están ayudando mucho y nuestro 
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país se está volviendo una melcocha de problemas. Yuxi: agresividad para la mujer por culpa del hombre 
a mí no me parecía lo de los chibchas y no me parece en este momento lo que los hombres hacen con 
las mujeres o sea maltratarlas, pegarles, no me parece justo en este país en vez el hombre tener ayuda y 
no nos ayudan en nada, antes le colaboran al hombre para seguir maltratando a la mujer, ojala nos 
colaboraran para poder salir de ese problema, eso cambiaria pero nunca va a cambiar. Mayli: es difícil 
que cambie. Nasly: ¿por qué? Mayli: porque los políticos como que se les sube a la cabeza mandar y 
mandar y no buscan ayudarnos a nosotros que los elegimos y que pensamos que hay que ayudarnos 
entre sí mismos. Nasly: pero ustedes no creen que el mismo pueblo se equivoca a veces. Niños: sí. 
Nasly: ¿cómo? Deivid: Digamos uno quiere cambiar las cosas pero ellos, el gobierno nos coge como un 
papel de basura y lo tira y no les importa nada de lo que pase. Nasly: nosotros que tenemos que ver ahí. 
Mayli: porque  intentamos que todo sea mejor y lo tomamos a la fuerza bruta y por ejemplo antes los 
guerrilleros se decía que eran buenos no sé y entonces entraron las fuerzas paramilitares y eran para el 
bien pero ahora está peor, queremos que salga mejor pero entonces lo empeoramos.  
Nasly: buscando una salida entramos en otro problema, pero dónde está el trasfondo, las causas que 
originan la situación de Colombia. Yuxi: será en nuestra cabeza nos dejamos engañar por los políticos, 
nos dicen un poco de cosas que nosotros nos creemos, pero  cuando uno los elige dicen yo no dije eso, 
nos engañan, nos utilizan para poder gobernar se creen los más importantes del mundo, como las 
mujeres…los hombres no las eligen, más las mujeres tratan de elegir al hombre para que no se sientan 
solitarios en esos momentos, pero ellos no piensan en la mujer piensan más en gobernar que pensar en 
el espacio personal de la mujer. Nasly: ¿Cuál creen que es la razón por la que esta Colombia así? Mayli: 
por el poder como nos decías que liberales y conservadores uno pelea por tener el poder y luego entran 
más partidos aun así seguimos en el desorden, pero por lo menos la gente tiene más opciones, pero aun 
así sigue la pelea por ser mejores que nosotros por tener más poder por mandar en el país.  
Nasly: el pueblo como sigue, ¿nosotros cómo somos? Mayli: por ejemplo una causa es la pobreza,  por 
ejemplo los ladrones intentan tener más y roban, cuando tienen lo necesario entran en juicio y empiezan 
a fomentar la rabia y a atraer más personas a eso y eso es lo que pasa con todo el país queremos tener 
más y más. Por ejemplo los pobres ellos buscan tener más pero no ven que la forma correcta es ser 
honesto buscando un buen trabajo, ser de alguna manera mejor, por ejemplo mi mamá siempre ha sido 
una persona bien y es como mi ejemplo, pero por ejemplo el que no tiene padres y algo así no tienen el 
ejemplo a seguir. Nasly: si las leyes del país cambian o mejoran ¿cambiaría algo? Mayli: No, si no las 
hacemos cumplir, no estamos haciendo nada por buscar algo mejor y que triste si una persona se muere, 
la tristeza de que la mataron y que triste y ya, la familia triste, pero nada de buscar qué paso, quién lo 
hizo, búsqueda de ver que es lo que está pasando de por qué nos está yendo mal, porque la gente en el 
exterior nos ve como un país vaaa!!! Yuxi: creo que Mayli se refiere muy poca gente, la gente en vez de 
preocuparse por la salud, la familia, se preocupan por el dinero y la ambición por todo eso. Angie: por 
ejemplo los más pobres tienen envidia porque otros tienen, son pobres pero tienen su plata donde 
rebuscar, más los pobres que están en la calle pidiendo, el domingo fuimos a misa en el 20  paso una 
señora pidiendo plata y como no teníamos salió diciendo un poco de groserías. Deivid: si uno no les da 
plata lo tratan mal a uno y les dicen groserías. Mayli: otra cosa los chibchas tenían importancia a la 
familia y nosotros pues sí, pero por ejemplo: padres violando a sus hijas no tienen razón de ser que amor 
tenemos en nuestra familia si le hacemos eso a nuestros hijos a hermanos, para que tenemos esas leyes 
sino las cumplimos, no ponemos lo necesario que hay que hacer para que todo vaya corriendo bien.  
Nasly: en ese sentido funcionaban más las leyes de antes o ahora. Niños: las de antes. Nasly: ¿qué no 
les gustaba de las de antes? Mayli: los hombres polígamos, si una mujer quiere buscar una persona, si 
ve que el hombre con el que esta no es correcto pues no estar engañando, pero si separarse y estar con 
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el que cree que es bueno. Yuxi: que las mataban, las ponían debajo de la casa a mí no me gustaban 
esos tiempos chibchas, los castigos eran más severos para las mujeres que para los hombres. Mayli: 
más a un segundo plano. Angie: los hombres tenían artas mujeres y la mujer un solo hombre. Nasly: no 
había igualdad. Mayli: pero igual nos salvamos de una cosa quien quería tener dos esposos por ejemplo 
yo no uff, que feo. Todos: Risas, ja, ja, ja. 
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